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,.f 6-03 Isla Je Cusa.- Habana. 
12 meses {15.00 plata 
6 id 8.00 Id. 
6 id 4.00 id. 
2 meses $14.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
D e a n o c h e 
LOS F E S T E J O S D E L I S B O A 
M a t i r i d , Diciembre 12. 
E l Rey Alfonso X I I I , para corres-
ponder á los agasajos do la Corte de 
IJsboa, ha obsequiado con un gran 
banquete al soberano de Portugal, 
Clon Cárlos I . 
E l banquete se efectuó á, bordo del 
crucero acorazado Emperador Cár~ 
tos r . 
, L a continuada lluvia y el frío inteu-
po que se deja sentir en la capital por-
tuguesa han deslucido en parte los 
festejos preparados en honor del Roy 
do España. 
L E Y D E ASCENSOS. 
I E n votación ordinaria lia sido apro-
bado hoy por el Congreso el proyecto 
de ley concediendo á los segundos tc-
kiientes de las escalas activas de in-
fantería, caballería, Guardia civil y 
Carabineros, y á los oficiales terceros 
tíe Administración Militar, el empleo 
inmediato superior, al cumplir los 
tres años de efectividad en el arma 
correspondiente. 
O T R A H U E L G A 
E n Bilbao se lian declarado en huel-
ga los abastecedores de leche, pidien-
flo la supresión del impuesto de con-
sumos. 
Con tal motivo se han reproducido 
en las calles de la citada población 
escenas tumultuosas, que han causa-
do algda pánico, in:ís que por su im-
portancia efectiva, por el recuerdo de 
la óliim& íibuelga. 
Los huelguistas obligaron á los 





Cuatro por ciento, interior: 77.45. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
E L C R I M E N D E L A C A S A 
D E CAMPO 
Londres, Diciembre 12.—Telegra-
ifían de Madrid que han sido arresta-
dos dos guardas coto, á, los que se 
acusa de haber asesinado al pastor 
que fué muerto de un tiro, el dia O 
del corriente, durante una cacería del 
rey Alfonso X I I I , én la Casa de Cam-
po, y como quiera que se ha suicida-
do un tercer guarda, complicado en 
el mismo asunto, ha adquirido nueva 
fuerza el rumor que corrió en un prin-
cipio, y que se desmintió, de que se 
trataba realmente de un atentado 
contra la vida del rey de España. 
LOS C A N D I D A T O S 
R E P U B L I C A N O S 
Washington Diciembre 12. — Ha 
acordado el partido republicano con-
vocar para el 21 de Junio de 1904, la 
gran asamblea nacional de dicho par-
tido que se reunirá en Chicago, para 
elegir sus candidatos á- la Presidencia 
y Vicepresidencia de los Estados Uni-
dos. 
CONTRA L A R E C I P R O C I D A D 
E l Senador Foster, do la Luisíana, 
ha hablado hoy extensamente contra 
la reciprocidad. 
NO HUBO A C U E R D O 
L a reunión celebrada hoy por los 
Senadores republicanos, no lia dado 
resultado; después de discutir sobre 
la conveniencia de tratar nuevamente 
que se enmendase la ley relativa al 
tratado de reciprocidad con Cuba, no 
pudieron llegar á un acuerdo y se sus-
pendió la reunión para continuarla el 
lunes. 
MINISTRO P A R A P A N A M A 
E l Presidente Roosevelt ha nom-
brado á Mr. William Buchanan, para 
desempeñar el puesto de Ministro de 
los Estados Unidos en Panamá. 
A S A M B L E A C O N S T I T U Y E N T E 
P A N A M E Ñ A 
E l Cónsul de los Estados Unidos en 
Panamá telegrafía que se ha designa-
do el dia 4 de Enero próximo, para la 
elección de los miembros de la Asam-
blea Constituyente que deberá reu-
nirse el dia 20 del mismo mes. 
CONSTITUCION M O D E L O 
Díccse que se espera aquí, que la 
referida Asamblea seguirá para re-
dactar la Constitución de la Kcpúbli-
ca de Panamá, las líneas generales de 
la de Cuba, que se considera como el 
documento de esta clase más comple-
to y mejorajustado al espíritu moder-
no. 
S A L I D A D E T O R P E D E R O S 
. Se ha dispuesto que salgan inme-
diatamente para Panamá los torpede-
ros Perry y Paul Jones, que se hallan 
actualmente en la isla Mare. 
L O Q U E Q U E R I A L A M I N O R I A 
Se ha sabido á últ ima hora, que en 
la reunión que los Senadores d e m ó -
cratas celebraron hoy, fué desechada 
por una gran mayoría, una moción al 
efecto de pedirla el iminación del tra-
tado con Cuba, la cláusula por la cual 
se fija en cinco años la duración del 
mismo. 
R E G R E S O D E L E M P E R A D O R 
Ber l ín , Diciembre 12.—EX Empera-
dor Guillermo ha regresado de Pots-
dam, y el pueblo le ha recibido con 
grandes demostraciones de alegría. 
E l aspecto del Emperador denota 
vigor y salud. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York. Diciembre 19. 
Centenes, A, $4.75. 
Descuento papel comercial, 60 d(V., 6 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.79-90. 
Cambios sobre Londres íl la vista, & 
14.83-35. 
Cambios sobre París, 61 d[V, banqueros 
á 5 francos 23.118. 
Idem sobre Haraburgo, 60 d[V, ban-
queros, A 93.7[8. 
Bonos registrador de lo? Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, íi 110. 
Centrífugas en plaza, 3.5[8 cts. 
Oentrfrugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
Í;15I16 ct. 
Mascabado, en plaza, 3.1 [8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.7[8cts. • 
Manteca del Oeste en tercerolas. $12-90. 
Harina patente Minnesota, á 4.75. 
Londres, Diciembre if . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, íl 9s. 3rf. 
nominal. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za. 
fra, á entregar en 30 días, 85. b . l f id . 
Consolidados ex-interés 88.13[16. 
Descuento, Bauo Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, Íl88.1i2. 
París , Diciembre le. 
Renta francesa 5 por 100, ex-interés 
08 francos 55 céntimos. 
E 
C a ñ a b r a v a , 
A s í se puede e s t i l a r l a ú l t i m a C i r c u l a r d e l T r u s t de M á -
q u i n a s de e s c r i b i r en l a q u e se o r d e n a á todos s u s agentes 
que "sean cons iderados los u n o s con los otros" pero que, ucon-
j u n t a m e n t e i m p i d a n por todos conceptos , l a i n c u r s i ó n ( inroa-
ds) , que e s t á h a c i e n d o l a U n d e n v o o d . " L a ú n i c a m á q u i n a 
que no h a e n t r a d o e n e l T r u s t es l a U n d e n v o o d a s í es q u e p a -
r a in formes sobre e l l a s e r í a t o n t e r í a i r los á b u s c a r e n c a s a de 
agentes de m á q u i n a s que e n u n t i e m p o e r a n b u e n a s p o r q u e 
*o e x i s t í a l a U n d e n v o o d q u e es L A M E J O R . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
. TC^FONO ll7.--IffljortailDres íe fflüeWes para la casa y la ollcliia. 
W E S GENERALES EN CüBA DE LA MAQUINA " U N D E R W O O T ) " 
DOMINGO 13 B E DICIEMBRE DE 1903. 
¡ G R A N M A T I N E E I 
A LA UNA Y MEDIA. 
M A L D I C I O N G I T A N A . 
L A S R A . C A P I T A N A . 
POR LA NOCHE 
259? FUNCION DE LA TEMPORADA 
en, 2094 Db l 
Tanda á las siete y inedia. 
L A S R A . C A P I T A N A . 
Función corrida á las ocho y media. 
El melodrama en tres actos 
L A T E M P E S T A D . 
A s p e c t o de l a F l a z a 
Diciembre 12 de 190S. 
Azúenresr—FÁ mercado cierra quieto y 
poco sostenido. 
Oamóíos—Cierra la plaza con corta so-
licitud y firme. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 8 d(v 
" «JDdrv 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 d {v 
Estados Unidos 3d[v 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 dyv. 






Valores y Acciones. 













10 á 12 
—Se cotizan hoy 
10 á 10.1 [8 
79. ^8 á 79.1i4 




B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la iaUl 
de Cuba contra oro 1% á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro Id'A íl 79^ 
Üreenbacks contra oro español 9% ^ 10.' i 
Comp. Vend 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.8 
c 2148 26-1 Db 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento pimera hipoeca 116 118̂  
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2; 103% 106 
Obligaciones Hipotecar 1 as de 
Cienfuegos á Vlllaclara 112 125 
Id. 36 id. id 105 115 
Id. li Ferrocarril Caibarien ¡05 118 
Id. lí id. Gibara á Holguin 88 100 
Id. lí San Cayetano & Viñales 2^ 10 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 97% 108 
Id. 2í Gas Consolidado 40% 41 
Bonos Hipotecarios Couvert;doa 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana , 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1S86 
onos 2í Hinoteca The Matanzas 
BWatesWorkes 100 112 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuba 74 74^ 
Banco Agrícola 42 
Banco del Comercio 27% 31^ 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 79 79^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 96^ 97% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 95% 96 >̂  
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2% 12 
Compañía de Gas Hispano Ame* 
ricana Consolidada 11% 11% 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Compañía de Const rucciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 108 
Habana 12 de Diciembre de 1903. 
V A P O R E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Dbre. 13 Mobila, Mobila. 
13 P. August Wihelm, Hamburgo. 
14 Monterey. N. York. 
14 Havana, Progreso y Veracruz. 
14 Louisiana, NuevaOrleans, 
14 La Navarro. Veracruz. 
1- Miguel Pinlllos, Barcelona. 
15 Lucía. Genova y escalas. 
16 Morro Castle, New York. 
16 Monserrat y escalas. 
17 Olinda. New York. 
18 Etona,'Buenos Aires y escalas. 
19 Alfonso XII, Veracruz. 
20 Santandorino, Liverpool y escalas. 
21 Esperanza, New York. 
21 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
21 Schaumburg, Hamburgo. 
23 Otañe, Ambares y ebcalas. 
24 Vivina: Liverpool. 
10 Juan Forgas, Barcelona y escalas. Ener: 
SALDRAN 
Dbre. 13 Mobila, Mobila. 
14 Prlnz August Wilhelm, Veracruz. 
14 Monterey, Veracruz y Progreso. 
15 Havana, New York. 
16 Loisiana, New Orleans. 
15 La Navarro, Saint Nazairo. 
16 Lucís, Progreso y escalas. 
17 Curltyba, New York. 
17 Montserrat, Veracruz. 
19 Morro Oastle, New York. 
20 Alfonso XII, Gorufia y escalas. 
20 Etona, Buenos Aires y escalas. 
21 Esperanza, Progreso y Voracrur. 
22 Vigilancia, New York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DB TRAVESIA* 
• LLEGADOS 
Día 12 
De Puerto Rico y escalas, en 8 diaa, vp. cuba-
no María Herrera, cp. Vaca, ton. Í925, con 
carga y 6 pasajeros a Sobrinos de Herrera. 
De Hallfax, (N. E.) crucero inglés Oarlbde, 
cp. Montgomera, ton. 4360, al Cónsul. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Canarias y escalas boa. esp. Triunfo, cap. S03-
villa, porGalbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
" G. Lawton, Childs y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie, por Luis V. 
Placé. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé 
Veracruz, yap. americano Esperanza, por Zal-
do v Comp. 
New York, vap. amr. México, por Zaldo y Cp. 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L. 
B. Rodríguez y Cp. 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vap. fran-
cés La Navarro, por Bridat Montrós y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Neva York, vp. am. Havana, por Zaldo y Cp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Monterey, por 
Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Transit, por L. V. Placé. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Huso. gol. am. Mount Vernon, por J. R. 
Bengochea. 
Veracruz, vp. esp. Montserrat, por M. Calvo. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 11 
Cárdenas, vp. esp. Miguel Gallart, por Celes-
tino Blanch. 
De tránsito. 
Pascagoulu, goL am. M. D. S. por S. Prats. 
En lastre. 
Brnuswikclc, gol. am. Olga, por R. P. Santa 
María. 
En lastró; 




Cayo Hueso y Tarapa, vapor amer. Olivette, 
por Lawton .Childs y Cp. 
52 tercios tabaco. 
28 pacas tabaco. 
109 bultos provisiones, frutas y viandas. 
a c a r g a . 
La hermosa goleta "Gabriel Suárez" admite 
carga en general para Cienfuegos y Manzani-
llo. Saldrá á fines de mes; y lleva como patro-
nes á los inteligentes y prácticos marinos To-
rres y Regaeira. 
Para informes, Belascoain n. 82. FARMA-
CIA NACIONAL. 1267á 10-12 
GIROS DE LETRAS 
J. Y 
(8. en C.l 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias* 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las do 
Francia, ingiaterra, Alemania, Rusia, justados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobro todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1851 78- 23 O 
í L a w t i C i f l s f G o i p i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras fi laxista sobre todos los Bancos 
Nacionales do los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el calle. 
clT49 78-1 Oc 
C Ü B A 70 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
Vork, Flladelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
ciónos fe reciben por cable diariamente. 
C1748 7S-1 Oc 
T E A T E O A L H A M B E A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
JET1 TJl- XX C ± Ó I X t O C L ^ J S 1 St XX o o I x o s» 
H O Y A L A S O C H O : BÜFFALO EXPOSITION. 
A l a s n u e v e : 
A l a s d iez : L O S C H I S M E Z D E L G A L L E G O . 
E l Martes estreno: 
12648 Db 6 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
X > o j p o s l t ^ t x - l o d O 1 G r O 1 3 1 O X» XX o 
HABANA, 
MATANZAS, 




J . P. M O R G A N & Co., N E W Y O B K C O B R E S P O y D E N T . 
Activo en Cuba $6,790,000.03 
Depósitos en Cuba $5,550,000.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartus de Crédito, 
Pagos por Cable. Caja de Aftorros. 
Compra, y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orlente; 
así como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-2095 1 Db 
O M E R O v M O N T E 
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
£tx"2sx.«i.!S» y o ¿txrtxxolxois Preferid los vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas 
del RIVERO DE AVIA y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los señorea 
Fernández, Heredia y Cp. de Logroño. Esta casa, la más antigua en su giro en esta Isla, no 
tiene competidora eu vinos, jamones, lacones, etc. y chorizos marca LA LUGUESA, en man-
teca y curados. Aguas de CARBALLINO (Orense) sulfurado-sódicas, las mejores para las 
enfermedades del estómago. 
19, LAMPARILLA, 19--TELEF0N0 NUM. 480 
c 2219 26:13 D 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
I N C E N D I O S 
ESTABLECIDA EN LA HABANA CUBA 
E L AÑO 1855 
Oficinas: H A B A N A NUM. 65 
Capitalresponsable..^ 3 4 . 4 3 0 . 2 6 3 . 0 0 
Siniestros paga dos 
hasta 31 de Oo-ÍI 
tubro último H 
PAGADOS E L MES DE NOVIEMBRE 
A Francisco Ferrer 
averías 
AaFveerríS:d.0..P.e,.e.a 
A Francisco Ferrer 
averías 
1 . 5 0 9 . 4 7 2 . 4 2 
SIEMBRE 
$ 1 0 0 . 0 0 
m m 
2 5 . 0 0 
ha^TaA?ec^G.AD.0S 1 . 5 0 9 . 8 0 3 . 4 2 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y tiírminado el ejerci-
cio social en 31 de Dicíemoro do cada ano, el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional 
correspondiente á los días que falten para su 
conclusión. 
Habana, Noviembre 30 1903.—El Consejero 
Director, Bernardo I. Domínguez, 
La Comisión ejecutiva, Antonio González, 
Joaquín L. Wamas. o 2192 alt 4-6 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Venecia, Fioren-
ci», Nápoles, Lisboa, Oporto, GIbraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Mnreella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Pnerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y oxx ost/x Isl^t 
eobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Panta 
Clara, Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara. Puerto Príncipe y Nue vitas. 
C1747 78-1 Oo 
Asociación de Depemlieutes 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y para cumpli-
mentar lo que preceptóan los Estatutos Socia-
les en su artículo 45, tendrá lugar en esto Cen-
tro á las 7 : „• de la noche del domingo día 13 del 
mes actual, y con arreglo al mismo, la Junta 
General preparatoria de elecciones para el 
bienio de 1904-1905, en cuyo acto serán elegidos 
los señores que cu la.s referidas elecciones lian 
de funcionar como Presidentes y Suplentes de 
Mesa, Presidentes y Suplentes de Escrutinio y 
Secretarios y Suplentes de Mesa y Escrutinio. 
Para concurrir al acto los señores Asociados, 
deberán estar provistos del recibo de la Cuota 
Social del mea en curso, y estar comprendidos 
en el inciso V. del árt. 11 de los Estatutos. 
Habana 7 de Diciembre de 1903. 
El Secretario, 
12533 
M . Panlagua. 
5t-8 lm(13( 
N . C E L A T S Y C o m o . 
108t Aau iu r , IOS, esquiiM 
a Amargura , 
Hacen papaos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ao Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milan? Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiatin, Dieppe, Toulouae, 
Venecia, Florepcia, Turin. Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España ó Islas Canarias. 
c 1428 156-15 ag 
B ' m E s i M í f i l a l s M e M a 
Por acuerdo del Consejo do dirección se sa-
ca á concurso el suministro de efeotos de es-
critorio, libros, registros 6 impresos que se cal-
cula puedo necesitarse en dos años, 6 sea des-
de priméis de Enero de 1901 á treinta y uno 
de Diciembre de 1905, con sujeción al Presu-
puesto anual, pliego de condiciones y modelos 
que se hallarán de manifiesto en la Secretaría 
del Banco todos los días hábiles desde las doce 
hasta las tres de la tarde, admitiéndose las 
proposiciones en dicha Secretaría, en pliegos 
cerrados hasta las tres de la tarde del sábado 
19 delactual. 
Las proposiciones deberán redactarse preci-
samente con sujeción al modelo puesto al pié 
del referido pliego de condiciones. 
Habana 8 ae Diciembre de 1903.—El Secreta-
rlo, José A. del Cueto. c 2204 10-9 
LIMITED 
Aguiar 81. — l lábana 
El día 30 del corriente mes á las dos p. m. y 
en las oficinas de esta Compañía, Aguiar 81 y 
83 (altos), se procederá al sorteo de 11 obliga-
ciones de la primera .hipoteca y nueve de la 
segunda emitidas por la extinguida "Compa-
ñía del Ferrocarril entre Cienfuegos y Villa-
clara," fusionada hoy en "The Cuban Central 
Railways, Limitedj" cuyaa obligaciones han 
de amortizarse el día V. de Febrero del año 
próximo. 
Lo que se anuncia á fin de que puedan asis-
tir y presefteiar todas las operaciones del sor-
teo los señores accionistas y tenedores de obli-
gaciones que lo deseen. 
Habana 10 de Diciembre de 1903.—El Secre-
tario, Juan Valdés Pagés. o 2220 3-12 
NUEVA CASA DE SALUD 
L a R e s t a u r a d o r a . 
En vista de los maravillosos resultados que 
ha producido y sigue produciendo en toda la 
Isla el tan renombrado y simpático 
RENOVADOR DE ANTONIO DIAZ GOMEZ 
con ei que han sanado machos millares de en-
fermos de ASMA ó AHOGO—el 95 por ciento— 
cuyos accesos terminan desde el primer día; 
de la ttsis en su principio; de catarros rebol-
des viejos y nuevos, de anemia, raquitismo, 
suspensión menstrual, de la sangre y del estó-
mago; un acreditado Doctor se encargará de 
la direoción de la nueva casa de Salud que aa 
instalará an esta capital, dedicada especial-
mente á la ouraoión de esos males, en que úni-
camente se hará uso del portentoso específico 
RENOVADOR DE ANTONIO DIAZ GOMEZ 
que prepara y expende su inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate u. 22, entre Tejadillo 
y Empedrado. 
Pectoral, estomacal, depurativo y reconsti-
tuyente en el más alto grado, no contiene mer-
curio, ni arsénico ni creosota, ni sustancia que 
pueda causar daño y alarga mucho la vida 
12721 alt 4-13 
JOYERIA 
Esta casa ofrece verdaderas nove-
dades y d precios de fábrica. 
H K A Q U I L A P R U E B A 
Brillantes sueltos desdo 25 $ kilate. 
Zafiros finos. . . . O „ 
Rubíes 7-50 
Bsriieraldad finas. „ 6-50 „ 
Perlas, diamantes, turquesas y ópalos 
para combinaciones como se pidan. 
Para el trabajo tiene esta casa el me-
jor taUer de la Isla y competencia para 
satisfacer todos los gustos. 
J . I 
COMPOSTELA 52,56 y OBRAPIA 61. 
C 2118 00-1 Db. 
U r g e n t e 
SEÑOR, recien llegado de Europa 
(conoce capitalistas en esa) desea pa-
uerse en relación con personas en la Is-
la de Cuba, que tengan concesiones pa-
ra obras públicas, minas de estaño, de 
manganeso, de cobre, vegas de tabaco, 
cortes de maderas, &, &. 
Escribirá Mr. Charles, cuarto núm. 
18, Hotel Pasaje, Habana 12667 4-13 
calle í  ae inaupenaencui ÜU.H. 
trasladado á la misma calle núm. 23, L» 
ada, do B. Menóndoz y Comp. 
mí? 15-11 12712 
B I A M I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 0 3 . 
P R S M O N E S 
E n el mforrae^del C ó n s u l G e -
neral de ICH Estados Unidos en la 
H a b a n a que examinarnos d í a s pa-
sados, a d e m á s de las respuestas 
a l caestionario formulado por 
el Centro de E s t a d í s t i c a de Was-
ington y de los c á l c u l o s acerca de 
la c u a n t í a de los capitales ame-
ricanos invertidos en Cuba , se 
hacen apreciaciones respecto de 
la s u m a de intereses que en lo 
porvenir tengan en esta R e p ú b l i -
ca los ciudadanos de la de los 
Estados Unidos. 
Cree Mr. Steinhart que irá a u -
mentando gradual y sucesiva-
mente el n ú m e r o de capitales 
americanos en esta I s la por efec-
to de los lazos que unen á este 
p a í s con el de la U n i ó n , y que 
el aumento a d q u i r i r á proporcio-
nes m u y considerables si el tra-
tado de reciprocidad llega á vo-
tarse y sus efectos corresponden 
á las esperanzas de los hacenda-
dos cubanos. 
No son loá hacendados cubanos 
los ú n i c o s que pueden fundar es-
peranzas en el tratado, pues co-
mo ellos, y m á s que ellos, t i enen 
derecho á prometerse ventajas 
considerables la industr ia y el 
comercio de los Estados Unidos , 
que necesariamente a d q u i r i r á n 
u n a s i t u a c i ó n preponderante en 
el mercado cubano, y bajo ciertos 
respetos exclusiva, así que e s t é 
en vigor el convenio. E s una ra -
z ó n m á s en abono de la tesis del 
C ó n s u l de los Estados Unidos . 
Otro factor que debe contr i -
buir á la a t r a c c i ó n de capitales 
americano3; es la nueva s i t u a c i ó n 
creada por la s u p r e s i ó n de las 
primas al a z ú c a r de remolacha y 
l a r e d u c c i ó n , hasta un tipo m á x i -
mo í i ;ado por la Conferencia I n -
ternacional de Bruselas, de los 
derechos sobre el a z ú c a r en los 
diversos pa í ses . E l Centro de E s -
t a d í s t i c a de Washington p r e v é 
que esta doble reforma h a de 
producir consecuencias e c o n ó m i -
cas considerables, favorables to-
cas á los pa íses productores de 
a z ú c a r de c a ñ a . A u n q u e la pre-
v i s i ó n carezca del m é r i t o de la 
or ig inal idad y del de l a nove-
dad, pues y a es antigua y repe-
tidas veces la hemos expuesto' 
en estas columnas, merece con-
signarse dada su procedencia. 
E n efecto, no se peca de opti-
mis ta ca lculando que los a ñ o s 
venideros s e ñ a l a r á n u n a era de 
desenvolvimiento m á s n o r m a l y 
m á s sano para la p r o d u c c i ó n 
azucarera, y de la cua l h a n de 
aprovecharse pr inc ipalmente ios 
pa í se s que han podido seguir fa-
bricando a z ú c a r s in el beneficio 
de las pr imas mientras en E u r o -
pa y en tal ó cua l n a c i ó n de A m é -
r ica se p r o t e g í a la fabr i cac ión 
nacional con amplias subven-
ciones y con barreras aduaneras 
infranqueables. L a regulariza-
c i ó n internacional de la produc-
c i ó n azucíu'era ha de aprovechar 
á los productores de a z ú c a r de 
c a ñ a bajo la forma de precios 
m á s sostenidos y m á s elevados 
y f a c i l i t á n d o l e s la c o l o c a c i ó n de 
sus productos en la misml i E u -
ropa, en Ing la terra sobre todo. 
' ' E n el caso de C u b a — d i c e e l 
Centro de E s t a d í s t i c a de Was-
h ing ton—la vec indad geográf ica 
de los Estados U n i d o s , indepen-
dientemente de los grandes i n -
tereses do los capitalistas amer i -
canos comprometidos en l a i n -
dustria azucarera de l a I s la , pa-
rece descartar la probabil idad de 
u n a e x p o r t a c i ó n del a z ú c a r cu-
bano en proporciones considera-
bles hac ia nuevos mercados." 
E l que esa probabil idad se 
descarte no tiene porque alar-
marnos, pues se d e b e r á ú n i c a -
mente á que los Estados Unidos 
c o n t i n ú e n adquiriendo la tota-
l idad de nuestra p r o d u c c i ó n , a u n -
que és ta v a y a adquir iendo pro-
gresivo desarrollo, á los precios 
sostenidos y m á s elevados que 
procure l a r e g u l a r i z a c i ó n inter-
nacional de l a fabr icac ión del a z ú -
car; y tampoco puede causarnos 
y a a larma, con r e l a c i ó n á otros 
intereses distintos de los pura-
mente materiales, que adquieran 
m a y o r incremento en esta I s l a 
los capitales americanos, porque 
a c r e c e r á n con l a riqueza las ga-
r a n t í a s de seguridad, y sobre todo, 
porque es ocioso y s e r í a p u e r i l 
no aceptar todas las consecuen-
cias m á s ó menos inmediatas, 
pero inevitables, de los hechos 
consumados. 
a s W l l I K T S I 
8 de Diciembre. 
E l >reusaje del Presidente Koosevelt 
es prudente, es cauteloso, como suele 
serlo todo mensaje cuando se avecina 
una elección de Presidente. En ese pe-
piódo crítico, no conviene soltar pren-
das ni disgustar á tal ó cual grapo del 
partido en que figura el Presidentí, ó 
á tal ó-cual elemento importante de la 
opinión. 
Acerca del asunto de Pauamá, aún 
forzándolas dosis de cautela ó de pru-
dencia, no ha habido más remedio que 
hablar claro y defender lo hecho. A l 
Evening Post, de Xueva York, el órga-
no más influyente de los anti-expansio-
nistas, no le agrada esa defensa; y dice 
que "a pesar de esa nube de palabras, 
los hechos esenciales permanecen visi-
bles: se han violado los precedentes del 
Derecho Internacional; y los Estados 
Unidos han hecho con una nación débil 
lo que no hubieran intentado con una 
nación fuerte ,; 
Otro diario, el New Yorh Times, que 
no es anti-expansionista, pero, sí, de-
mócrata, y por lo tanto, de oposición, 
opina que, cuando Mr. Roosevelt se 
defiende tanto, es porque necesita de-
fensa. Y aquí tenemos á un periódico 
americano modernísimo, principio de 
siglo y up io date, imitando á aquellos 
fiscales españoles del tiempo viejo, que 
cuando el acusado hablaba, lo declara-
ban "cínico y empedernido", y, cuando 
callaba, decían que estaba "abrumado 
bajo elpesodesu horrendo crimen". 
Según el Times, la conducta del Presi-
dente ha sido "irregular, ilegal é in-
justa. L a defensa—agrega—ha fraca 
sado, porque ante el tribunal de la mo-
ral, fracasa quieu defiende la sinrazón 
y la opresión". 
Al Journal of Commerce, que no es pe-
riódico de partido y que en el gran 
pleito entre proteccionistas y libre-
cambistas está en contra de los repu-
blicanos, le parece que es "amplia y 
completa" la justificación, hecha en el 
Mensaje, del pronto reconocimiento de 
la Eepública de Panamá. También 
aprueba la declaración de que la 
cuestión del canal queda ya ''definiti-
va ó irrevocablemente resuelta"; esto 
es, que habrá canal de Panamá y no 
de Nicaragua. 
Este, según creo, es el punto de vista 
de la gente desapasionada. A l mundo 
civilizado, lo que le importa es que se 
abra el canal y que en el Istmo exista 
un gobierno formal y á la moderna. 
Sobre este punto—y, en general, sobre 
todo este negocio panameño—nada he 
leído mejor que un artículo de la Inde-
pendance Belge, de Bruselas, en el que 
se dice: "Cierto que los Estados Uni-
dos han abusado algo de su poder; pero 
no podemos censurar á la gran repúbli-
ca por una maniobra que permite la 
pronta realización del canal interoceá-
nico... Todo lo que sea obstáculo á esa 
realización debe descartarse, aunque 
sufra algún interés particular. Ningu-
na razón sentimental asiste á un Esta-
do pequeño cuando un Estado grande, 
en ciertas circunstancias, ejerce presión 
sobre él. La protesta estaría bien si la 
presión se ejerciera sin provecho para 
el bien general." 
A los pueblos, como á los individuos, 
se les aplica la expropiación por causa 
de utilidad pública, pero sin indemni-
zación por lo general. En el caso de 
Colombia, sí la había, puesto que los 
Estados Unidos la ofrecieron, aunnn 
no cuantiosa; y por no haber C o l Z h i ! 
querido aceptarla y ceder algo de i 
soberanía, se vó, ahora, despojada ñ 
su finca. No hay, en el fondo de esto 
más que la fuerza, bien empleada v ii 
servicio del progreso: pero la faerz,¡ 
nada más, puesto qq^ los pueblos chi 
eos serán siempre los expropiados v 
nunca los expropiadores. Pero ¿porqué 
se aferrau á su pequeñez? ¿Por quó UQ 
se unen á los grandes ó se ponen bajo 
el protectorado de ellos» No hay desdo 
ro en ser débil; pero hay tontería eü no 
buscar el apoyo de los fuertes. Xui)Ca 
le sucederá Cuba lo que le ha sucedido 
á Colombia, mientras haya Estados 
Unidos; ni á Portugal, mientras haya 
Inglaterra. 
X . Y . Z. 
L A C A S A D E C O R E S 
L a A c a c n " 
E s la Joyería predilecta de todas 
las lainiiias. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
1 2 S a n R a f a e l 1 2 . 
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PIDASE EL LIBRITO 
L é a s e l o Q u e D i c e u n M é d i c o . 
Yo, el Doctor Enrique Anglas, medico y cirujano de la Universidad 
de la Habana, certifico que la Emulsión de Petróleo de Angier es uaa 
preparación excelentísima, que la he usado en varios casos donde la 
falta de nutrición era un factor importante, y que en tales casos la 
referida emulsión ha mostrado resultados positivamente prácticos de 
manera que yo puedo recomendarla con toda confianza por su valor 
eminentemente benéfico. 
Habana, u di Mayo de rgoj. Enrique Anglas 
V a l o r e s d e t r a y e s í a r 
k fe CfipÉ T r a s a í i É í 
C u r a C & t & r r o y A n e m i a — C r i a . S a n g r e P u r a , y E n g o r d a , 
U n a C a r t a de G r a c i a s . 
He tomado tres frascos de la Emulsión de Petróleo de Angier y 
me han hecho muchísimo bien, cuyo resultado no he podido alcanzar 
de ninguna otra emulsión. Para probar mi agradecimiento hacia UU. 
les manifiesto claramente que desde hoy en adelante creeré ciegamente 
todo lo que UU. dicen en sus anuncios porque ahora ya tengo una 
frueha fositiva de su verdad. De UU. S,S. y atento. 
La Habana, 10, Mayo de igoj. R. Velas 
A N T E S D E 
1 A Í T T Ó n O _ L O P E S Y 
M o n t s e r r a t 
Capitán Laviu. 
aldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Diciem-
bre á las 4 4 de la tarde llevando la corresnon-
ciencia pública. 
Admire carga y pasajeros para dicho pnertoit 
Los billetes de pasajo solo serán expedidos, 
basta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se fil marán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin onyo requisi-
to serán nulaa. 
Becibe carga á bordo hâ ta el día 16. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 33 
A l f o n s o X i l 
Capitán FERNANDEZ. 
Saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
«1 20 de Diciembre á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ter 
baco para dichos ©uertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los Dilletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta, las diez del día de salida. 
' Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatário antes de correrlas sin cuyo requisito 
ecrán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
Llamamos la atención de los selíores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
c&jerocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
elaridad." 
Fundándose en esta dispoFición la Compañía 
no admitirá bulto algubo de equipaje que 1 o 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
'V'OTA Se advierte á los señoreo pasajeros 
x i \ qUe en eimue]]e ¿o ]ft Machina en-
contrarán los vaporee remolcadores del señor 
Santamanna dispuestos á conducir el pesaje i 
bordo, mediante el paeo de VEiNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las d ez álas dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe frratuitamente la lan-
cha 01 iidintor en igual sitio, la víspera y dia 
de salida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en dondo 6ste fué 
exdedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
fia, fecha 12 de aarosío último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consipnataría. 
De mfis pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
I<'OTA.—Esta Compañía tiene aoierta una 
póliza flotante, así para esta linea como pam 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 24. 
c 1152 7S-1 Oo 
COMPASIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
U t i l reptares y fijas memles 
de EAMBURGO el 24 de cada ases, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzes, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la coeta Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suñeiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 5000 toneladas 
S C H A U M B U R G 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Noviem-
bre y ee espera en este puerto el 21 del co-
rriente. 
ENVIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 2500 toneladas 
L 0 U I S E H O R N 
Salió de Ambores el dia V. de Diciembre pera 
Sagua y Matanzas y se espera en el primero de 
dichos puertos sobre el 19 de Diciembre. 
A D M T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carera en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suñeiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ÍORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
EÜRST B I S M A R C K . M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E E y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherbnrgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á en 
con si frn atar i o 
ERIRBQüE h e i l b u t 
W a r d i 
E L V A P O R 
H A V A N A 
sa ldrá para 
N E W Y O R K 
el martes 1 5Diciembre á las 10 a. m. 
P r i m e r a c l a s e . . . $ 3 0 oro a m 9 
I n t e r m e d i a $15 i d . 
Z a l d o & C o . 
» Í 6 \ M 





i a r a New Crlcans steamstiin line 
Continúa sostenien-
^ f ^ ^ t - y ^ L ^ X j ^ do su excelente servi-
^ S ^ ^ ^ A ció, que ba hecho á 
SUNSE1T \Otesta líneatanpopular 
i C U T E , /«tajentre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: De la H a t a a á \ \ m Orleans 
Primera clase, ida |20.00 
Primera clase, ida y vuelta Í35.00 
Seguda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de loa 
Efitados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos Jos martes & las tres de la tarde, v de 
New Orleans todos los sábados á lás dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
C-220:i 6m-9 lt-14 
Joseph Lallancle, 
Agente General 
J . W. Flanagati, 
Pub-Agente General 
C2Ü48 
Galbán y Comp. 
Agentes 
Sun Ignacio 
30 y 38 
19 N 
NKW Y O R K 
AJST1> 
W 5 A B j t f A I L 
BTKAMBHIP 
COMPANI 
Rápido serTicio postal y de pasaje di-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méifoo. 
Baliendo nara New York los partes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. íü. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Monterey Progre .'y Veracrnz. Dic. 14 
H a va na New York — 15 
Morro Castle. New York — 19 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 21 
Vigilancia New York — 22 
México New York, saldrá á 
álas 4 de ¡arde — 26 
Havana Progreso y Veracruz — 28 
Monterey New York — 29 
Morro Castlr. New York, saldrá á 
las 4 de la tarde Ene. 2 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz — 4 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios como sigue: 
En lí clase f26-00 oro americano 
En intermedio 114-00 oro americano 
Ida y vuelta S65-00 oro americano 
,:,udiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La tompafifa se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea convenient*j. 
La línea de WARD tiene vaoores comoruidoa 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en tnenes tiempo que ningtin 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Íiasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar Ja corresoondeucia de los Estados Uni-
dOe-
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, A lasque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NE W YORK: Vapores directos dos veces á 
la eemano. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con loa fej#ocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Linea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Agente*. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertea de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76y 
78, ha establecido una oñeina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
j t U K T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
be firman conocimiontos directos para Inyl.v 
ierra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue pagar sus ílet esadclantadOE. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 78 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
ZalUo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C 1109 Jl 
G(ifls.a Hsiiiiia M t m 
( M m i Anifirican Liue) 
El nuevo y espléndido vapor 
H • ! 1 U 
Capitán 1, H Riisoh 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p l c o 
sobre el 14 de Diciembre. 
P R E C I O S 1>E P A S A J E 
lí " 3í 
Para Veracruz $ 33 | 14 
Para Tampico | 43 | 18 
(En oro español) 
Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su eauipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACÍIINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN I G N A C I O $4 
C 2175 8-5 D 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores alemanes 
J k . T * ¿ r X 3 E S £ 3 
DE LA ANDES S. S Co. 
O L S T E J > 9 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é iniuejoi-able venti-
lación, lo que los hace muy apropóaito para el 
T r a n s p o r t e de imanado 
en las meiores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más iníormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 2152 i Db 
LINEA DE VAPORES 
AUSTROAMERICAM 
— DE — 
F R A T E L L I C O S U L I C E 
D E T R I E S T E 
Conmaíiía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
üajo rotitnto pestsi cosí el (iobimú fraicn. 
E S I X T - ^ j p o i r 
L A N A V A R R E 
Capitán: Pertlrigeon 




sobre el 16 de DICIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PAÜAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
r̂ sto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
14 en el muelle do Caballería. 
Los bultos de tabaco v Picadura deberán en 
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Macbi-
na un remolcador que las conduciré 6 bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho lugar encontrarán también 
una lancha que conducirá los equipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en abslouto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lauchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. San-
tamarina óuno de sus empleado? autorizado 
al efecto, cuyo recibo sólo hará fé en caso de 
pérdida de alffún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-tarios 
B R I D A T M O N T ' R O S Y OI 
M E K C A D E K E S 35 
12729 9-
El vapor austríaco 
" I L m T J O I - A . " ' 
Capitán ZACEVICH 
Saldrá sobre el día 16 de Diciembre para 
PROGRESO, TAMPICO Y VERACRUZ, ad-
mitiendo pasajeros y carga. 
También admito, carga para Las Palmas de 
Gran Canarias, Málaga, Barcelona, Marsella, 
Genova y Trieste y algün otro puerto del Me-
diterráneo si amerítala escala. 
De más pormenores informarán sus consig-
na taños 
San Ignacio 72, altos, Habana 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
12223 15-1 D 
N U E V A L I N E A 
d g " V i > o r o s t O o x * a . - e o s 
^ DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(IJambiu ff American Line) 
P a r a C o r u ñ a , e v e n t u a l m e n t e S a n t a n d e r , H a v r e y H a m b u r p u 
Saldrá sobre el V. de ENERO DE 19C4 el nuevo y espléndido vapor alemán 
PÍUNZ AÜ8ÜST WILHELM. 
Admite carga á fletes módifeoB y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libros de gastos á bordo del vapor en loo 
remolcadores de la impresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directo» á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, llohindo, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa BU general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
P a s a j e e n 3* p a r a C o m t ñ a 6 S a n t a n d e r , $ 2 9 - 3 5 oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor mós equipaje que el declarado por el patajtro en el n omento de sacar BU billete 
en la Casa Consígnataria. 
1 ara mas poimenores y datos fobre fletes y pasajes acódase al agente —Enrique fíailbut. 
to r reo Apartado 7X0. t u l l e : U E l L l i L T , ban Ignacio 54. H A B A N A . 
C-2105 IJDb 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Kutilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á Iris seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
Y CA1BARIEN. 
De Habana á Sagua | Pasaje en lí 3 7.03 
y vice-versa | Idem en 3;...!.'.' i 3.5) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo ?5 cfcj. 
Mercaderías SQ 
De Habana á Caibarié'n 7 Plaje e n ' í i . " f lo'b 
t y vice-versa (Idem en 3;.... ' | 5 3) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cbi 
Mercaderías 59 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana '23 ct». 
tercio. 
(El carburo paga como meroaaoífc) 
CARGA GEHEEALIfLETE COREIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palm ira á $0.53 
... Caguagas o.W 
... Cruces y Lajas O.8J 
Santa Clara o.8t) 
... Esperanza y Rodas 0.8O 
Para más informes diriijirse á sus 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Znlueta v G á m l z . 
C2104 1 Db 
COSTA S U E 
E l vnwtr 
Capitán MONTES DE O0A 
Saldrá de Batabanó para 
Coloma, ' 
Punta de Cartas, 
Bailen y Corté?, 
todos los viernes después da la llegada del tren 
Q 11 esa le de la eataoióa de Viliauaeira á las 2 y 
40 de la tarde,» y de Cortés, todos los luno» 
á las siete de la mañana, pata llegará Bataba-
nó todos los martes á los seis de la maííaua. 
La carga se recibirá diariamente en lao3-
tación de Vlllanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará A este vapor en 
los transportea de Coloma para el mejor «eríi-
ció con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores puede 1 asegurar 
mercancías en el momento de sa embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en Ix 
United States Lloyds 
Para más informes acódase á los OSoínas de 
esta Compañía, Oflcios 28, altos. 
O 2151 IDb 
m n m oe m m 
D E 
sobrinos be m m u 
8. en C. 
L ! 
COSTA N ü E T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELUZ * 





Gltatiiana (con transbordo) 
y L a Fu 
l o s diaH 4 , 1 2 , 1 9 y 2 G 
de cada mes á las dicr. y media de la nocbo 
rogreyando de La Fé con los mismas escalas 
los dias 7, 15, 22 y 
Recibirá carga un el muelle de Luz, la vis- i 
pera y el dia de salida. 
E L V A P O R 
S a n J u a n 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de esta puerto el dia 15 da Diciembre 







y Santiago de Cuba, 
Admite carga bosta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
E L V A P O R 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don José Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 17 de Di-
ciembre para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , B a ñ e s , 
Sag ua de Táuamo, 
Sant iago de C u b a . 
Admite carga baata las 3 de la tarde del di» 
de salida. 
Se despacha por sus armadoroa 
S A N P E D K O 6. 
COSME DE HERRERA 
Capitáa G O N Z A L E Z 
LOS HIETCOLES A LAS 5 DE L A TARDE 
PARA SAGüA í G1IB1R1U 
T A R I F A S K N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí I T-W 
Id. en 8? $ 3-Jl> 
Víveres, ferretería, loza, petróieos. 
Mercancías 0-53 
De Habana á Caibariéu y viceversa 
Pdaaie en 1? f 10-30 
Id. en 3? f MD 
Víveres, lerreterío, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía O-JJ 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos temo. 
£1 Carburo paga como moroaaoía. r *v" . 
Carca deneral a Flete Corrílo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Pal mi ra f 
„ Caguagua» " * \ \ . 
„ Cruces y Lajas á 1»-^ 
„ Santa Clara & fg3 
„ Esperanza » •r*''~ 
„ Podas M ) - " 
Para m4s informes dirigir-.o X siu armadores 
SAN PEDliO & 
c 1751 78 1 OO 
B I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d s l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 0 3 . 
U P R E N S A 
Tras un largo p a r é n t e s i s , que 
hemos lamentado mucho, ayer 
hemos recibido la grata vis i ta de 
l a República Cubana, estimado 
colega que dir ige el Sr . D . J u a n 
Gualberto G ó m e z . 
Le enviamos nuestro saludo de 
bienvenida. 
De l colega: 
E l señor Alsina no puede ser á la vez 
alcalde y práctico del puerto de Ma-
tanzas. Si legalmente es Alcalde, si 
nunca dejó de serlo legalmente, füé ile-
galmente práctico, y debe devolver, 
para empezar, los sueldos percibidos 
como práctico; luego hay que depurar 
si incurrieron en responsabilidad los 
que le permitieron ser práctico de Ma-
tanzas sin poder serlo; y, finalmente, 
hay que proveer inmediatamente el 
cargo de práctico en otra persona que 
no sea el señor Alsina. 
¡Cómo! ¡La República Cubana 
rival izando con el Sr. Gonzalo 
Pérez en arrojar c h i n i tas al teja-
do de vidrio del actual A y u n t a -
mieuto de la H a b a n a ! 
Porque esa c a m p a ñ a — i n s i s t i -
mos—tanto como al Sr. A l s i n a , 
puede ir contra el Sr . O ' F a r r i l l . 
M a l debe andar la e l e c c i ó n de 
éste cuando se le ponen de esqui-
n a sus amigos y correligionarios. 
Casi toda la prensa republica-
na conservadora que hoy recibi-
mos de provinc ias se muestra in -
conforme con la e s c i s i ó n promo-
vida en é l . 
Desastroso será para el país—dice E l 
Diario Cubano, de Cien fuegos—que al-
gunos que se tienen por habilidosos en 
política, persistan en su erróneo con-
cepto de dividir y subdividir la opión 
cubana, sin que se llegue por algunos 
años á conocer á ciencia lo que piensa y 
quiere el cuerpo electoral. 
No es posible que hombres públicos 
de reputación reconocida, olviden, aun-
que sólo sea por un momento, que ante 
las pequeñas diferencias personales, es-
tán y deben estar siempre los intereses 
generales de la patria de todos. 
D e l mi smo parecer es El Cla-
rín, de Caibarien , que escribe: 
L a ruptura de la fusión en la Haba-
na no indica que on el resto de la Isla 
Be haga igual. Nada tenemos que ver 
nosotros con las rivalidades personales 
que en ía capital surjan. Nosotros, con 
la lealtad que nos caracteriza, entendi-
mos necesaria la fusión con los demó-
cratas en esta provincia y hoy más que 
nunca, sin reservas mentales de nin-
guna clase, seguimos entendiendo igual, 
y es más, creemos un deber afirmar 
que en todos nuestros actos debe res-
plandecer la sinceridad y la honradez 
para que la fusión resulte una verdad 
clara y limpia. 
Creemos que las alianzas se hacen de 
Ímena fe ó no se hacen. No nos gustan as farsas para no darle á nadie el de-
recho de juzgar nuestros actos é inten-
ciones desfavorablemente. A l unirnos 
con los demócratas ya desde ese mo-
mento ellos son nuestros hermanos y 
como tales deben ser tratados, sin pre-
tensiones injustas. Así entendemos nos-
ptros las alianzas, de otra sur-rte no re-
sulta nuestra seriedad y honradez. 
E s t a r e a c c i ó n ' hacia el buen 
sentido era de esperar d e s p u é s 
del estupor que la ruptura c a u s ó 
en los primeros momentos entre 
todos los que se h a b í a n unido de 
buena fe para constituir un par-
tido robusto y de gobierno. 
A p r o p ó s i t o de la toma de po-
s e s i ó n , por los yankees, de la 
carbonera de G u a n t á n a m o , publ i -
ca E'/iV^evo País un a r t í c u l o del 
que entresacamos estos párra-
fos: 
Los Poderes Públicos de Cuba no pu-
dieron ni debieron prescindir de ajustar 
ese pacto internacional; sobre esto no 
hay para qué volver, porque ha sido 
Buficientemente discutido y está juzga-
do y resuelto en la opinión. E l acto 
fie Quantánamo, repetimos, no ha sido 
Inás qne un efecto del convenio, al que 
peguirán otros sucesivos hasta que la 
bandera americana flote sobre los mu-
ros concluidos de la Estación naval, 
garantizando la iudependenoia y la tran -
guilidad interior de nuestra Repú-
blica. 
Pero el pueblo, aunque así lo com-
prende, no podía regocijarse; sentíase 
lastimado en sus sentimientos, al ver 
ondeando el pabellón de otro pueblo, 
<6n los mismos lugares en que tanta 
feaugre se derramó luchando por el 
ideal no realizado, ni realizable ya, de 
la independencia absoluta. E l pueblo 
Pe retrajo, porque el acto carecía de 
eficacia para despertar su entusiasmo; 
los saludos á la bandera cubana no po-
dían consolarle, porque eran honores 
de despedida, seguidos de otros"tribu-
tos a la bandera americana, que en ^e-
Cal de soberanía, aunque disfrazada, 
liotará de hoy más, para siempre, en 
tiu pedazo desprendido del territorio 
nacional. 
. m consuelo vendrá después; el tiem-
po se encabará, de traerlo, por obra de 
a reíiexion como lo trajo ya ^log ^ 
1' egonaban "pactos con la muerte", de <l«e naaie se acuerdaj 
- o s del "pacto con la muerte" 
Precien consolarse porque perci-
uea buenos sueldos, ocupan altas 
fcomi ^ a 7 suel0n d e s e n p e ñ a r 
p i o n e s lucrativa3. 1 
f0 f pueb]o carece de todo 
eso3 , a d e m á s , de trabajo. 
Por consiguiente, entre l a afir-
m a c i ó n del-colega y la de Fene-
lón , tenemos que decidirnos por 
este ú l t i m o : 
"Calipso ne pouvait se conso-
l er . . ." 
S e g ú n El Liberal en el partido 
nacional todo m a r c h a como una 
seda. 
Y casi de la m i s m a o p i n ó n es 
La República Cubana, l a cual afir-
m a que "procede con perfecta uni-
dad de a c c i ó n . " 
V a y a una muestra. 
La Discusión del 9 del corrien-
te, daba como probable, en la se-
s i ó n que aque l la noche d e b í a ce-
lebrar la Asamblea Munic ipa l 
de d icho partido, el triunfo de la 
siguiente candidatura, que apo-
yaban los s e ñ o r e s E m i l i o N u ñ e z 
y V i vaneo: 
Señores Juan G. Gómez, Generoso 
Campos Marquetti, Evaristo Iduarte, 
Aurelio Ramos Merlo, Octavio Zubiza-
rreta, Agustín Zárraga. Eduardo Gon-
zález, Bzequiel García, L'lo. Alfredo 
Zayas, Dr. Juan R. O'Farrill , Sr. Ra 
feel G. Osuna, Sr. Agustín G. O.íuna, 
Dr. Felipe G. Sarraín, Sr. José M. Go-
vin. Sr. Ambrosio Borges, Dr. Juan 
Llerena, Sr. Santiago Veiga, Sr. Am-
brosio Diaz, Dr. Cándido Hoyos. Sr. 
Luis Oliva, Ldo. Emilio Carrerá, Sr. 
Mariano Casquero, Sr. Felipe de la 
Maza, Vicente Pozo y Agustín Parlá. 
Pues bien; la s e s i ó n se c e l e b r ó , 
y en la e l e c c i ó n sal ieron derrota-
dos los concejales s e ñ o r e s Veiga, 
O l i v a y D . Ambros io D í a z ; los 
consejeros Prov inc ia les D. Maria-
no Casquero y D . C á n d i d o H a -
yos; y los empleados D . Vicente 
Pozo y D . A g u s t í n P a r l á . 
Descartados estos s e ñ o r e s , re-
sulta que la candidatura inspira-
da ó confeccionada por el Sr. V i -
vanco, de acuerdo con lapiña, h a 
sido derrotada en parte y, por 
consiguiente, no t e n d r á la m a y o -
ría de los delegados, en la C o n -
v e n c i ó n Prov inc ia l , y a ganada pol-
los generales Peraza, Boza y L e y -
te V i d a l . 
A d e m á s , en esa candidatura sa-
có el décimo lugar el alcalde s e ñ o r 
O ' F a r r i l l ; y en voz de D . Mamer-
to G o n z á l e z , que es de la raza de 
color, s a l i ó D . F r a n c i s c o G u e v a -
ra, que es contrario al Gober-
nador c i v i l , por haber suprimido 
éste las delegaciones de los Mer-
cados. 
Conque si á eso se l l a m a «per-
fecta u n i d a d de acc ión ,» venga 
Dios y v é a l o . 
w 
1 ti 
Cierto es que en esa candida-
tura se van salvando los nombres 
comprometidos en el famoso ex-
pediente; pero já q u é costa! 
Por de pronto en el partido 
nacional reina un profundo dis-
gusto por no haber sal ido m á s 
miembros de la raza de color 
que los s e ñ o r e s G ó m e z y su l u -
garteniente Campos Marquett i . 
D e l s e ñ o r don E n r i q u e Ponce 
nadie se a c o r d ó , ni de otros que 
vienen prestando grandes servi-
cios al partido. 
Es taba , pues, La Discusión en 
lo cierto a l hablar ayer de las di-
visiones del partido nacional de 
la Habana . 
Nada tiene que echar en cara 
al republicano conservador. 
Y a ú n puede sostenerse que sus 
diferencias son m á s hondas y 
trascendentales. 
L a s infatigables prensas de La 
Moderna Poesía acaban de lanzar 
á la publ ic idad u n nuevo volu-
men de la Biblioteca del Maestro 
Cubano. 
Trátase del Manual ó Guía ¡oa-
ra los' exámenes de Maestros, de 
primero,|segundo y tercer grados, 
conforme al programa o f i c i a l 
acordado por la J u n t a de Supe-
rintendentes de Escue las p ú b l i -
cas de la isla en 25 de Noviem-
bre ú l t i m o , y dentro, por lo tanto, 
del p lan de e n s e ñ a n z a vigente, 
al que se acopla en todos sus de-
talles. 
De cuantas obras de igual ca-
rácter h a dado hasta ahora á la 
estampa la acreditada casa edito-
r ia l del s e ñ o r don J o s é L ó p e z , 
con ser todas excelentes, así^ por 
su texto como por sus condicio-
nes t ipográf icas , n i n g u n a nos h a 
satisfecho tanto n i nos parece l la -
m a d a á é x i t o m a y o r por la can-
tidad de c ienc ia que atesora y el 
m é t o d o en aue la desarrolla y d i -
funde para l a m á s fáci l as imi la-
c i ó n entre los encargadQs de l a 
trascendental f u n c i ó n de l a ense-
ñ a n z a . 
Por lo que á esta materia se re-
fiere, en Cuba , como en todas 
partes, el problema no consiste 
y a en saber lo que se v a á ense-
ñar , s ino c ó m o se h a de e n s e ñ a r . 
L a ' p r i m e r a c u e s t i ó n hemos lo-
grado resolverla: falta resolver l a 
segunda, y es é s t e el punto que 
ataca con u n a b izarr ía y u n a se-
guridad sorprendentes el l ibro en 
que nos ocupamos. 
D í g a s e lo que se quiera, la Pe-
d a g o g í a , con la var iedad de sis-
temas que hoy la informan, cons-
tituye un verdadero caos. ¿ Q u é 
f ó r m u l a es la mejor? L o s sabios, 
d e s p u é s de profundos estudios y 
graves meditaciones, han com-
parado y . . . no han preferido 
ninguna. Y así t e n í a que suce-
der, porque si condenamos los 
sistemas viejos nos sale al paso 
la c o n s i d e r a c i ó n de que de ellos 
proceden los hombres m á s emi-
nentes que de dos siglos á esta 
parte h a n influido tan poderosa-
mente en el .progreso de la es-
cuela, y algo bueno en tales siste-
mas d e b í a de haber cuando produ-
jeron reformadores de la talla de 
Rousseau, en Suiza , de Condi l lac , 
en F r a n c i a , de Herbert Spencer, 
en Inglaterra, de K a n t . en A l e -
mania , de L u z Caballero, en C u -
ba, de Carderera, en E s p a ñ a ; ca-
da uno de los cuales representa 
una gloria del magisterio t e ó r i c o 
ó práct i co ; y, si condenamos los 
sistemas moderno?, tenemos que 
renunciar al enorme contingente 
de cultura, representado por la 
bri l lante j u v e n t u d que hoy sale 
de las aulas en ambos mundos . 
De ah í las vacilaciones, las d u -
da? para aceptar una teoría ce-
rrada, dudas que son mayores 
cu indo vem )s, por ejemplo, á 
Stuart Mi l i , consecuente con la 
e n s e ñ a n z a que recibiera de su 
padre, decidirse por alternar lo l 
nuevos estudios c i e n t í f i c o s con 
los estudios c lá s i cos ; y de ah í las 
luchas, la a c c i ó n y la r e a c c i ó n 
que mantiene la P e d a g o g í a e n 
lo que alguien hubiera l lamado 
su p e r í o d o cr í t i co , en C u b a refle-
jado por modo luminoso en la 
obra de un gran profesor, el se-
ñor V a l d é s R o d r í g u e z , y del cual 
p e r í o d o tiene que sal ir á otro s in-
t é t i c o y o r g á n i c o que acaso le 
cabe la gloria de in ic iar entre 
nosotros al M a n u a l que tenemos 
á la vista. 
E n 61 se echa de ver, en efecto, 
l a tendencia á selectar de todos 
los sistemas conocidos, los mejo-
res, para fundirlos en uno y nu-
trir y a l imentar con él al maes-
tro moderno. L a suma de cono-
cimientos que en él se le ofrecen; 
la c lar idad con que se le expo-
nen, el orden l ó g i c o en que los 
autores cuidan de desarrollarlos 
de tal suerte que ni fatiguen la 
a t e n c i ó n ni confundan la inte-
ligencia, no p o d r á n menos de 
hacer del maestro, una vez estu-
diado este libro, un g u í a seguro, 
un verdadero preceptor de la 
n i ñ e z , tal como lo requiere nues-
tro tiempo y capaz de mirar fren-
te á frente á los de las naciones 
m á s adelantadas. 
Por centenares figuran en él 
los autores estudiados y consul-
tados, cuyos principios se depu-
ran, se desechan ó se aceptan 
para construir el m é t o d o mejor 
y m á s adaptable á n u é s t r a juven-
tud y al medio en que vive, br.-
sado todo él en principios pro-
gresivos. Y contiene c a p í t u l o s 
como Método de investigación, los 
que se refieren á los Métodos de 
enseñanza, Planes de lección, Ejer-
cicios físicos, Enseñanza de la lec-
tura, Enseñauza del lenguaje, En-
señanza de la Gramática, de la 
Escritura, de la Aritmética, de ía 
Geografía, de la Fisiología é H i -
giene, que son obras acabadas de 
c r í t i c a y revelan un caudal tan 
grande de o b s e r v a c i ó n de l . n i ñ o 
y de conocimiento de sus facul-
tades que, una vez aplicados en 
la práct ica d iar ia del magisterio, 
no vaci lamos en afirmar que no 
tardarán en transformar las es-
cuelas de la is la c o l o c á n d o l a s á 
una a l tura envidiable. 
No cabe en esta s e c c i ó n , n i 
entra en nuestro p r o p ó s i t o , u n 
a n á l i s i s detallado de este l ibro, 
ni s iquiera u n a cr í t i ca por some-
r a que sea. Nuestro objeto ñ o 
pasa de consignar en pocas l í n e a s 
la i m p r e s i ó n que nos produjo 
u n a r á p i d a lectura, y esta impre-
s i ó n no puede ser m á s favorable. 
P l á c e m e s m u y entusiastas me-
recen todas las ilustraciones que 
en él h a n colaborado, entre las 
cuales se h a l l a n los s e ñ o r e s V a -
rona, Borrero E c h e v a r r í a , Agua-
yo, M i m ó , Dih igo , L i n c o l n de 
Zayas y otros, bajo la d i r e c c i ó n 
del Doctor Car los de la Torre , 
porque con este Manual puede 
decirse que crean é inst i tuyen $n 
C u b a el verdadero educador, que 
tanto n e c e s i t á b a m o s . 
Nosotros se los enviamos desde 
estas co lumnas juntamente con 
u n a s incera f e l i c i t a c i ó n a l editor 
s e ñ o r L ó p e z , que h a sabido poner 
á c o n t r i b u c i ó n en este M a n u a l 
todos los progresos de l arte t ipo-
grá f i co y todos los refinamientoa 
de su acreditado buen gusto. 
LA ZAFRA. 
Leemos en B l Reraldo, de Cárdenas: 
'•Se ha realizado la primera opera-
ción en fruto nuevo; consiste en 3.000 
sacos centrífuga, 96 grados, del central 
San Francisco, de Abren, á 3.94 reales 
oro arroba." 
E l Comercio, Cienfuegos, dice: 
" E l lunes próximo romperán á mo-
ler los centrales Lequeiíio, Santísima 
Trinidad y Andreita. Sus respectivas 
colonias cortan ya caña. 
Todas estas fincas se prometen rea-
lizar mayor zafra que el año pasado." 
De La Opinión, de Cruces: 
" E l magnífico central Santa Catalina, 
que hoy con notable acierto maneja el 
señor Ulacia, dará comienzo á su mo-
lienda á fines de este mes á más tar-
dar." 
No 9.000 sacos, sino 1.050 sacos fue-
ron los llegados el día 8 á Cienfuegos, 
de Caracas; el día 10 llegaron 1.000. 
Aun no ha comenzado á moler nin-
gún ingenio de los que remesan sus 
frutos á Matanzas. 
Para curai* lio resfriado en un día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La ürma de E. W. GROVE 
se halla en cada cajita. 
Obtener un Gobierno Municipal ba-
rato, haciendo reducir, cuanto sea po-
sible, las contribuciones, subsidios, pa-
tentes y arbitrios en general. Que se 
reduzca también, á lo indispensable, 
el número de empleados municipales y 
que los futuros nombramientos se ha-
gan sólo por méritos de competencia y 
de carácter. Que el Ayuntamiento de 
la Habana haga lo que se hace hoy en 
casi todas las ciudades de los países 
más cultos, para que no se explote al 
pueblo en los servicios públicos, tales 
como tranvías, agua, alumbrado de 
gas, luz eléctrica, teléfonos, etc. Que 
los $3.000,000 que el Ayuntamiento 
de la Habana exige cada año al pue-
blo, para gastos de la ciudad y todo 
impuesto, empréstito, etc., se apliquen 
exclusivamente al adelantamiento de 
los intereses públicos y de la cultura 
de esta ciudad, he aquí los fines de 
esta Asociación. 
Oficinas del Comité Ejecutivo: A-
guiar Si , Habana. 
Cuota anual mínima: un peso plata. 
N u e v o s e p í g r a f e s 
Kl Secretario de Hacienda ha acor-
dado adicionar la Tarifa 2? de Subsi-
dio Industrial y la 5" de Patentes, con 
los siguientes Epígrafes: 
Ñ? 134.—Anunciadores que se dedi-
can á colocar tableros en cercas y pa-
redes anunciando en ellos por medi o 
de papeles impresos ó por pinturas al 
óleo (siemp re que obtengan la autori-
zación correspondiente de los propie-
tarios ó inquilinos facultados para el lo.) 
E n la Habana 100 pesos. 
Poblaciones de 1? y 2? 
clase 80 
En las demás poblacio-
nes 60 . . . 
Tarifa 5? de patentes: 
Anunciadores lumínicos. 24 
Tienda de efectos denta-
les 20 ... 
Tiendas de pomada para 
hacer nacer el cabello. 20 ... 
H o y i r n i e u t o M a r í t i m o 
L A " M A R I A " 
Ayer salió para Brunswick la barca 
uruguaya María, en lastre. 
E L " M I G U E L G A L L A R T " 
Con carga de tránsito salió ayer para 
Cárdenas el vapor español Miguel Oallart, 
L A "M. D. S." 
En lastre salió para Pascagoula ayer 
ia goleta inglesa 3/. Z>. S. 
E L " M A R I A H E R R E R A " 
Procedente de Puerto Rico y escalas 
fondeó en puerto ayer el vapor eubauo 
María Herrera, con carga y pasajeros. 
E L " C O B L E X S " 
Con carga de tránsito salió para Cíen-
fuegos ayer el vapor alemán CobUna, 
C u e r v o y S o b r i n o s 
i m craé conuco u s t e d s i n o 
E s i í x c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e a 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a t i o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o ¿ o 




P r o b a d los sabrosos c igarros m a r c a LA E X C E P C I O N de l a V i u d a de 
J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s con e l mejor t a b a c o de V u e l t a A b a j o , por s u e x q u i s i t o 
a r o m a y fortaleza; son los mejores . 
f S P E C i i D E l LOS DE i E B R l BREfl. DE l íEl i f l E l W P I E S . 
0 ACCIDENTES NERVIOSOS, SE CURAN RADICALMENTE CON LAS PASTILLAS ANTIEPILEPTICAS DE O C H O A 
Véase lo que de ellas dice E l Medido Práctico. — ''Es un producto sancionado por la experiencia de más 
de 20 años, y cuya base es el bromuro de potasio químicamente puro. Sus resultados son tales, que allí 
donde la medicación polibrumorada fracasa, obtienen estas pastillas un éxito. Su asociación es tau ingeniosa 
que, contra lo que-sucede con el uso pj-olongado del bromuro, el apetito se estimula, las fuerzas renacen, 
vuelve la alegría sin experimentar el enícrmo la somnolencia y abatimiento que acompañan el uso ordinario 
del bromuro. 
Prospectos gratis. De venta en todas las farmacias acreditadas. Representantes en la Isla de Cuba 
B . Lurrazabal (S. en C.) Riela número í)í). 
D E P O S I T O G E N E R A L , B E R N A R D O OCHOA, C O R R E D E R A B A J A 15 Y 17, M A D R I D . ¡ 
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LA GRÜZ ROJA 7 MARQUES DE RABELL 
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. . - B s U casa elabora sus tabacos excluBivamente con hoja de las mejores y más acreditadas vegas de 
V Ü B J L T A A B A J i ; . 
Cuantás üera&uas deséeü fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
j eos en todod los depósitos de lá Habana y én los principales de toda la Isla. 
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DE PROVINCIA 
(Por telégrafo) 
Cienfuegoa, 12 de Diciembre, 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Esta tarde llegarán los miembros 
del Partido Liberal, señores Taraayo, 
Gómez (don Juan Gualberto), Zárra-
ga y Cuevas Zequeira, de esa capital; 
Arencibia y González Tcllez, de Santa 
Clara; y Lezcano y Robau, de Sagua; 
con objeto de celebrar un meeting en 
el teatro Terry, 
A más de los citados harán uso de 
la palabra, el general Alemán, los 
doctores Perna y Vila y los licencia-
dos del Real y Calvo. 
E l hecho de haber ingresado en este 
partido elementos de valer y signifi-
cación social,procedentes del antiguo 
partido Autonomista que hasta aho-
ra habían permanecido alejados de 
la política activa, hade influir en fa-
vor de los liberaies, siendo á la vez 
garantía de la tendencia conservado-
ra que imprimirán á su política. 
Prepáraseles entusiasta recibimien-
to. 
P U M A R I E G A . 
E S P A Ñ A 
Motín de cigarreras 
E l 21 de Noviembre se originó en la Fá-
brica de Tabacos de Madrid un verdadero 
motín. 
Parece ser que entre las cigarreras rei-
naba hace tiempo disgusto, porque la ca-
lidad del tabaco, todo lleno de palos, y la 
del papel que se las facilita para el trabajo 
es muy mala y les dificulta la manufactu-
ra en términos de no poder ganar el jornal 
necesario para su sustento. 
Varias veces habían expuesto sus que-
jas á los superiores, sin que fueran aten-
didas; por el contrario, cada día va siendo 
mayor el aprovechamiento de la Arren-
dataria, que no repara en palos ni aun en 
ramas, obligando á sus operarías á envol-
ver, en lugar de picadura, verdaderas ha-
ces de leña que acaban con los pulmones 
de los fumadores. 
Ayer, hartas de suplicar inútilmente, 
decidieron apelar á la protesto tumultua-
ria, y de taller á taller se fué propagando 
el motín al grito de "¡Queremos mejor ta-
baco!" 
1 Figúrense ustedes lo que hubiera ocu-
rrido si con tal cantinela salen á la calle! 
Inmediatamente hubiesen hecho causa 
común con ellas todos los fumadores, y á 
estas horas estaría proclamada la ley mar-
cial en Madrid, si no habían ocurrido ma-
yores males. 
Los altos empleados procuraron calmar 
á las amotinadas con buenas promesas, 
excitándolas á que nombrasen una Comi-
sión que, pacíficamente, expusiera sus 
quejas. 
Inútil es decir que nadie quiso formar 
parte de ella por temerá ulteriores repre-
salias. 
—¡Cualquiera—decían — le pone el cas-
cabel al gato! 
Para que nos castiguen á "quincenas" 
6 nos despidan de la fábrica. 
Al fii , merced á las buenas promesas 
del administrador, se fueron calmando 
los ánimos, y la salida verificóse con el 
orden de costumbre, diseminándose las 
cigarreras en pequeños grupos, que comen-
taban lo ocurrido. 
Contra los sombreros de las señoras 
L a orden del Gobernador Civil de Ma-
drid prohibiendo que las señoras perma-
nezcan con sombreros en las butacas du-
rante la representación, ha producido pá-
nico en el sexo débil, y se dice que mu-
chas sefioritas de la aristocracia se propo-
nen desobedecer la orden del señor La 
Cierva. 
E l 21 de Noviembre, en la Princesa, 
algunas de las más conocidas en los salo-
nes de la alta sociedad, se presentaron 
con sombreros verdaderamente descomu-
nales, y «e asegura que una de ellas ha-
bía recorrido por la tarde varios estable-
cimientos de Madrid hasta encontrar un 
sombrero que, por sus extraordinarias 
proporciones, pusiera en cuidado el áni-
mo del señor Gobernador. Con sombrero 
tan grande, la señorita aristocrática esta-
ba muy linda. Daba gloria verla. 
En todos los teatros se fijó á la entrada 
la consabida orden gubernativa. 
En Price se curapló rigurosamente. To-
das las sefioras fueron sin sombrero y las 
pocas que por ignorar la resolución del 
señor La Cierva lo llevaban, se lo quita-
ron á la primera indicación del acomoda-
dor. Se decía que se pensaba interponer 
grandes influencias para que el Goberna-
dor revocase la orden, y si no lo hacía, se 
proyectaba una manifestación femenil la 
noche que se inaugurase el teatro Real. 
Irían todas las damas de la aristocracia 
con sombreros á butacas, y si se les exigía 
que se lo quitasen abandonarían el tea-
tro. , , 
Al día siguiente, en el teatro de la 
Princesa, donde por dar su secunda re-
presentación Coquelín se reunía buena 
parte de la sociedad aristocrática, el nú-
cleo de señoras que iban sin sombreros 
era más importante que nunca. 
Daba el ejemplo la esposa del mayordo-
mo moyor de S. M., Duquesa de Sotoma-
yor, que asistía con sus hijas, sin som-
breros. Igualmente aparecían sin som-
breros las señoras y señoritas de Alava, 
Lascoiti, Alien desalazar, Gascón, San 
Miguel, Altuna, Martínez Campos y 
otras muchas. 
Con éstas contrastaba una señorita, 
muy conocida por su ingenio, que lleva-
ba un sombrero dos veces mayor que el 
tamaño ordinario. Los que se encontra-
ban detrás pudieron hacer prefectamente 
su descripción, porque no vieron otra cosa 
en toda la noche. De Coquelín, ni el 
perfil. 
E l mismo día, que era domingo, duran-
te la función de tarde, del Español, una 
señora penetró en el patio de butacas, lu-
ciendo un bonito sombrero. 
Apoco de ocupar su localidad la citada 
señora, se acercó á ella un acomodador, y 
en forma muy cortés, le rogó se quitara 
el sombrero, en cumplimiento de la or-
den gubernativa. 
La señora no accedió á la petición que 
la hicieron, y toda sofocada protestó del 
requerimiento. 
E l acomodador se retiró y participó á 
la empresa lo que ocurría. 
E l representante de aquella entró en el 
patio dt; butacas y reitiró á la señora (que 
fué el blanco de las miradas del público) 
la súplica que había hecho el acomoda-
dor, consiguiendo que se quitara el som-( 
brero. 
La señora debía conocer la orden del 
Sr. La Cierva, pues el esposo de aquélla 
es funcionario del Gobierno civil. 
En Parish se presentaron algunas se-
ñoras con sombrero, protestando el pú-
blico y quitándose aquéllas el adorno 
que ostentaban. 
También al Lírico fueron algunas se-
ñoras con sombrero y como les suplica-
ran que se los quitaran, contestaron que 
antes de hacerlo se saldrían del teatro y 
pedirían les fuera devuelto el importe de 
las localidades. 
E l empresario, al ver que las señoras 
estaban decididas á hacer iq que decían é 
importaban unas pesetillas las localida-
des, consintió que las rebeldes presencia-
ran el espectáculo con los sombreros 
puestos. 
A la Princesa tuvo la mala ocurrencia 
de ir por la noche con sombrero una se-
ñora. 
E l público protestó y la señora, toda 
azorada, se apresuró á despojarse del 
sombrero. 
Al Moderno y á Eslava concurrieron 
sin sombrero casi todas las espectadoras. 
Desde el día fijado por el Gobernador 
para dar cumplimiento á la orden, se 
van las señoras á las lunetas sin sombre-
ro, porque el público masculino y lapren-
sa, sin excepción, patrocinan la idea. 
V I A J E O R I G I N A L 
Un bote y un tripulante 
Gibraltar, 20. 
E n este semáforo se recibió aviso de 
hallarse un bote tratando de entrar en el 
puerto sin conseguirlo. Pedido el nombre 
dijo ser éste "Columbia". 
E l segundo de la capitanía envió una 
lancha do vapor que le trajo á remolque. 
Venía tripulado únicamente por Mr. 
Essambrana, y procedía de Boston, ha-
biendo empleado en la travesía 119 días. 
E l viaje no obedece á apuesta alguna, 
sino simplemente á un capricho. 
E l itinerario es ir á Marsella y Móna-
co, después atravesar el territorio francés 
navegando por ríos y canales hasta salir 
al mar del Norte, encaminándose luego á 
Inglaterra. 
E l "Columbia" es un bote de madera 
de fondojplano que mide 19 piés de largo 
por seis de ancho y sólo cala seis pulga-
das. 
Además de la vela mayor lleva un fo-
que, no habiéndose provisto de salvavi-
das por no haber sitio donde colocarle. 
Mister Essambrana solamente ha en-
contrado dos vapores en tan larga trave-
sía, el primero era inglés, iba hacia Gal-
veston, y en él le regalaron un reloj y le 
ofrecieron provisiones que no aceptó por 
tenerlas. 
E l otro que era el inglés "Grambier", 
que iba á Jamaica, le aprovisionó de pan 
y conservas, cuerdas y libros. 
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J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A COI>EINA Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis iruts intonsa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA F R A N C E S A , 52 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. 
o 2U4 IDC 
N O L O D U D E 
L o ú n i c o que c u r a r á á V d . e l a s m a ó ahogo, es e l J a r a b e y los 
c i n a r r a s a n t i a s m á t i c o s d e l D r . H e r r e r a . S u s r e s u l t a d o s son t a n 
a d m i r a b l e s , que V d . p o d r á d e c i r a l g ú n d í a f u é u n a s u e r t e que 
esto a n u n c i o l l e g a r a á sus m a n o s . S i Y d . e s t á cansado de r e m e -
dios y q u i z á s no t o m a n i n g u n o e n l a a c t u a l i d a d , p r u e b e este, t ó -
m e l o con c o n s t a n c i a , y v e r á e l r e s u l t a d o , no se a r r e p e n t i r á , 
V d . c u r a r á y 10 r e c o m e n d a r á á sus colegas. 
3 I u e s t r a s g r a t i s de este p r e p a r a d o se d a n á todo a s m á t i c o e n 
ÍTI l legas 3 3 . D e v e n t a e n todas l a s b o t i c a s 
C-2J314 a l t 13-11 D b 
L a frágil nave se ha vistp. combatida 
por varios temporales. E l mis compro-
metido fué el 5 de Septiembre, en que 
volcó la embarcación, llevándose el mar 
las provisiones, pero haciéndole recobrar 
otra ola su posición normal. 
E l encuentro con el "Grambier" fué el 
que le puso en condiciones de continuar 
el viaje. 
E l intrépido navegante es de nacimien-
to alemán, pero está naturalizado como 
ciudadano de los Estados Unidos. 
Tiene 30 años de edad y viene muy 
tostado por el sol y con las manos muy 
estropeadas. 
Dice que en Mayo hizo una tentativa, 
teniendo que regresar á los veintidós días 
á causa del mal tiempo, y en otro bote 
que también llamó 4,Columbia". 
No sabe á punto fijo cuando volverá á 
darse á la mar, pero calcula que será den-
tro de tres días. 
E N G I J O N 
ü n bigamo extraordinario 
Gijón, 21, 
Va á constituirse en esta población la 
Audiencia para conocer, en juicio por ju-
rados, do una causa criminal que despier-
ta sumo interés por la naturaleza del de-
lito y por las circunstancias que concu-
rren en el procesado. 
Según la acusación ñscal, el procesado 
Juan José Martín Juez, natural de To-
rrecilla (Valladolid) casó en primeras 
nupcias el año de 1872, en Barco de Avi-
la, con Francisca Ramírez, de quien hu-
bo cuatro hijos. 
Cinco años más tarde, viviendo toda-
vía su esposa, y por consiguiente sin que 
estuviera disuelto aquel matrimonio, 
Juan José Martín contrajo nuevo matri-
monio en Santa María del Berreal, con 
Rita Martínez. 
Para realizar esta segunda unión el 
procesado usó del falso nombre de Remi-
gio Sánchez. Con Rita Sánchez tuvo el 
acusado varios hijos, de los cuales cuatro 
que fueron inscritos en el Registro civil 
con el supuesto apellido del padre. 
Más tarde el procesado vivió amance-
bado en Caldas de los Reyes con Ramona 
Blanco, de la que tuvo dos hijos. 
E l fiscal, considerando á Juan José 
Martín autor de un delito de bigamia y 
de varios delitos de falsedad en documen-
to público, pide para el acusado nueve 
años de prisión mayor por el primer de-
lito, y nueve años de presidio por cada 
uno de los de falsedad, que en total su-
man veintinueve años. 
L a defensa niega los hechos imputa-
dos á su cliente y solicita para el mismo 
la libre absolución. 
Juan José Martín era vendedor ambu-
lante; tiene cincuenta y cuatro años de 
edad, es de pequeña estatura y poco sim-
pático. 
E L P A N T A N O D E L A M O L I N E T A . 
Prueba feliz.--Obras terminadas. 
Alfaro 22. 
Se han verificado las pruebas del canal 
de alimentación en el pantano de la Mo-
lineta. 
Las aguas han llegado á una altura 
media de 30 centímetros al vaso. 
E l éxito feliz de la prueba permite dar 
por terminadas las obras. 
Con este motivo ha sido objeto de mu-
chas felicitaciones el encargado do las 
obras, señor Gracia Acha, ' 
- •;.- i • • 
Otro drama regional 
Coruña, 22. 
Esta noche se ha estrenado en el teatro 
de la localidad el drama regionalista, es-
crito en gallego, titulado A ponie. 
E l drama tiene dos actos y tres cua-
dros, y es original de don Manuel Lui-
gris. 
Ha obtenido un gran éxito por las ten-
dencias regeneradoras, en las quo se con-
dena el caciquismo y las supersticiones, 
quo matan el progreso en el pueblo ga-
llego. 
Dentro de lo reducido del teatro galle-
go es el drama A ponte la producción 
más saliente. 
E l autor ha sido muy festejado. 
Inauguración de un templo 
Tortosa US. 
E n la calle de la Merced se ha inaugu-
rado la nueva iglesia expiatoria debida á 
la iniciativa del presbítero D. Manuel 
Domingo Sol, fundador de diversas ins-
tituciones eclesiásticas. 
E l nuevo templo ocupa el solar donde 
estuvo un teatro, y que el obispo de la 
diócesis compró al Estado. 
E l edificio, construido con arreglo al 
proyecto del arquitecto D. Juan Abril, y 
todavía no terminado, se costea con los 
donativos de los fieles. 
L a iglesia es de aspecto sencillo. Su 
nave mide 14 metros de luz, y el pensa-
miento de la obra se halla concretado en 
el altar único. 
L a ceremonia religiosa, con sermón, ha 
revestido gran solemnidad y lucimiento, 
asistiendo el obispo, loe elementos oficia-
les y muchas personas piadosas. 
Los operarios de la localidad que han 
tomado parte en las obras del templo 
inaugurado han organizado una proce-
sión, que en ordenada marcha se ha diri-
gido desde el colegio de San José á la 
nueva iglesia. 
Monumento al siglo X I X 
Santiago t t . 
Hoy se ha celebrado el solemne acto de 
bendecir el crucero construido á expen-
sas del vecindario y corporaciones para 
perpetuar el final del siglo X I X y el co-
mienzo del X X . 
E l monumento se ha erigido en la ci-
ma del monte Pedroso, desde cuya altu-
ra se domina toda la ciudad, distinguién-
dose hasta la ría de Arosa. 
La ascensión hasta el lug^r del empla-
zamiento ts penosísima. 
La bendición la ha dado el Cardenal, 
al que han acompañado los canónigos de 
la catedral, religiosos franciscanos, alum-
nos del Seminario, clero parroquial y 
gran parte del vecindario. 
Después de la bendición y de cantarse 
un Credo, el Cardenal pronunció una bre-
ve pláti a, explicando á los fieles las in-
dulgencias que concedió León X I I I á 
cuantos viandantes oren al ver el signo 
de la redención. 
Obreros sin trabajo 
Jaén 54 • 
Esta mañana se han presentado al te-
niente alcalde de Suca más de 300 obreros 
pidiendo trabajo. 
E n el momento en que bajó al Ayun-
tamiento á unirse con el alcalde se incor-
poraron otras cuadrillas de trabajadores, 
ascendiendo á más de 000 hombres, to-




E l Cónsul de Inglaterra en esta capi-
tal pasó ayer á las tres de la tarde, á 
bordo del crucero inglés Charyldes, con 
objeto de saludar al comandante de di-
cho crucero. 
E l buque hizo el saludo de ordenan-
za disparando tres cañonazos. 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA HABANA 
No habiéndose verificado por falta 
de asistencia de los Colegiales, en el 
número que determina el artículo 22 
de los Estatutos, la junta general ordi-
naria convocada para el día 6 del co-
rriente, se convoca nuevamente á di-
chos Colegiales á la expresada junta, 
que deberá tener lugar el martes 15 del 
actual á las cuatro de la tarde, en el 
local del Colegio, Cuba número 40; ad-
virtiéndose que se tratará en ella, ade-
más de la aprobación de las cuentas del 
año que termina y del presupuesto ve-
nidero, de la elección de la Junta de 
Gobierno, y que se celebrará, cualquie-
ra que sea el número de los concurren-
tes. 
Habana, Diciembre 12 de 1903.—El 
Decano, Dominyo Méndez Capote. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados Oficiales terce-
ros de las Jefaturas de Obras Públicas 
de los Distritos de Matanzas y Santia-
go de Cuba, los señores D. Antonio 
Prieto y D. Antonio M. Jiménez, res-
pectivamente. 
LAS TROPAS AMERICANAS 
E l Secretario de Estado recibió ayer 
el cablegrama siguiente del Ministro de 
Cuba en Washington: 
"Se ha resuelto hoy retirar las tropas 
americanas que quedan en la Habana y 
Santiago de Cuba.—Gonzalo de Que-
sada." 
VIRUELA EN ALQUÍZAR 
^ E l Alcalde de Alquízar pasó ayer un 
telegrama al Gobernador Provincial 
participándole que se ha presentado un 
caso de viruela en en la finca "Godi-
nez", situada á medio kilómetro de 
aquella población y que de acuerdo 
con la Junta Local de Sanidad se han 
tomado las medidas de aislamiento y 
desinfección para evitar la propagación 
de la enfermedad. 
FUEGO INTENCIONAL. 
Leemos en E l Correo, de Matanzas, 
lo siguiente: 
E l Juzgado municipal del Roque re-
cibió uu parte del policía destacado en 
el ingenio "Santa Rita," de Baró, ma-
nifestando que el día 7 del actual in-
tentaron dar fuego á los cañaverales 
A l t e , i m i t e f GuBtens 
" F u n d e n t e d e O l l i v e r " 
P A R A U S O D E V E T E R I N A R I A 
Ultima expresión de la medicación caústica ó revulsiva que reemplaza con ven-
taja al fuego; cuya aplicación sobre mortificar cruelmente á los animales, no combate 
e l mayor númv de afecciones, para que se emplea; y sí contribuye al desmórito de los 
mismos por las señales quedeja,y al desenvolvimiento de graves enfermedades como 
el Tétano ó pasmo, que comunmente terminan con la muerte. 
^ Nuestro " F U N D E N T E , " después de repetidas observaciones siempre satisfac-
torias, hemos visto cualidades que le dan marcada superioridad sobre todas las Un-
turas fuertes conocidas, y los Linimentos de Geneau; Tópico Fuentes: Aceite vulca-
nizado y otros. 
La energía y rapidez en sus efectos, sin destruir el bulbo pillóse, ni perjudicar á 
la piel en lo más mínimo, hacen de este preparado el Rey de la medicación caústica 
en medicina veterinaria. 
Como resolutivo, es el agente farmacológico más poderoso, para el tratamiento y 
curación de los exosíosis ó sobre huesos; de los esparabanes; corvas; sobre cañas; so-
bre tendones, sobre pies, etc„ de igual modo que en las hidropesías articulares, como 
vejigas, alifafes, codilleras, y toda clase de lupias y quistes. 
Hace desaparecer con igual prontitud, las cojeras agudas y crónicas, procedentes 
de relajaciones; disteneiones y esguince de los tej¡dos,y por la inflamación adhesiva 
que provoca, nuestro " F U N D E N T E , " es un poderoso auxiliar para la curación de 
senos, fístulas y conductos fistulosos, y por último, por la brevedad con que se mani-
fiestan sus efectos, superior á todos los conocidos hasta el día, se emplea con resulta-
do positivo, en el tratamiento de las pulmonías, pleuresía, catarros bronquiales y la-
ríngeos, anginas de cualquiera índole y en todas las enfermedades, que por su natu-
nik'zu (onp. .-.iva, reclaman uu tratamiento revulsivo, rápido y enérgico. 
Siguiendo nuestras regia*, garantizamos la curación de todas las enfermedades 
que se mencionan; 
J f j c u h ' en l a H a b a n a , J i . L A R B A Z A B A L , H i e l a n á m , 0 9 , 
de dicha finca y á los de la colonia del 
señor don José Bona, • por treinta y 
cuatro puntos distintos, empleando 
para ello velas de esperma. 
Se recogieron diez cabos de vela, y 
sólo se quemaron de doscientas á tres-
cientas arrobas de caña, pertenecientes 
al ingenio "Santa Rita." 
Desconócense los autores de este he-
cho. 
D e gusto d e l i c a d o y fino son 
los C H O C O L A T E S F I N O S " L A E S -
T R E L L A " . 
Juzgados Correccionales 
Sesión del dia 12 
P R I M E R D I S T R I T O 
En los juicios por faltas y delitos cele-
brados en este día, fueron sentenciados: á 
20 pesos de multa, Adolfo y Evaristo 
González, por riña y lesiones; á 15 pesos, 
Juan Francisco Cazón Marín, por em-
briaguez y escándalo; á 10 pesos, Juan 
Echevarría Ortíz, por riña y lesiones; 
Charles Barnet, por riña y lesiones; á 5 
pesos, Gabriel Torres Sánchez, riña y le-
siones; Arturo Fortas Rodríguez, por 
maltrato de obra; á 30 días, Jesús Rodrí-
guez; á G0 días, María Valdés Hernán-
dez, por hurto; á 50 pesos, Antonio Pérez 
Fernández, por expender papeletas de ri-
fa no autorizada; á 35 pesos, Antonio Ca-
ballero Pereira, por igual causa que el an-
terior; á 31 días, Antonio Hernández y 
Santiago Figueroa, por expender papele-
tas de rifa; á 5 pesos, Pejerto Figueroa, 
por poseer una papeleta de rifa. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
E N L O S J Í O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 11. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Señores don N. G. Morgan, R. H Mor-
gan, de Nueva York. 
Día 12 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Señores don N. Libbey, H . S. Libbey, 
A. Libbey, G. Alkins, de Nueva York; 
W. Miller y señora, de Londres; C. E . 
Schaufíier, Chas Broon, señora y niños, 
de los Estados Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 11 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Señor don G. F de Castro, del Central 
"Lucía." 
Dia 12 
Salidas.—Señor don G. F . de Castro. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 11. 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Señores don Francisco M. Pérez, seño-
ra y niño, de Lajas; Oliverio Agrámente, 
de Cienfuegos. 
Día 12 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Señores don W. Millan y señora, de 
Londres; H . Michel y señora, F . Walz y 
señora, de Nueva York. 
Dia 12 
Salidas—Señores don Leopoldo Abreu, 
Arturo Fitz Gibbons, B Perlman, Max 
Gana, L Smith, W. Berriman, 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 10. 
k 
Entradas.—Sres. don Felis Louro, de 
Batabanó; L . Dunore, de Ságua. 
Día 10. 
Salidas.—Sres. D. Amador Villar, M. 
Fabián, María Menéndez y 2 niños. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 10. 
Entradas.—Sres. don Alfonso Fernán-
dez y 2 hijos, de Santiago de las Vegas; 
Abelardo Jorge, de Jovellanos; Aniceto 
Villalta Saúri, de Matánzas;Ramiro Hi-
dalgo Sánchiz, de Nuevita.c; Ignacio Re-
vira Canto, de Jaruco; Manuel Ibáñez Pa 
checo, de Colón; Jorge Sltumell, de N . 
York; Gaspar A, Blanquet, de Tampa. 
Día 10. 
Salidas.—Señor don Rogelio Portú. 
VIGOR Y FELICIDAD 
L a falta de influjo nervioso ó de fuer-
zas radicales y la falta de nutrición 
conducen á la impotencia que según el 
doctor Ludolf Krehl de léua, rara vez 
es absoluta sólo la ha observado en hom-
bres que pasaban de 80 afios. 
Cuando la nutrición es incompleta y 
no se asimila lo suficiente para reponer 
fuerzas entonces viene el dtMquilibrio 
y el órgano más gaslado m «1 primero 
en anemiarse y no puede desempeñar 
sus fisiológicas funciones. 
E l B I O G E N O lleva en si los elemen-
tos primordiales del fluido vital; es el 
verdadero reparador de los desgastes 
orgánicos y devolviendo á la membra-
na del estómago su poder digestivo la 
asimilación es más rápida. 
L a impotencia como la esterilidad no 
son más que formas de anemia, y el 
B I O G E N O es la única medicina razo-
nable para curar la anemia en cual-
quiera de sus muchísimas formas. 
E l BIOGENO se vende en drogue-
rías y boticas. 
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Ve venta en todas las Boticas acreditadas 
alt 20-15 Mz 
MEDICACION 
ANTIDISPEPTICA 
Curación do la Dispepsia, 
GMtralgia, Vómitos de 
\ W «tubarasodaa Con-Í 
^ •̂̂ VTalaecenoia y todas1 
•^jy Nías enfermedadns 
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T^adiUo 38 
«q. 6 Compostala. Habana. 
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Con la acción que ej«rce sobre ln« ^ 
í r S P & i L W f vía8 respiratoria* I 
el PECTORAL de Larrazabal, se don^ I 
na inmediatamente la tos, catarro * 
fluxión ó resfriados por rebelde qu¿ * 
c sea.—No tiene rival en el mundo. % 
* DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS » 
; DEPÓSITO: R I C L A 99. ' * 
| Farmacia S A N J U L I A N % 
\ H A B A N A . ' % 
a y en Cienfuegos, Santa Cruz 72 % 
% C-211« i Db • 
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DB. GALÍEZ GOILLEI 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i » 
d a s s e m i n a i e s - " E s t e ^ 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í * 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
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Todas son incógnitas para Cuba. Aun 
no se sabe si se hará el empréstito para 
pagar al Ejército Libertador. Tampo-
co se sabe si el tratado de reciprocidad 
se aprobará el mes entrante. Se iguo-
ra si al fin caerá abundante nieve so-
bre los campos de este pais y esto es 
lo que más preocupa al Dr. González, 
porque si en condiciones noi males son 
muchos los catarros que se presenta^ 
en esta época del año produciendo el 
natural cortejo de toses, bronquitis, 
asma y otras afecciones de las vías res-
piratorias, trastornos que ceden todo* 
con el oportuno empleo del Lico i» 
B a l s á m i c o de B r e a V e g e t a l qu^ 
hace más de treinta años prepara el 
Dr. González con tanto éxito, Dios nos 
asista si llega á caer nieve pues enton-
ces correremos el riesgo de soltar la 
pelleja. 
Laa abundantes lluvias de estos dias si 
bien han sido causa de algunos enfria-
mientos y catarros, cuya curación so 
abrevia tomando á tiemno el l á c o r de 
B r e a d e l JDr. GtansáteE, en cambio 
han limpiado la atmósfera de los micro-
bios de la escarlatina cuya epidemia be-
nigna está llamada á desaparecer. Eso 
si, los convalecientes para reponer sus 
fuerzas deben tami iéu tomar el L i c o r 
de B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á -
lez pues está probado por una larga 
experiencia que además de ser el mejor 
pectoral y el mejor depurutivo de la 
sangre, es á la vez un poderoso tónico 
que aumenta la asimilación y de mejo-
res resultados prácticos que el Aceite 
de Bacalao y las emulsiones que tanto 
cacarean. E l L i c o r de B r e a d e l 
D r . G o n z á l e z se prepara y vende en 
la B o t i c a y D r o í ? 4 i e r í a " S a n J o -
s é , , , calle de la Habana número 112 
esquina á Lamparilla y se vende ade-
más en todas las boticas acreditadas de 
la República de Cuba, del uno al otro 
confín. 
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EL MEJOR CHOCOLATE 
En envoltura de relieve. 
0 Clases A. B. C y Vainilla. ^ 
E n envoltura corriente. | 
0 Clases números 2, 3, 4, 5, £ 
| 6 y 8. Vainilla A, B y C. | 
0 Cocea en latas de media ^ 
| libra. 
T 1 ?5,8! na ? 
# c 2191 alt 8-6 
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uA /nfcJOR AlíUA Di MESA 
DIGESTIVA 
DE VENTA EN CASA DE 
¿T- I B r o o c l i l cto O o . 
JJ, Avignone sucesor, 
138, I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
C2078 yl3 27n 
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THI! KRYSTOyS 
«•ATCM CASB C». 
WiDadelphta, U.f.A. 
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XAS prinoIp*I>4 
Jt.-lujo»'»* 
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D I A R I O D E I j A M A m P í A — E d i e i ó n d é l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 0 3 . 
Crónica, P. Giralt—Una caria, Esteban 
J . Borrero Echevarría.—Mirtos de 
antaño, poesía, Mercedes Matamoros. 
Castilla, J . Gil del Real.—El pre-
cio d* la pesca, Juan A. Pumarlega, 
(hijo)—Pis.'o Mancheyo, poesía, Ata-
nasio Rivcro. 
Dicen [los periódicos do Europa qne 
en París hay ^ran entusiasmo por ios 
ejercicios de sport á la nsanza griega, y 
que toma creces el prurito de imitar 
las Antiguas costumbres de Grecia y de 
Esparta, reputadas como naciones mo-
delos, entre los que no ven más que la 
superficie de las cosas. 
Los que ponderan la antigua civili-
eacióa de los helenos por sus tradicio-
nes de arte, sus Juegos olímpicos y sus 
gobiernos considerados como el proco-
tipo de la democracia y de la libertad, 
BO se han Jijado en que Grecia tenía 
esclavos, y en qne para escribir la his-
toria del despotismo oligárquico hay 
que comenzar por el pueblo que mató 
á Sócrates después de pagar los servi-
cios de Arístides con el destierro; el 
pueblo qne sostuvo los treinta tiranos 
y que fué lugar permanente de guerras 
intestinas. 
Eespecro al manoseado sport de los 
juegos atléíicos, que tanto se pondera 
como vigorizador de la raza, no hay 
que ver sino que á los tres siglos de 
avance, la generación de atletas griegos 
fué derrotada y sojuzgada por los agres-
tes romanos, que se habían robustecido 
arando la tierra. 
Ya está perfectamente averiguado 
que los ejercicios gimnásticos por sí 
sólos no mejoran la complexión física. 
Un hércules no es el tipo modelo de la 
robustez, ni de la salud, ni de la apti-
tud para diversos trabajos de la vida. 
Las carr.eras de caballos, al decir de 
los inteligentes, no han mejorado la 
ra/.a de esos animales, sino en alguno 
que otro ejemplar aislado. L a verda-
dera gimnasia útil es la que desarrolla 
el cuerpo y el cerebro; la del trabajo 
en las artes y oficios. E l obrero que 
cava el terruño, ó cincela un bloque, ó 
cepilla una tabla, ejercita sus órganos 
en gran variedad de movimientos, á la 
vez que perfecciona su inteligencia ob-
servando y aprendiendo á vencer las 
ÜiíicuU .ulcs de su obra. Los que hacen 
9port sólo por malar el tiempo, en pri-
mer lu^ar uo lo practican de una ma-
nera constante, ni con alternativas re-
gulares, como el trabajador; y de aquí 
qne el efecto buscado no resulte sino á 
medias, y para muy contados recursos 
de la vida. Sólo el trabajo útil del 
cuerpo es el que robustece y diguifica 
al hombre. 
Por otra parte, no se equivocan me-
nos los qne desprecian el trabajo cor-
poral y hacen un culto dé los adelantos 
industriales, tendentes á suprimir el 
esfuerzo físico. E l aüín de buscar co-
modidades y aliviar molestias al orga-, 
nismo, acabará por traernos la dege-
neración del cuerpo y del alma. Los 
hombres más sanos y fuertes, y las 
crianderas más robustas hay que bus-
carlos en el corazón de la montaña, 
donde la molicie civilizadora no pene-
tra. Esto dice muy poco en favor del 
decantado progreso científico. 
Pocos me ganan en verdadera afi-
ción y admiración por la ciencia; pero 
voy observando que todas sus maravi-
llas son destinadas al fomento de la 
holganza y del sibaritismo. Es de pre-
sumir que llegue un día íatal en que el 
hombre no tenga nada que hacer cor-
poralmente para gauarse la vida. Nos 
entregaremos á la vida sedentaria, por-
que la pereza es el vicio más natural 
y más contagioso. Todo se hará por 
máquina; nadie tendrá necesidad de 
moverse para satisfacer sus deseos. L a 
fórmula del buen tono, del chic social, 
será la inmovilidad absoluta, haciendo 
que se muevan todos los objetos á 
ttaestro alrededor. Habrá máquinas 
para todo. Se suprimirán los automó-
viles, el teléfono y la telegrafía, como 
antiguallas inservibles. L a telepatía y 
la visión á distancia nos pondrán al 
corriente de todo, y por nuestra sóla 
voluntad. Sin movernos de casa y sin 
levantarnos del lecho arreglaremos 
nuestros negocios, satisíaremos nues-
tros gustos y necesidades. Veremos 
desde cualquier lugar las funciones de 
teatro y las fiestas de la calle. Almor-
zaremos sin obligación de coger el ca-
bierto. Se realizará la profecía de Mr. 
Berthelot respecto á los manjare quí-
¿nicos por absorción, que eutrarsn di-
rectamente en el estómago, no por la 
boca, (porque sería mucho trabajo el 
tener que abrirla) sino por los poros, 
como se asimilan el alimento ciertos 
animales primitivos del fondo del mar 
que parecen sacos gelatinosos. 
Las comedias y los dramas, como las 
sesiones del Congreso y demás diver-
siones, las desempeñarán muñecos au-
tómatas, manchados por la electricidad 
en radiaciones sin hilos, por los có -
micos y los diputados desde sus casas; 
y también por un procedimiento de 
Optica cinematográfica veremos desde 
nuestro domicilio á los amigos ausen-
tes, y hablaremos con ellos, y cuando 
«Iguno resulte latoso, pondremos en 
nuestro lugar un muñeco parecido á 
nosotros que aguante la tabarra, y que-
daremos libres. 4 
Las mujeres al despedir sus visitas 
^ f h l o . . egUa3 de distailc^ *« besa-
»¿n telepáticamente, sin temor á los 
bacilo* m á que se les deshagan los nol 
vos y las pinturas de la cara. P 
Pero sucederá también que el hom-
bre, no teniendo que hace? uso deTa^ 
piernas ni do los brazos, verá d ismf 
™ * poco á poco dichas extremidad 
iasta quedar del todo atrofiadas al cab¿ 
í l 'n , , / e iu f a^nes . E l ser humano 
Perderá al ^ iQ, cuutro u ^ 
que solo han de quedar unas aletas r u -
dimentarias, como ocurre en las cule-
bras, que no tienen patas por habar de-
jado de usarlas. 
E l hombre no hará más que comer, 
dormir y soñar tonterías, y por esta 
razón los únicos órganos en actividad 
serán el estómago y un poquillo el ce-
rebro. Nuestro organismo acabará por 
ser una masa redonda y linfática: una 
gran barriga envuelta en una red de 
nervios y algo de pulpa encefálica. No 
crean que esto es broma. L a deducción 
aparece rigurosamente científica. Hay 
pruebas de que vamos por la posta á 
ese fin, que es el ideal supremo de la 
ciencia. Ahí tienen la teoría del ángu-
lo facial. A medida que el ser viviente 
hace menos uso de las mandíbulas, se 
le acorta el hocico y se le va redon-
deando la cabeza. Los pueblos cultos 
se alimentan de sustancias cocidas ó 
blandas, y no tienen necesidad de mas-
ticar mucho. Esto hace que el volu-
men de las quijadas tienda á disminuir 
con el estado de civilización. De ahí 
el progreso morfológico que se nota en-
tre el hocico de un caimán y el de un 
etiope y el de un europeo. 
Cuando se inventen máquinas de lac-
tar criaturas, las mujeres dejarán de 
criar; y los pechos esculturales que tan 
bella figura prestan á su torso, desapa-
recerán por completo. L a mole huma-
na en conjunto es lo que se irá redon-
deando, porque solo tomarán creces el 
estómago, las tripas y los tejidos gra-
sos: únicos órganos que seguirán en 
actividad permanente. Hasta el cere-
bro habrá de achicarse, porque ya no 
tendremos nada que discurrir, ni que 
inventar. Las fuerzas vitales del des-
arrollo plástico uo tendrán más campo 
de acción que la enorme panza, y el 
cuerpo quedará convertido en una i n -
mensa bola. Así deben de ser los ha-
bitantes del planeta Marte que, según 
se cree, viven más adelantados que 
nosotros. 
E l hombre, entonces, no caminará; ro-
dará sobre el pavés de la tierra, ó salta-
rá como una pelota. Voitaire dijo que 
el ser humano ressulta una especie de 
microcosmos, porque sn espíritu es un 
pequeño mundo. Cuando lo sea tam-
bién por el aspecto físico, la Naturale-
za habrá realizado en el hombre un 
ciclo completo; pues todos venimos á la 
vida en forma esférica cuando somos 
un embrión, y en forma esférica nos 
quedaremos, después de haber pasado 
por multitud de etapas morfológicas, 
cuando ya uo quede ningún progreso 
que realizaren el orbe. 
¡Alabado sea Dios, y bendita la cien-
cia, que tales cosas nos tiene reser-
vadas! 
P. GTE ALT. 
U N A C A R T A ' 
Sr. D. Enrique José Varona. 
Habana. 
Sea como nsted quiere, amigo mió: 
publiquemos la carta á que usted, con 
benevolencia suma, alude hoy en la que 
me dirijo desde las columnas del DIA-
RIO DE LA MARINA; siempre habré do 
ganar yo con ello, complaciéndolo. 
L a verdad es que por circunstancias 
de orden moral deprimentes, que arran-
can del fondo de mi personalidad, ó que 
proceden en realidad de la acción auu-
ladora del medio, poco propicio á las 
letras en la hora actual, ni tienen mis 
producciones el calor de vida que solo 
podría prestarles el entusiasmo propio, 
ni me inclino á darlas á la estampa; 
contentándome con que la lean en lo 
privado mis amigos; pero no es ésta 
cuestión de vida ó muerte para mí. Por 
la insignificancia de esa suerte de tra-
bajos míos quizá todo sea igual á la 
postre. 
En cuanto al fondo científico y moral 
de su carta de usted, ¿qué decirle, ami-
go mío? Falta aquí en verdad un estu-
dio completo de nuestra isla: la Geogra-
fía de uu país debe comprenderse no 
bajo un punto de vista meramente des-
criptivo y frío, sino bajo su aspeto físi-
co y bajo su aspecto social; y, hasta 
(lo diré sin escándalo de los rutinarios) 
bajo su aspecto poético también. Así 
estudia Reches esa ciencia, que dejaría 
de serlo ó tendría el carácter de una 
noción meramente verbal, si no tras-
cendiese á la vida moral del hombre. 
L a ciencia, que es hija del arte, se her-
mana bien coa él, y de este consorcio 
nacen las obras más fecundas del in-
genio. 
E l hombre ha de sentirse en todas 
ocasiones viviendo al unísono con las 
fuerzas de la naturaleza; y no alcanza-
rá la plenitud de su desarrollo mental 
y moral hasta que no perciba esas fuer-
zas y sienta que le transfunden sus 
energías. E l hijo predilecto de la Crea-
ción la continúa y la completa; diver-
sificando, en verdad esa obra; pero en 
más alto plano de la vida y de su vida: 
en el plano de la vida natural; función 
suprema que al intelecto humano esta-
ba en la harmonía del mundo enco-
mendada por su autor. Y , hay una re-
ligiosidad vínculo social entre hombre 
y hombre, hay una suerte de religiosi-
dad entre el hombre y el planeta, entre 
el espíritu humano y las fuerzas arca-
nas ó familiares, universo. Nosotros, 
como Anteo, no podemos sin desfalle-
cer y morir romper los lazos que nos 
atan á la tierra. 
Verdad es que no á todos es dada es-
ta superior iniciación; pero el común 
sentir, doquiera exista vida social sa-
na, consagra por una suerte de pres-
ciencia respetuosa estas nociones; como 
consagra al poeta que las siente y al 
hombre de ciencia que las sabe. E n -
tiendo que usted no tendrá embarazo 
en reconocer y confesar conmigo que el 
sentir y el saber son meras formas del 
mismo conocimiento. ¿Verdad? iNi qué 
goce hay tampoco que iguale á la frui-
ción espiritual del hombre que siento 
en si la conexión de las fuerzas de la 
naturaleza y penetra en los secretos de 
ja vida cósmica á la cual él mismo por 
tau diversos modos concurro también!... 
Poético y todo, por su esencia, este 
concepto, de su feliz inteligencia y de su 
ulterior desarrollo en relación con las 
artes de la vida depende la salud moral 
y psica del hombre; como depende de 
él el progreso de las sociedades huma-
nas. 
Lástima grande que no perciba siem • 
pre el hombre en toda su plenitud es-
tas fecundas relaciones; y lástima ma-
yor todavía qne interrumpí, desnatu-
ralice ó vicie también por desconocerlas 
las grandes leyes de solidaridad social, 
más trascendentes aún, á la integridad 
y á la pureza de las cuales está subor-
dinada la vida toda! 
Pero, usted mismo acaba de decirlo: 
*'rEl manantial de todo eso está en cada 
alma humana: puede fluir y fluye al 
contacto con el mundo y la vida si sa-
bemos revestirlo de interés, si no endu-
recemos ó dejamos que nos endurezcan 
el corazón..." 
Y la naturaleza es siempre una: pia-
dosa siempre en su aparente impasibi-
lidad abre su seno próvido, igualmente 
fecundo á la contemplación, á la curio-
sidad y á la industria humanas! 
E l hombre es el que puede ser ante 
ésta ciego ó inepto, como puede ser an-
te los otros hombres malo ó necio! 
Y , á renglón seguido va la carta en 
cuestión: ni Plinio ni el barón de Hum-
bold han de reclamársela á nsted. 
De usted con el mejor y más sano 
afecto, 
ESTEBAN PORRERO. 
Ceiba de Puentes Grandes, Dbre 6 de 1J33 
San Juan de Lctrán, 
Sierras de Trinidad, 
Agosto 17 de 1903. 
Sr. D. Enrique José Varona. 
Habana. 
Mi querido Enrique: í ío sin tristeza 
tomo hoy la pluma, ociosa hace ya mu-
chos días, para contestar á usted. L a 
pertinacia de mis achaques, la inutili-
dad de este largo y costoso viaje, y el 
dejo amargo de mis viejas pesadumbres, 
me han tenido como absorto; presa el 
espíritu de una especie de taciturnidad 
tan estéril como dolorosa. Fuera de 
unas cuantas cartas lacónicas á mi fa-
milia nada había escrito hasta ahora. 
Figúrese usted qué impresión me haría 
á mí, que, lleno de fe en mi restableci-
miento, salía á buscar salud, el hecho 
de sentirme ya en el tren con fiebre al-
ta; exacerbada la grippe, con el cortejo 
de síntomas depresivos que consigo trae 
esta insidiosa enfermedad. Así llegué á 
Batabanó, y así desembarqué en Ca-
silda... 
No me faltaron en Trinidad cuida-
dos: mi venerable amigo clon Juan Spo-
toruo y un distinguido y generoso médi-
co de la localidad, Sr. D. Joaquín Pana-
dés, me atendieron con solícito empeño y 
me suavizaron así las asperezas de la si-
tuación: ¡no sabré pagarles nunca! 
Con fiebre todavía salí el martes 11 
(á caballo, uo hay para qué decirlo) 
con dirección á la Sierra, en donde, á 
fuerza de empeños habían hallado alo-
jamiento para mí y mis dos amigos de 
la ciudad; y á no estar yo tan abatido 
me habría dejado penetrar de la belle-
za realmente sorprendente del paisage. 
Ascendíamos y ascendíamos siempre 
por sendas estrechas, perceptibles ape-
nas, cosóeaudo precipicios: temiendo yo 
á cada instante que se nos cerrase el 
camino; porque nos rodeaban literal-
mente las montañas en ese lugar abrup-
tas y se marcaba mal la senda sobre el 
terreno cubierto de pedrezuelas sueltas 
movedizas; y solo el práctico podía 
buscar y hallar entre aquel laberinto 
de moles la salida. 
¡Qué relieves tan hermosos, á cierta 
distancia en lo alto, y qué líneas, tau 
ágrias á los piós! Hay pasos en que el 
caballo asienta el casco sobre el mismo 
filo de la angostísima senda, cortada 
por el talud, y se siente caer el cascajo 
removido en el abismo... Llegamos á 
las ocho de la mañana á un sitio en 
que el valle que se extiende á la dere-
cha aparece cortado en dos por una 
serie de montañas altísimas de ondula-
ciones suaves; como femeninas y de un 
verdor intenso, quedaban las cúspides 
al sol no muy alto que las hería por 
detrás, deslumbrante en las cónicas 
cumbres, mientras que la otra vertien-
te, la que contemplábamos, aparecía 
envuelta en una penumbra llena de mis-
terios. E l contraste en la magestad de 
las formas y en la grandeza misma del 
ípectáculo era tau artístico que me 
emocionó á punto de traerme las lágri-
mas á los ojos. 
Y altaras y llanos en cuanto abarca-
ba la vista estaban desiertos como si el 
hombre y la naturaleza se hubieran d i -
vorciado de largo tiempo atrás allí don-
de pudo ser más bello y fecundo su 
consorcio! Apenas se divisa en los va-
lles y quebradas alguna señal de culti-
vo mezquino. De los cuarenta y ocho 
ingenios del Valle solo queda en pie y 
en explotación uno, que hoy difícilmen-
te por un extranjero se fomenta... 
E n más de un momento, y conside-
rando el carácter inexorable del con-
flicto social y económico en que esta-
mos envueltos, pensé que Cuba, como 
pueblo, está llamado á desaparecer. 
Qué gran dolor, verdad! E l objeto de 
todo nuestro amor y de todas nuestras 
ansias; la Patria! 
Y nuestros próccres de la hora actual 
inconscientes de todo esto, preocupados 
solo de los perecederos intereses de un 
personalismo mezquino! Abandonados 
los campos afluye la gente á las cinda-
des y pueblos para nutrir los Comités de 
barrio, y fía su vida á la acción aleato-
ria de una elección política afortunada: 
uu destino de 53 pesos mensuales pro-
mete más que una cosecha en el maizal 
ó que el fruto de los cafetos! 
Mire usted, volviendo un poco los 
ojos á otra parte, aunque sin desviarlos 
totalmente de mis pensamientos, y del 
camino qne sigo. Los americanos .hi-
cieron durante la luteivención, un acue-
ducto que llevaba las aguas salutífe-
ras del origen del Táyaba desde las 
alturas en que nace á las afueras de la 
ciudad, y de esas aguas bebieron ellos 
mientras estuvieron aquí. Pues bien, 
ya no fanciona, ya no sirve el acueduc-
to; se ve obstruido á trechos; no lo han 
reparado! 
E n el poblado de Casilda existe 
dividiéndolo por mitad una profunda 
zanja que está llena siempre ahora de 
agua estancada, corrompida y que vicia 
el ambiente y es origen del paludismo 
que azota la población. ¡No se ha ha-
llado medio de cegarla! 
Pero volvamos á la Sierra, allí, por 
donde al desviarme de ella se marca 
perfectamente la zona de los heléchos y 
empieza á verse, á la izquierda del via-
jero que la escala, el Pico del Potreri-
llo, con su mechón de nubes que parece 
en estos instantes el humo de una chi-
menea ciclópea. Las montañas circun-
vecinas me lo ocultaron á poco; y ser-
penteando á un lado y á otro; ya en 
una zona de fertilidad prodigiosa por-
que la riega y fecunda el Táyaba que 
viene descendiendo en la región donde 
se halla la finca en que ha de darme 
fraternal hospedaje la gente mejor del 
mundo: á las diez de la mañana llega-
mos al lugar. 
Nada puede dar á usted una idea del 
carácter agreste, salvage de estos sitios, 
que el rio y sus arroyos confluentes, nu-
merosísimos, fertilizan. L a vegetación 
es tan copiosa, tan abundante, varia-
da y tupida que llega á hacerse agre-
siva; y como crece en las quebradas y 
escala las montañas que nos rodean y 
lo puebla todo, macizan el espacio las 
plantas, al par que los montes en torno 
y por encima nos oprimen. Experimen-
to así una extraña sensación de confi-
namiento que llega á ser en algunos 
momentos angustiosa. 
L a tinca (un sitio de crianza) está en 
una suerte de meseta que se hace entre 
montañas altísimas, en un plano de has-
ta una milla cuadrada de superficie, cua-
jado todo de plátanos y árboles frutales 
y en uno de cuyos lindes y á ciento ó 
más metros de la casa de vivienda nace 
el rio. Iso hay horizonte allí; la luz 
está velada y tiene un carácter crepus-
cular tristísimo y soñoliento que au-
menta el rumor sordo de las aguas del 
Táyaba. 
¡Y qué nacimiento el de esta corrien-
te de agua! E n torno, en aquel sitio, 
como lie dicho á V. todo es montaña, la 
que menos de 300 metros de elevación, 
formando como un circo de proporcio-
nes colosales; y al lado Nordeste donde 
se ve el flanco de un monte pelado, con 
enormes grietas y rasgaduras de des-
gastados bordes, nace el rio, ya cauda-
loso en su propio origen visible, como 
que viene formado de dentro de las 
entrañas de la tierra y se desborda 
mansamente, en un lecho casi circular 
allí; d'e piedras exquisitas negras de 
donde fluye casi sin pendiente hasta 
buscar más estrecho inclinado y tortuo-
so cauce á unos 150 metros de su sali-
da. L a mole de piedra de donde brota 
en copioso raudal el agua parece por 
su aspecto y función, (sin forzar las 
analogías), una pelvis, y es cierto que 
recuerda todo esto, alguno de los as-
pectos más trágicos del parto. Tengo 
por cierto que el rio, subterráneo hasta 
allí, tiene su verdadero origen muy 
lejos; y confirma esta opinión el hecho 
de escucharse, desde el interior de una 
grande y tenebrosa gruta que existe por 
encima y del otro lado del nacimiento 
del rio; en el corazón mismo de aquella 
montaña, el rumor profundo de las so-
lapadas corrientes... 
¡ ^¡Incomparable todo este paisageI 
Adiós, Enrique. Llévenle estas l í -
neas la expresión de mi cordial afecto 
de siempre; y, hasta que pueda escri-
birle, ya sano, con más aplomo. 
ESTEBAN. 
L I X 
Ds tu desamor no ignoro 
el tristísimo secreto; 
yo só que tú no me amas 
porque entiendes que te quiero, 
¿Mas cómo impedir que un día 
se desborde el vaso lleno, 
ni que el relámpago brille 
en un tempestuoso cielo? 
L X 
Los ríos no retroceden, 
siempre corren hacia el mar, 
y tú eres el mar inmenso 
que mi amor buscando va. 
En vano detener quiero 
el impetuoso raudal; 
¡aunque se estrelle en la roca 
vuele mi amor hacia el mar! 
L X I 
Jamás la niebla y la nieve 
cubren de Cuba la alfombra; 
sólo, mi bien, en tu alma 
todo es frío y todo es sombra. 
Los árboles de mi patria 
siempre me dan su tributo; 
tu corazón solamente 
es árbol que no da fruto. 
Hasta en los frígidos polos 
brilla algún rayo de sol, 
¿y á tu corazón de hielo 
nunca llegará el amor? 
L X 1 I 
Vuela, vuela corcel mío 
porque ya distingo cerca 
la casita donde vive 
mi dulce ilusión postrera. 
I)e blanco estará vestida 
eguardándome en la puerta, 
coa un mirto entre los labios, 
Cándida siempre y risueña. 
Vuela, vuela, corcel mío, 
la ¡una alumbra la senda, 
y llegarás sin tropiezos 
dundo está la dicha cierta, 
Y a desciendo, ya me acerco, 
todo es sombra tras la reja 
¿á dónde fué mi esperanza? 
¡la casita está desierta! 
MERCEDES MATAMOROS. 
C A S T I L L A 
En artículo publicado por el Fígaro 
y suscrito por firma tan acreditada co-
mo la de Fray-Candil, leí coa tristeza 
"la tristeza que le produjo (á su autor) 
las arideces de Casti lia''; y digo tristeza, 
porque veo que tan reputado periodista 
incurre en el mismo error que muchos 
otros de no tanto valer. 
L a mayor parte de losquehan habla-
do de la aridez castellana lo han hecho 
bajo la impresión que dejaron en su áni-
mo los terrenos vistos desde la ventanilla 
del wagón y al rápido correr de un 
tren; y si éste pasa por regiones en 
que no hay abundante vegetación, pa-
réceme que uo es esa ligera vista 
motivo suficiente para juzgarla. 
No hace mucho se publicó en L a 
Discusión una carta del señor Hermida, 
referente al carácter y costumbres del 
pueblo catalán; en ella afirmaba cosas 
tan estupendas, produciéndome ¿al 
asombro, que hubiera contestado á sus 
injusticias á no haberlo hecho pluma 
más autorizada que la mía y que dejó, 
por cierto, no muy bien parado al se-
ñor Hermida. 
En lo referente á Castilla hay algo 
de verdad en lo que dice Fray-Candil-
pero uo como afirma rotundamente, 
confundiendo toda la región bajo un 
mismo concepto. 
jPor qué, pues, esa canción de la 
aridez castellana? ¿No sería más pro-
pio referirse á cierta parte de la meseta 
cential de Castilla? 
Los que creen lo primero no se ha-
br.ln fijado sin duda en que la "Mon-
taña", esa hermosísima provincia san-
tanderina, es Castilla, eu que la feraz 
vegetación con que se adorna no tiene 
nada que envidiar á ninguna otra, y en 
que si se va siguiendo el Ebro desde 
su nacimiento en Keinosa, se encon-
trarán preciosos valles fertilizados por 
riachuelos ó por el caudal de aquel 
río, cuyo curso está sembrado de aldeas 
de pintoresco aspecto, que dan á tan 
bella región una nota de poética her-
mosura. 
A Castilla pertenece también Logro-
ño, y nadie ignora qne sus frutos son 
muy codiciados; que los vinos de la 
nunca bien ponderada Rioja tienen 
fama universal, y que constituye esta 
provincia uno de los más ricos y pro-
ductivos trozos del territorio caste-
llano. 
E n el mismo Valladolid. que I/ra# 
Candil cita en su artículo, hay campos 
preciosos. A la orilla izquierda del 
Pisuerga vén.sc sitios frondosísimos, 
ó inmensos bosques de Pinos se encuen-
tran al paso del tren, que en su verti-
ginosa carrera hace que aquellos se-
mejen divisiones de caballería hacien-
do conversión continua, sobre el eje 
que determina la vía férrea. 
De Burgos, de la antigua y noble ca-
pital, mucho podría hablar, si uo me 
lo vedase el corto espacio de que dis-
pongo; pero bastará decir que está 
poblada y bien nutrida de árboles; que 
se dan toda suerte de frutales, siendo 
nota*ble por sus viñedos la región me-
ridional que riega el Duero eu su trán-
sito y fertiliza comarcas que, como la 
de Aranda, tiene perspectivas muy pin-
torescas. 
Cruza el Ebro por el uorte de la 
provincia y el Duero por el sur, que-
dando al Arlanzón los honores de pa-
sar por el centro mismo de la capital: 
existen, además, afluentes numerosos, 
y tan abundantes riegos hacen que es-
ta provincia sea un preciosísimo vergel. 
Sus bosques son el orgullo de los 
burgaleses, y para darse exacta cuenta 
de la flora de Ja provincia es preciso 
pasar por el monte de Gamonal; asistir 
á una partida de caza, en el no menos cé-
lebre de las Abadesas; conocer bien ̂ E l 
Parral", los jardines de la Huerta del 
Rey y los floridos campos donde se le-
vanta soberbio ó imponente el Real 
Monasterio de las Huelgas: haber con-
templado el grandioso panorama que 
presenta el campo de los Vadillos, lle-
no de innumerables arroyuelos sobre 
los que hay tendidos toda clase de 
puenteclllos; haber siquiera contempla-
do una vez las inmediaciones de la 
Cartuja de Miraflores y haber esparci-
do el ánimo en aquellos prados del Ca-
piscol, alí ombradoe de violetas tan her-
mosas y tan abundantes, q«9 resalta el 
color de ellas sobre el verdor del prado. 
Por donde quiera se encuentran bos 
ques, nutridos de toda clase de árboles, 
sobresaliendo la Acacia, el Chopo y el 
Alamo; en resumen, una vegetación 
hermosisima, que cautiva y alegra el 
alma con su frescura, su colorido y su 
fragancia. 
A l que desee ver las preciosidades 
de Castilla y conocer uno de sus mu-
chos ricoucitos dignos de ser vistos y 
admirados, le aconsejaría yo la siguien-
te alegre excursión: 
Una vez en Bribiesca, tomar la di-
ligencia que conduce á Espinosa, y 
luego á caballo, por ser imposible toda 
otra locomoción, recorrer los términos 
de Pino, Pozas de la Sal, Oña y otros 
por el estilo, concluyendo la expedi-
ción en un pueblecito tan chico y tan 
bien oculto entre los pliegues de la 
tierra, que suelo pasar inadvertido pa-
ra el viajero y difícilmente se encon-
trará mapa que lo cite: se llama Qnin-
tanaopio y es un pueblo tau precioso 
como he visto pocos: es un bellísimo 
jardín donde se dan toda clase de fru-
to^ desde la delicada fresa hasta la 
sabrosa pera, desde la más abundante 
variedad de ciruelas hasta la nuez, la 
avellana y el almendro, teniendo fama 
eu Castilla sus riquísimas guindas ga-
rrafales y BU dulcísima manzana de 
Raneta. 
En una palabra, puede el viajero sa^ 
tisfacer cuantas exigencisis tenga, tanto 
en frutas como en caprichoso* panora« 
mas, pues parece una pequeña parté 
del jardín del Paraíso, donde acumulé 
sus excelencias la pródiga mano de 1̂  
Naturaleza. 
Si después de hacer este recorrida 
ú otros por el estilo, que podría citar} 
le; si después de conocerlo como yot 
palmo á palmo, signe creyendi 
Fray-Candil en las arideces castellcU 
ñas, juzgando el todo por una paib 
te, creeré que siente cierta adversión 
por la noble Castilla, ó que yo he ia« 
ventado lo que en Castilla vi y soñad^ 
que eu Castilla me crió. 
J . G u . D E L R E A L . 
[i n m i is P M 
E l sol proyecta sobre el azulado cié* 
lo, las manchas sanguinolentas, precnr* 
soras de la noche; la brisa lame la4 
verdes aguas del anchuroso mar, levan* 
tando mortecinas olas que so quiebraq 
al chocar con las rocas; las gaviotas oii 
reposado vuelo, van en pos de las agrie-
tadas peñas que esconden sus nidos; y 
la barca del pescador, abandona el 
puerto meciéndose gallarda sobre laa 
mansas aguas, que sonrientes le brin-
dan sus tesoros 
Y a fuera del puerto, el viento arrea 
cia, la mar se encrespa, el día se oculta^ 
la noche llega ¡noche lóbrega y de ro* 
cnerdo triste! 
Los amagos de tempestad se vislum* 
bran en lontananza y la tripulación sa 
apresta á la defensa tratando de evitar 
la lucha con los elementos. ¡Mas todo 
es en vano! E l cielo, el mar, la tierra, 
conviértense de súbito en enemigos for-
midables. E l rayo hiende el espacio; la 
ola remueve las entrañas del océano, y 
la tierra espera impasible á que cho-
quen con ella los despojos del mar para 
triturarlos. 
Con bravo y temerario empeño do-
ñenden los marinos la barca, qne cruja 
y se estremece estrujada por las hir-
vientes aguas, ¡valor y empeño inúti-
les, una ola la eleva á las altaras y abro 
las negras fauces del abismo para se-» 
pultarla ! 
Nace el nuevo día, sereno, tranqni 
lo, como si la Naturaleza se mostrase 
indiferente al drama que se desarro 11 
en la noche. E l cielo ostenta límpidd 
color opalino, la brisa apenas mueve la 
superficie de las aguas, y otras barcasf 
surcan el mar en busca do los pobreó 
náufragos. 
A l lá en el puerto, las madres, espo-
sas é hijos de las víctimas, lloran de-
sesperadamente su horrible orfandad^ 
los amigos recorren la costa buscando 
los cadáveres, mientras de la ciudad 
llegan los mercaderes, para comprar 4 
bajo precio la pesca que tan cara cuca* 
ta á les esforzados obreros del mar 
JUAN ANTONIO PUMA RIEGA, (hijo;. 
Llegó ha tiempo un ciudadano 
á donde estaba San Pedro, 
y al leer que: "Nadie paso 
sin hablar con el portero," 
se fué hacia el Santo, que estaba 
los baldosines barriendo. 
Levantó el santo la escoba 
y pegaron la sin hueso: 
—¿Se puede pasar? 
—¿Por qué? 
—Porque he sido un buen sujeto. 
—¿A qué yugo? 
—A la justicia. 
—¡.Tusticierol 
—¿Justiciero? 
—¿A inocente ó á desvalido 







¿Nunca comiste la fruta 
del cercado de otro dueño? 
—¡Jamás! 
— ¿J eraste? 
—No en vano. 
—¿Diste fé y negaste luego? 
Quedó el pecador confuso, 
puesta la vista en el suelo, 
como aquel que con el alma 
busca en un prado un cabello, 
tan suspenso y tan corrido, 
que dejó al Santo, suspenso. 
Bajaba la escoba el Santo 
para continuar barriendo, 
cuando alzando el pecador 
los ojos, dijo: 
—¡Porterol 
—¿Qué te ocurre? 
—Pues me ocurre, 
que si di fé y negué luego, 
la fé que un día hubo dado, 
francamente no recuerdo! 
—¿La memoria? 
—¡La memorial 
Un don que no es don supremo, 
no hace falta allá en la tierra! 
—¡Pero hace falta en el cielo! 
Frunció ol entrecejo el Santo, 
y mostrando adusto el ceño, 
abrió la puerta del Limbo, 
echó al pecador adentro, 
bajó la escoba, y aun queda 
los baldosines barriendol 
ATANASIO RIVERO. 
E l que p r u e b o l o » CHOCOLA^ 
T E S F Í N 0 8 " L A E S T R E L L A " / 
r e c o n o c e s u e x c e l c u m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 0 3 . 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Habana, Diciembre 11 de 190S. 
AZUCARES.—Temerosos los producto-
res de los varios países que suelen remi-
tir sus azúcares á las Estados Uñidos de 
que el planteamiento de la reciprocidad 
les cierre por completo aquel mercado, se 
han decidido á aceptar los precios ofreci-
dos por los refinadores, 6 sean los de 2 y 
1.15|16 centavos libra, por centrífugas de 
polarización 96, y por lo tanto, este mer-
cado ha regido también á la baja y como 
los tenedores no están dispuestos á hacer 
nuevas concesiones, particularmento en 
los precios del fruto nuevo, ha prevaleci-
do mucha calma y las cotizaciones rigen 
enteramente nominales sobre la base de 
8.3[4 reales arroba por centrífugas pola-
rización 96, de la pasada zafra y 4 reales 
ídem, por fruto nuevo. 
Tenemos entendido que todas las ven-
tas de alguna importancia, hechas CUti-
paamente aquí y en Nueva Yerk, han si-
do cerradas con la condición de dividir 
entre el vendedor y el comprador el be-
neficio que resulte de la reciprocidad, en 
caso de aprobar eí Senado de los Estados 
Unidos la ley autorizando al Presidente 
Roosevelt p^ra poner él tratado en vi-
gor. 
E l promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
los dos meses anteriores, es como sigue: 
Octubre 3.992Ó rs. ar. 
Noviembre 3.8040 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde I? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1" 
de Enero.... 
.Recibos h a s t a 
el 11 de Dbre 
Total 
Balidas h a s t a 
el 11 de Dbre. 
Existencias: 
























Ha seguido lloviendo moderadamente 
en la mayor parte de la Isla y como los 
días han sido generalmente nublados, la 
tierra conserva bastante humedad y esta 
circunstancia unida á la baja temperatu-
ra que ha continuado prevaleciendo, ha 
propendido al desarrollo y madurez de la 
caña, cuyo estado es cada día máa satis-
factorio é Infunde grandes esperanzas 
respecto á la ascendencia de la zafVa, que 
ha seguramente de escê le en varios 
centonares de miles de toneladas, A la an-
terior. 
De todos los Ingenios que estaban anun-
pladus para principiar sü molienda en la 
{>asada semana, sabemos hasta ahora so-amente de cuatro que lo hayan hecho: 
"Caracas" y "Hormiguero," en Cien-
fuegos, "Zaza," en Caibarién y "Espa-
íla," en Cárdenas. 
Y a han llegado á Clenfuegos 2,000 sa-
cos del "Caracas" y 600 del "Hormigue-
ro;" y á Caibarién, 2,000 Idem, del "Za-
zt,'s 
Los demás centrales so han visto preci-
sados á aplazar su molienda, á consecuen-
cia de las dificultades con que han trope-
zado para organizar debidamente sus 
tuadrillas de braceros, lo que comprueba 
lo que hemos dicho en Una revista ante-
rior, respecto á los contratiempos que 
tendrán que sufrir los hacendados el afio 
éntrauto, por causa de la escasez y exa-
5eradas pretensiones de los trabajadores e campo. 
MIKLI DE CASA. —Agotadas las exis-
tencias, nada se hace todavía, que eepa-
Dios, en las de la próxima zafra y los pre-
cios rigen enteramente nominales. 
TABACO.—Rama.—Bastante calma ha 
reinado en esta plaza durante la semana 
que acaba de transcurrir, debido, por 
una parte á los elevados precios preten-
didos por las partidas de clases apeteci-
bles, cuya escasez es cada vez mayor, 
particularmente las convenientes para el 
consumo local. L a incertidumbre que 
reina respecto á 1* reciprocidad, hace 
también que tanto los compradores como 
los vendedores, tengan pocos deseos de 
operar, y es probable que mientras no 
quede definitivamente resuelta, en un 
sentido ú otro, esta importante cuestión, 
seguirá el mercado en el mismo maras-
mo de las pasadas semanas. 
AGUARDIENTE.—El mercado rige sos-
tenido á las anteriores cotizaciones de 
$ll>/ á $12 pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y $8% á $9 por los 
130 galones de 20 grados, sin envase, y 
además, los sellos correspondiente» á las 
partidas destinadas al consumo local. 
ALCOHOL..—Con regular solicitud, los 
precios rigen sostenidos de $22 á $23 
la pipado 173 galones, marcas de prime-
ra, y de $18 á $20 Idem por las de me-
nos crédito, y ademárf, los sellos en idén-
tica forma que al aguardiente. 
CEHA.—Regular existencia de la ama-
rilla por la cual se mantiene buena la de-
manda de $28% á $29 qtL, la de primera, 
y de $27% á $28 id. la de segumlu. 
M I E L DE ABEJAS. — Regulares exis-
tencias y corta demanda para la ex-
portación, cotizándose, sin envase, de 
25 á 25% cts. galón, y con envase pa-
embarque, 32 á 32% cts. id., habiendo 
disminuido algo la solicitud,á consecuen-
cia de la flojedad en los priucipales mer-
cados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Debido á la escasez de pa-
pel de embarque ofrecido á la venta, las 
cotizaciones por letras sobre los Estados 
Unidos y Europa, han regido al alza, ex-
cepción hecha de los sobre España, cuyos 
tipos han tenido un quebranto. 
ACCIONES Y VALORES.—Han predo-
minado en la Bolsa la quietud y flojedad, 
y después de venderse un regular núme-
ro de acciones del Gas Hispano-Ameri-
cano, con alza, su precio ha vuelto á de-
clinar. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? do Enero hasta la fecha, 




E n la semana... " 




cha en 1902... " 
sión literaria, por Adrían del Valle; 
Carta abierta, por Esteban Borrero 
Echeverría; Julián del Casal, soneto, 
por José S. Vil la; Crónica científica, 
por C. Figuerola Cowan; Carta de Pa 
rís para las damas, por Caroliue; E l 
Niágara Seco, ilustrado, etc. 
De los trabajos de serie, publica la 
relación histórica del preceso de Alfre 
do Dreyfus, por F . P. Machado; la no 
vela Gabriel Reyes, por Ensebio Guite 
ras, y un magnífico artículo sobre la 
Renta del Timbre en Méjico. 
L a presentación artística de Ctiba y 
América es de lo mejor en el género de 
revistas ilustradas. Primorosos graba-
dos de plana realzan su belleza, y como 
siempre es de admirar su portada en 
color. 
E l próximo número de Cuba y Amé-
rica será el correspondiente á Pascua, 
como ya hemos tenido ocasión de anun-
ciar. 
Como Cuba y América sabe cumplir 
con creces lo que promete, no es de ex 
trañar se espere con verdadero interés 
dicho número. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
3.249.489 $ 377.817 
3.249.489 " 377.817 
1.234,577 " 12.085 





E n la semana... " 
967.530 $ 96.000 
T O T A L al 11 de 
Diciembre i 
Idm. Igual en fe-
cha 1902 " " 
967.530 $ 96.000 
850.339 
P U B L I C A C I O N E S 
C U B A Y A M E R I C A 
E l número de Pascuas que Cuba y 
América prepara, no le ha impedido 
presentar el correepoudiente á esta se-
mana con todo el lujo y riqueza artísti-
ca á que nos tiene acostumbrados. 
Ameno é instructivo es su texto. E l 
Sr. Jesús Castellanos contribuye con un 
trabajo de crítica teatral, intitulado 
Nuestra Habana. Sigue un artículo so-
bre Arizona. Armonía nivea, impre-
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accidente mAs terrible de la flebitis? SI 
ha escapado ¿ él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones porsiŝ entes, ios entumecimientos, la 
¡dad, quo resultan tan á menudo de la flebitis antigua? Tome á cada comida una copiU 
de Elixir de Virginia, que restablecerá la circulación y hará desaparecer todo ddlor. 
Envío gratuito del folleto explic»tivo escribiendo á : Phnrmacie MORIDE, 2, ruc do la 
Tacherie^aris^— 
NOTICIAS JODICIÁLES 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo C i v i l : 
Demanda contencioso administrativa 
deducida por la Comisión de Amillara-
miento, contra resolución de la Secreta-
ría de Hacienda sobre declaratoria de 
renta de la casa Cerro 659. Ponente: ^e-
flor Picbardo. Fiscal: señor Divltló. Le-
trado: señor Barrueco. 
Secretario, Sr. lliva. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C iv i l . 
Incidente de amparo promovido por 
doña Josefa B. Méndez en la propiedad 
de alquileres de fincas en la quiebra de 
don Ruperto Aram. Ponente: señor Ta-
pia. Letrados; señores Rivas y Fernán-
dez de Velazco. Juzgado, del Centro. 
Autos seguidos por dor don José Lua-
ces contra doña Fautina M. Saavedra, 
sobre pesos. Ponente: señor I^delman. 
Letrados: Ldos. López y Viondi. Juzga-
do, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 2* 
Contra Manuel Fornílndez, por homi-
cidio. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor García Kobly. Defensor: Ldo. 
Laguardia. Juzgado, de Guanajay. 
Contra Josó Rodríguez, por cohecho. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: se-
ñor Aróstegui. Defensor: Ldo. Castaños. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
C O M U N I C A D O S . 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA, 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes d« 12 á 2. Berna 
ra 32. c 2221 12 D 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
Médico de Tuberculosos y de E n 
ferinos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
12609 15-DblO 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y lo? Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34^ de 1 
4 4? c 2206 812-9 Db 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A 3 
Consultas sobre enfermedades do se Horas, 
y cirugía generaL San Nicolás 76 A. (bajos) 
12902 26-8 D 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
C2186 -6 De. 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu l a r Xotar io comercial 
Recibfi órdenes para toda clase de negocios 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70 Teléfono 877 
12410 26-4 De 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74 , 
a l to s , p o r T r o c a d e r o . 
1-2229 26-24NV 
1A COMPETIDORA GADITANA 
Qtil FABlilCA M TABACOS, CIGAMOS y PAQliBTM 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a i m c l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
28-dl4 al4N C2017 
L E C I T O S I N A R O B I N 
(Lecitína natural qtrimioamsnta pura) 
Extraída da la Yema da Huavo, 
Contiene 4 °/o de Fósforo al 
estado natural enteramente 
asimilable. 
Sr. Doctor Arturo C. Bosque. 
Muy 9r. mío: al escribir á Vd, estas líneas lo 
hago inspirado por el agradecimiento á que 
estoy obllarado con su preparación "Pepsina y 
Ruibarbo'' que debía llamarse "estómago nue-
vo" por los resultados que he obtenido con 
ella; pues bien, Dr. hacía cuatro afios venía 
Sadeoiendo de una pesadez grandísima en el stómago sobre todo después de comer, mu-
cho cansancio, sensación de sueño; dolores de 
cabeza, repetía los alimentos, aún después de 
tres horas de haber comido, el vientre infla-
mado, por las mañanas tenía muy mal gusto 
en ia boca, diarreas, unos diaa cólicos, otros, 
en fin, que creí perdida la esperanza do curar-
me, hasta que tuve la suerte de leer un anun-
cio de un periódico en que recomendaba la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" empecé ¿tomar 
dicha preparación y á los tres pomos estaba 
completamente curado, cosa que no creí con-
seguir nunca y por lo que le estoy muy agra-
decido y como demostración de ello le' autori-
zo para la publicación de cata carta. 
Do usted afmo. s. s., José M) Cvstro, Villesraa 
n. 20. 12726 1-13 
C u r a : 
T U B E R C U L O S I S 
N E U R A S T E N I A 





Se prepara bajo la formt de Plldorss y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de cafá contiene 
Ogr. 05 de Lecitina natural quimicamante pura 
Vi yrA AT. POR MAYon : 13. Rué de Polesy. PAB^S, 
j y . : 
J A B O N — P O L V O S D E A R R O Z , 
A O E I T K . E S E N C I A , A G U A D B T O C A D O S » 
6 DIPLOMAS HONOR - O M E D A L L A S DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
D E 
C r ü É S Q U I N 3 FmcMco-üüímico 
' M : ^ PAñlS - f / 2 , rae du C h e r c h e - m i - P A ñ i s . 
LA JUVEhiJ A devuelve al palo bUnco á las barb̂ js griees el color natural, desde 
el CA3TAKO h?st& el NEGP.O más HERMOSO. 
La JUVEM!A no contiene ninguna sal metálico je» completamente inofensiva. 
Depositarios en ¿4 HABANA : Vlrda i!« JOSÉ BARRI y SIJ», y «a lai prlidpalr " 
A LOS ASMATICOS. 
Lea llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirá-n martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOl l de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
fia, ol que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos peatinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, malos de estónjago, sus-
pensión menstrual, hinchazón do piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en Ja 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica dei doctor Clareas. 
A G U A C A T E 22.—HABANA 
12714 ItH-lmlS 
w s s a n f f 
9 > 
L a preferida agna de mesa. Cura es-
tómago y riñones. Se vende Qn ctyas do 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35. Habana 
c 2205 1M-9 Db 
p r o f M í o M 
DR. NICOLAS 6. DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Empedrado M.—Consaltas de 12 á 2.—Teléfo-
no 4b0. Gratis para los pobres, lunes, miérco-
lea y viernes. 11641 28-UN 
RAMON KONTALVO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
12252 26-D1 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o de l H o s p i t a l u ü m . 1 
CONSULTAS DB 12 4 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEPOÍÍ01727., 10131 78t8-78ni8 O 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 1629. 
c 2044 N.21 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres SI al 
mes. Manrique TS, entre San Rafael y San Josó. 
C 3.>28 2614 D 
Joaquiu Fernández d© Velasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Armeuteros 
Tejadillo 11—NOTARIO PUBLICO—Teléf? 566 
10023 78-4 Ot 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y do los NERVIOS 
DQ regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105>¿ próximo á Reina, 
de 12 á 2. T 
C-2180 6 D 
Doctor M a n u e l P é r e z B e a t o 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
44. Consultas y vacuna de 12 á 2 Empedrado n 
11673 26-14Nv 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Man rara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesfis María 20 
9317 78-16 Sb 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 




cología con su Clínica del Ho  
CONSULTAS DE 32 A 2. 
C—2069 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de seOoraa.—Consultas de 
143. Lamparilla 78. c 2048 21 N 
Francisco G. Gáfalo f Morales 
Abog-ndo y Xotarlo 
TELEFONO 333. CUBA 25. HABANA. 
C-2178 4 D 
D R . A N G E I i P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades - del estó-
magô  hígado, bazo é Intestinos y eníermedades 
de niñea. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. Q2050 21 u 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Ven¿r«oy Sífilis).— 
Consultas de 12 á2 y dias festivos de 12 al.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 2136 1 Db 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS 
Cons.iltas de 12 á 2. 
0 2134 
URINARIAS. 
LUZ NUM. 1L 
1 Db 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C2133 1 Db 
A r t u r o M a ñ a s y U r q n i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 2132 1 Db 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermedad 
des venéreas. Curación rápida. Consaltas de 
12 á 3. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
C 2i:;o i Do 
RAMIRO C A B R E R A 
ABOGADO 
Qallano 7D.—Habana.—De ti á 1 
O 2018 26-21 n 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
12278 Itl?—78m2Dc 
N O T A R I O P U B L I C O 
T X S L O ^ H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 43, Teléfono núm. 159. 
o 2126 l Db 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Ciruifa y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 2141 1 Db 
DR. GUSTAVO 6. DÜPIESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
Ban Nicolás n. 3. C 2142 1 Db 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes" — Ciruiía 
^ Enfermedatles do Señoras.—Consultas dia-
rias de 12 á 2.—Neptuno 43.—Teléfono 1212. 
02143 1 Db 
0 n J t u g u s t o í ñ e n t é 
C í a U A VO D E N T I S T A 
m m m Y OPEK.UIOSES DB S > i—s HABANA I 
122S8 26-1 D 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C2222 
H A B A N A So». 
13 D 
J . ba ldés Martí. 
FRANCISCO FÍI.IX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once. . O'Reilly 24, altos 
llSfc 2d-18Nr 
B E R N A R D O D E L.A V E G A 
Y M I G U E L A. P L A N A 
Abogados. De 1 4 4. Monte 57 (altos). 
12247 26 1°. D 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 ^/t-J^" 
ûnas 63. Teléfono 1342. C-2QÍ5 21 > b 
A L B E E f O l W M f f i N T E 
Catedrático kuxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. „ , , , 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 56o. 
6759 Sroeses—10J1 
J u a n L u i s P e d r o 
Doctoren Cirujía Dental de la Facultad de 
Pennsylvania.-IIABANA 63 12176 ¿6-29 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 2139 1 Db 
D r . G P E . F i n l a v 
Especialista en eníornicdades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 2136 iDb 
G A R L O S B E A R M A S 
ABOGADO 
De 12 á 4. Aguiar 19. Teléfono 111. 
C 2140 1 Db 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A 1. CHACON 17 
C—2115 1 Db 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A H O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas do 12 á 2.—Industria 120 A. esquinal 
San Miguel,-Teléf. 1228. E O 
P E L Á Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado S, 
C2138 1 Db 
ANALISIS DE OEINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O NUM. IOS 
C 2154 1 Db 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 2047 26-21 N 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G I t l M E N S O R , 
r E R I T O C A L I G E A E O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Hababa. 
c 2087 23-1 D 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de Ban Antonio do Parla, 
aplicaciones para Bras. y Caballeros de MASA* 
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin perou-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á S de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 2179 4 D 
Dr. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Teléfono: 9014. Vedado s' fl 
c. 2177 a- ^ ^ n a 4 » s- —r 4 D 
D r . A r í s t i d e s Mes tre 
Consultas sobre enfermedades ner̂ ,̂  
aentaies. Aplicaciones eléctricas, T ' Y 
aiércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarda. PI68» 
,lAr>imionI/> v.; ,̂,..„-<t„i n • r̂r(-lei Esta-. 
m l
mi & o , "¿w08» 
bleci iento hidrotorápice Reinas» 
i Db 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M EDIOO b 
d é l a C.deBeuet ícencia v Maternldart 
Especialista en las enfermedades de los nía 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 
Aguiar 108>í.—Teléfono 8Si " " a 1, 
C2123 1I)b 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones da i « -» 
-San Ignacio 14.-OID0S, NARIZ y Q A ¿ 
GANTA. 
C2128 IDb 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T K A 
Jeaós María 33. De 12 ¿3. C2I27 l 
A N A L I S I S ® O R Ü 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y químl. 
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Reí 
13374 26-4 D 
DR. ADOLFO G, DE EÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional da 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gr6. 
Mar1oê Jueves y Sábado de 1 á 3. Bornaza 33 
• 12800 26-2 De 
CONTINUA E N ESTA C A P I T A L 
la profesora de Masaje de Londres, especialN 
dad en la cara v busto para las Sra«. fmpon* 
drán Compostela 110. 12298 15-2D 
• • • • • • • • y • • • • • • • • • • ^ H 
RÜSSTBOS BEPBSSEKTARTBS MSI70S 
para los Anuncios Francsses son ios 
S m M A Y E N C E FAVREJC3 
18, rúa da la Granga-Batollére, FARIS 
2>**5 
IOS M I P K E J . R E Í B S S ^ 
F » ff. SECHTIST - P A S I S 
195, HUB St-Honoré, 16$ 
ÍGDñi ÍMHflCIAS yÍROOUf RIñS 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital n ú m e r o 1» 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á IM —Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 álO de la niañaná. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Teiféono 902). 
C 2046 ind. 26-21N 
P E R S O D I N E 
(iUIVO UEDlCáHEXIO DL CO '•lEMO y BTl'DliDO 
por los Srcs LUMIÉRE de Lyo/7 (Francia) 
Expcrimontido y prescrito ta loi mavorei Hoipitalei 
Excita el Apstito j l« Nutrición 
Facilita la Asimilación j la Digestión 
EMPLEARLA P^RA CURAR : 
PÉRDIDA DEL APETITO 
CLORO-ANEMIA 
TUBERCULOSIS 
EXCESO DE TRACAJO 
NEURASTENIA 
CONVALECENCIA DE FIEBRES 
V«NTA AL POR MATOl : 
SESTIER, Farm*» en L/on (Francia) 
Habana: Tloda 
'g utaOUVHMT LE »0ÜO 
T I C 
C A C t q 
VINO 
T ó n i c o - N u t r i t i v o 
c o n Q u i n a y féacao 
Recomendado por 
las notabi l idades 
medicales en la Ane-
mia, la Clorosis, las 
Convalecencias , las 
Fiebresde toda espe-
cie, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de Debi l idad 
y de Fat iga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
men'r; reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y^la 
acción de la quinare 
añade á la del vino 
y h decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dad 3 de finura y 
gusto. 
EXL'A-NSB LAS FIMUS 
! B u p a u d r L e b e a u l t 
SE flATLliA. 
ti LIS raisatoft nasicus 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 0 3 . 
N E C R O L O G I A . 
•p.n d poblado (te Arroyo-Arenas de-
i-' r',t' 'jÁ Aia nníiVf» ÍIPI fino pm-Ka 
doeen peca prolunda íí susenora viu-
6 bijos, ú los que acoaipañamos en 
gu justo dolor, 
píos haya acogido en su santo seno 
elaimadel üuado. 
Tío r.r—iSa n l a Lo cía! 
Venios que es la téstívidad catól ica 
del día y al instante recordamos, entre 
tantas que llevan el bello nombre, á 
una Lucía ideal. 
Es la señorita de Ilorstraann, la en -
cantadora Lucía Horstmann, á la que 
enviamos con estas lineas nuestro sa-
ludo de.felicitación afectuosísima. 
y pasemos á dar cuenta de las diver-
Bione.s del día. 
1 ^ teatros primero. 
Pan función, tarde y noche, los tres 
teatros de los alrededores del Parque 
Central. 
El Nacional, en la matinée, ofrece la 
tercera representación de La dicha aje-
na, comedia en tres actos de los herma-
nos Quintero que es el colmo de la gra-
cia, y por la noche el famoso drama de 
Kostimd Cyrano de Bergerac. 
Para las dos funciones se ha hecho 
una rebaja considerable de precios. 
La luneta, en lugar de dos pesos, 
cuesta un peso veinte centavos, por to-
da la representación. 
Mañana: Jann Jone. 
María Luisa Labal, la bella Labal, 
trabaja en la matinée del Albisu. 
Toma parte la blonda argentina en 
JJÜ Afilore vapiinna y Chateaií Margaux, 
las dos que con Maldición gitana com-
ponen el programa de la fnucióu que 
da comienzo á la una y media de la 
tarde. 
Por la noche, á las siete y media, se 
repite La ¿éñóra capilana, en tanda úni-
ca, y después, en función corrida. La 
tempedad, por Josefina ChaíTer, A u r o -
ra Guzmán, el tenor Baldoví, el b a r í -
tono Tapias y los señores Escribá, V i -
llarreal y oteas partes de la compañía 
de Albisu. 
Probablemente se nos dará esta se-
mana la reprise de E l Milagro de la 
Virgen. 
FAI Payret, por la tarde, habrá para 
el mundo infantil comedia, cinemató-
grafo y prestigitación por E l brujo de 
Ion salones, costando el palco, con seis 
cntradas, dos pesos, y la luneta, cua-
renta centavos. 
Habrá también por la noche comedia 
y cinematógraío, por tandas, y á pre-
cios más baratee que la matinée. 
Tja luneta, trenta centavos, por cada 
tanda. 
Dos dramas en Mart í . 
Prinuíro La Dolores, que consta de 
tres actos, y José María 6 Los bandidos 
de Sierra Morena., en cuatro actos. 
;Siete actos de drama en una sola no-
che y á medio peso la luneta con en-
trada! 
N i Barón! 
Y Alhambra llena su cartel de esta 
suerte: 
A las ocho: Bu/falo RrposUion. 
A las nueve: Los lindos. 
A las diez: Los chismes del galtego. 
Espectáculos de sport, á más del 
Jai Alai, sólo tenemos noticia del en-
íuentro de las novenas del Cuban ce 
Giants y Nuevo Azul, á las dos de la 
karde, en los terrenos de Garlos I I I . 
Y . . . nada más. 
POR QUÉ C R E O . — 
¿Queréis que lance á Dios do mi eoncieuciaj 
Babios, que todo lo pensáis hacer? 
Brindadme, pues, con vuestra rica ciencia , 
Un principio no más, una creencia 
Que me haga bendecir el padecer! 
Diego V. Tejera. 
Socir.DAD D E L V E D A D O . — L a s im-
pática Sociedad del Vedado organiza una 
velada de pensión, para la noche del 
23 del presente, con objeto de destinar 
sus productos á obras de reparación del 
edificio y para la nueva acera que se 
construye al frente del chalet. 
Bajo la dirección del distinguido 
profesor Marin Varona ensayan los en-
tusiastas jóvenes que componen las Sec-
ciones de Declamación y de Fi la rmonía 
de la ¿Sociedad del Vedado la preciosa 
opereta Mam'zelle Xltonche. 
Con este número se cubr i rá la prime-
ra part^ de la velada. 
Después, baile por la orquesta de 
Valenzuela. 
Ahora bien; ¿no podr ía la directiva 
de la Sociedad del Vedado transferir la 
Hesta para otio díaT 
Ks para,esa fecha, 23 de diciembre, 
precisamente, para cuando se ha com-
binado el gran festival ar t ís t ico que en 
honor y beneficio de Ignacio Cervantes 
Be celebrará en el teatro Nacional. 
Confiamos en que la Sociedad del Ve-
dado sabrá atender nuestra indica-
ción. 
JAI-ALAI—Partidos y quinielas que 
Be jugarán hoy en el írontón JaiAlai . 
Primer partido, á 30 tantos: 
Mácala y Vergara, blancos, 
contra 
Eloy y Urbieta, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Eloy, Altamira, Xavarrete, 
Arnedil lo y Abaudo. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Urru t ia y Arnedillo, blancos, 
contra 
Pelit y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela, á G tantos. 
« P e i í i ,Uíbictn> t á r a t e , Irúu, Urru-tia y Michclena. . u i r u 
«na de la ardo, será amenizado por Ü 
Banda de la Beneficencia. P 
Des Y UNO .-Esos son, ni más ni 
^enos, descosas distintas y ^ J l 
Z ^ T ' ? , r c i a , ' **gfco coyn apree o 
por el p nbbco, las peleterías que Uevan 
los nombres de La Granada y Ja a s i 
M e r ^ Situadas Ulja ei] l 
Obispo, esquina á Cuba, y otra en el 
número 25 de la calle de San Eafael. 
Dueño de ambas casas, y como duefio, 
alma de ellas, es dou Juan Mercadal, 
y duefio, por añadidura , de la fábrica 
de calzado que en Palma de Mallorca 
se encarga de surtirlas. 
Veterana en los negocios es l a Gra-
nada, y su crédito está justamente ci-
mentado por la bondad de los artículos 
que ofrece al público. Moderna La Ca-
sa Mercadal, ha sabido por los mismos 
procedimientos que su hermana mayor 
conquistar el aprecio y las simpatías 
del público, y así navegan ambas por 
los mares de la prosperidad, y cada día 
cosechan nuevos prosélitos en su ne-
gocio. 
íQué persona elegante, de buen gus-
to, amiga de lucir, deja (te llevar con 
satisfacción calzado 'de una y otra de 
esas afamadas peleter ías! ¿Qué madre 
no busca para sus nifíos zapatos ó boti-
tos de los que allí se venden y que son 
la suma expresión de la moda? Las da-
mas en los paseos y las fiestas del gran 
mundo, los caballeros en su constante 
bull ir en los negocios, buscan ese calza-
do, y lo Iticen satisfechos todos de su 
corte, de la novedad y excelencia de 
las pieles en él empleadas y de la como-
didad qne resulta del hormeje criollo 
en él usado. 
El crédito es natural, 
la fama muy bien ganada, 
para calzar, La Granada, 
y La Casa Mercadal. 
E L DOCTOR GARCÍA MON'.—Este ami-
go nuestro, raputado facultativo y vice-
director de la importante casa de salud 
de la Asociación de Dependientes, nos 
ofrece su nuevo domicilio. 
El doctor García Mou se ha instala-
do en la planta alta de la calle de Ha-
bana número 132, teléfono 974, en lu-
gar del 1255 qne antes tenía. 
Agradecemos al querido amigo su 
fina atención. 
RETRETAS.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Parque 
Central: 
1? Marcha de Fausto, Gounod. 
2? Obertura Patria. Bizct. 
39 Vals American Beauty, Wilson. 
á? Suite Los baños de mar, a Marcha 
de bañistas; b Barcarola de va-
gos; c F l i r t en la Playa; d Mar-
cha fúnebre de un cangrejo; e 
Voláti les, Missa. 
5? Paráfrasis Cuán bella eres, Xes-
vabda. 
69 Two Step Hiawatha, Moret. 
79 Danzón Con todos, Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
• • ••••') * * 
Programa de la» piezas que ejecutará 
la Banda España esta noche en el 
Malecón: 
19 Polka The L i t t l e Trompeter, N . 
29 Preludio y duetto en la zarzuela 
E l Ani l lo de Hierro, Márquez. 
3? Preludio y parte primera de los 
bailables Excclsior, Marenco. 
4? Final primero de la ópera l íe r -
uaui, Verd i . 
59 Habanera Margarita, de la seño-
r i ta C Vales.. 
G9 Pasodoble Minuto, Ortiga. 
E l Director. 
M. Ortega. 
L A NOTA F I N A L . — 
EQ una feria hay dos vendedores, de 
los cuales uno tiene muy buena voz y 
grandes condiciones oratorias, al paso 
que el otro carece del don de la pala-
bra. 
El primero dice repetidas veces: 
—Aquí señores, todos es bueno y de 
primer orden. A q u í se vende á pre-
cios fabulosamente económicos... etc., 
etc. 
El segundo, renunciando á la lucha, 
se l imita á gritar de cuando en cuando: 
—¡Aquí también! ¡aquí también! 
¡ A 
D I A 13 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular festúen Nue.stra .Señora del 
Pilar. 
Domingo I I I de Adviento. San Ores, 
tes y compañeros mártires. Santas Otilia-
virgen y Lucila virgen y mártir . 
San Orestes y compañeros martíre.'?. 
Padecieron el martirio en la Armenia, 
durante la persecución do Dioclcciano. 
San Orestes padeció atroces tormentos y 
úl t imamente puesto sobre un lecho de 
hierro hecho ascua, durmió en el Señor; 
los demás por mandato del presidente 
Lisiar eon varios y muy crueles tormen-
tos alcanzaron la palma del martirio. 
Sus cuerpos trasladados después á 
Roma, fnerün honorííuamenté c o l o -
cados en la iglesia de San Apolinario. 
Santa Lucila, virgen y mártir, en Si-
cilia. Fuá desde nina cristiana. En la 
persecución d j Dioclcciano fue esta santa 
virgen entregada á unos hombres muy 
malos para que el populacho hiciese bur-
la dé ella. L'espués de estos tormentos 
venció el de Ja pez, resina y aceite hir-
viendo, sin recibir lesión alguna, hasta 
que por último atravcstndole la gargan-
ta con una espada so consumó su marti-
rio el dia 13 dé Diciembre del año 30?. 
D I A 14 
San Nicasio obispo y Santa Entropía 
virgen. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
MisassoIeranes.—En la Catedral lado 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las do costumbre. 
Corte de María—Día 13.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Angeles 
en Ursulinas, y el dia 14 á Nuestra Se-
ñora de la Consolación ó Cinta en San 
Agustín. 
Iglesia de Sania Clara 
E l domingo 13, á las ocbo y media de la ma-
ñana, se celebrará una solemne miaa en honor 
do la Purísima Concepción de la Sautísima 
Virgen, precedida da salve la víspera al oscu-
recer. 1267 1 2a.ll 2d-12 
Priinitiya Real y miiv Iltre. Arcí iGoMa 
DE 
M - S t m a . de l o s DesamiDarados 
w f l m ^ ^ 1 ^ 0 ^ ^ ^ ^ de B. & el Papa 
eUH«r i c 61(30 t a r a d o " Privilegiado" 
oíe ¿ ^ Parioq"ia de Monscrrato. Lo 
AT ,í?a Para conocimiento de los fieles, 
r ¿°Kdomo» NICANOR S, TRONC08O. 
^ ¿099 1 Db • 
A L O S M A E S T R O S 
A C A B A D E P U B L I C A R S E 
B I B L I O T E C A D E L M A E S T R O C U B A N O 
A í M U A L 
G O I i M L O S E í i M E B D E M A E S T I O S C 1 M 0 S 
Conforme al programa oíicial acordado 
por la Junta de Superintendente* de las Escuelas púb l i cas de la Isla de Cuba 
E N 2 5 D E N O V I E M B R E D E 1 9 0 3 
POR LOS SEÑORES 
Enrique José Varona, Esteban Barrero Echeverría, J u a n M. Dihigo, 
Claudio Mimó, Tomás V, Coronado, Santiago de la Huerta, 
José Cadenas, Francisco Henares y Carlos de la Torre 
Catedráticos de la Universidad de la Habana 
Manuel Sanguily, Eafael Montoro, Vidal Morales y Morales, José Miró 
y Aryenter, Gonzalo Aróste.gui, Gastón Alonso Cuadrado, 
* Lincoln de Zagas y Alfredo M. Aguayo 
ba jo l a d i r e c c i ó n d e l D o c t o r C A B E O S D E L A T O H R E 
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADOS 
Este M a i i u a l consta de 5 v o l ú m e n e s , de los cuales se ban publicado 
dos: el de P e d a g o g í a y el de I n s t r u c c i ó n C í v i c a . 
Est&n á la venta estos dos volúmenes. El precio de la obra es de 7 pesos 
e n m o n e i l a a m e r i c a n a , f r a n c o s de p o r t e y p a g a d o s p o r a d e l a n -
t a d o . 
Dentro de breves días saldrá el tercer tomo, que está en preusa, y en el 
plazo üe uu mes Quedará terminada la obra. 
La buena acogida que los maestros y aspirantes al magisterio han dispen-
sado siempre á los M a n u a l e s ó G u í a s publicados por esta casa, nos obliga á 
corresponder á tan alto favor, no reparando para ello en gastos ni en sacrificios 
de ninguna clase. 
Con este propósito, y en vista de haber aprobado otros piogramas de exá-
menes la Junta de Superiuteudentes de Escuelas de Cuba, esta casa editorial ha 
qnerido publicar un nuevo M a n u a l ó G u í a para los Exámenes de maestros y 
maestras, que satisfaga en absoluto las exigencias de dichos programas, evitan-
do los grandes.desembolsos que exigen los libros recomendados para el estudio 
de las diferentes asignaturas. 
No ha querido esta casa que el nuevo M a n u a l sirva únicamente como 
medio de preparación para el exárnen; sino que ha procurado hacer de dicha 
obra un libro de interés general, qne pueda ser utilizado en todo tiempo como 
fuente de estudio. A este fin, el M a n u a l ó G u í a p a r a l o s E x á m e n e s , 
que ofrecemos á los maestros y aspirantes, es un desarrollo completo de las ma-
terias que se ensefían en las escuelas públicas, y cuyo conocimiento es de nece-
sidad imprescindible para todo maestro. 
Para que los lectores del M a n u a l puedan utilizar éste sin inconveniente 
alguno, hemos señalado con números romanos los capitules cuyo estudio exi-
gen los nuevos programas de la Junta de Superintendentes de Escuelas; y con 
letras mayúsculas, los que no están incluidos en dichos elencos. 
E l nuevo M a n u a l ó G u í a sirve para todos los examinandos. Los que as-
piren a l certificado del primer grado, sólo sieneu necesidad de leer los párrafos 
escritos con letra grande; los que deseen ganar el de segundo ó el de tercer gra-
do, deberán estudiar por entero lodos los artículos incluidos en los programas. 
A fin de que el estudio del M a n u a l ó G u í a no ofrezca dificultad de nin-
guna clase, van acompaííadas de numerosas ilustraciones algunas materias en 
que se ha considerado necesario este medio de información. 
o 2225 
O B I S P O 1 3 5 . - - H A B A N A 6-13 
R E D O D E : 
T Ó N I C O N U T R I T I V O 
KOLA.COCA (A(AOÍüARfiNA Y r ó S P O ^ 0 f t S W i | ñ B l f 
C o n v a l e c e n c i a . a n e m i<3 
r a q u i t i s m o , a f e c c i o n e s » 
n e r v i o s a s y card/acas. ñ e c o -
- m e n d a d o en e í e m b a r a z o 
• h c t é n c i a h / s t e r / s m o d/ges, 
rTtones d i f í c i l e s fat iga w t e 
tíectualy corpora l , ¿fósfafffa 
tíería c r ó n i c a . 
n 
O u z ¡ O . y ú r s n Vis 14. B I L B A O. 
í)EPÓSlTO.fA^MRCIAiiESAMjui!ÁN, NuraUa $3. HA&AKA. Pídase€17toddSÍd5(alMamS 
N O T A : Este vino, l ia sido premiado eon gran d ip loma de honor, cruz de 
m é r i t o y medalla de oro (Exposición de Marsella de 1903) y el gran Pr ix en 
a exposición Internacional de L ó n d r e s en Septiembre de 1903. 
C- 2027 alt 7-15 
á la casa " R E V Ü K L T A " 
A G t í Ai í 79, aí lado del Banco 
y c o m p r e l a t e l a p a r a s u t r a j e 
a n t e s q u e se a c a b o i . 
3 ^ 
C-2090 7t-l! 8-2 
Premiada con medalla de bronce en la filtima Exposición de Parfs. 
C ú r a l a s toses rebeldes, tisis y d e m á s e n í e r m e d a d e s del pecho. 
c2070 2S-,.7nT 
D E L 
' D o c t o r J Í r i u r o ú a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
CiiraclóiRa(lica!^lsImpo?onoi-p°ral sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de KaJvet 
Exito seguro. 
SALOPE CURACION K S J f S S 
dolor ni molestias. Curación radical E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito do su cu-
ración es seguro y aiu ninffuna consecuea» 
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2? grado TRATAMIENTO 
RAYOS ULTRA VIOLETA para-Ia 
y Autinoraicosis. 
ción de Lupua 
pAVOO V el mayor aparato fabricado 
IlulUO i t por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
D E ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
nrPTPnTNT^ slndoloren las estrecho-
filifiUlnuitWiU ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. tn; p, ^oticau reconooimientos 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U I V 3 . 2 , H A B A N A 
w m 
C O L E G I O F R A N C E S . 
OBISPO 5 6 . — H A B A N A , 
D i r e c t o r a : 3Ille. I^eonie Ol iv i er . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS E X A M E N E S DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
12392 15-SDc 
PROFESORA DE PIANO Y SOLFEO 
del Cousorvatorio <le M a d r i d 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
n o s altos. . 12505 26-DS 
Ingrlés y T íwndí fra íu i 
Un antiguo y competente maestro se ofrece 
para enseñar ésas asignaturas También pre-
para maestros para los próximos exámenes. 
Aguiar 71. 
12489 lt-7 12m-S 
M r s . K í l d a R a f t e r 
PROFESORA INGLESA 
Kspada núiu . 1, esquina á Chacón 
12349 21̂ 3 D 
J . C U J í K V O 
profesor de inglC-3, teneduría de libros y arit' 
mética mercantil. Da clases á domicilio y do-
sea encontrar una ó varias casas donde llevar 
las cuentas. Enseña teneduría de libros en tres 
meses. Informes Angeles 3. 12430 23-D-5 
A L F R E D B O m Officier d' Acadé-mie. Caballero de I. 
« l a Católica, fnnda-
Oal iano l.>0 W d o r de VAmane* 
Frangaise en la Habana, autor de los Modwmos 
Franceses, premiados en )a Exposición de Pa-
rís de 1900. 11707 26-15Nv 
HISTORIA DE ESPAÑA 
se vende una por Morayta. muy barata, tiene 
9 tomos y está nueva, se puede ver en Prado 
102 de 8 á 11 a. m. y de 4 a 10 p. m. 
12658 4-11 
.1 
M E HA.GO OAKGO 
de todo trabajo de mecanografiaren inglés, 
francés y castellano, precio módico y buen 
cumplimienio. Se admiten discípulos. Aguiar 7 
12673 4-12 
HOJALATERIA DE JOSE P U Í 6 . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales do todas clases. OJO. En la 
miHma bay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecheriaa. Industria esquina é, Colon, 
c 2080 26-27 n 
A los Industriales y Comerciantes 
Se dibujan planos de maquinaria" 6 instala-
cioneu industriales para remitir á la Exposición 
de San Luis, de acuerdo con los Reglamentos 
de Ja Exposición. Dirigirse á J. del Monte 251. 
Habana. 12G14 4-10 
CliASKS D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Obranía n. 00. Precios módicos. G8A 
0 2111 I D 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edideios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garamizando sa instalación y materiales. 
Keparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instigación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase oe aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
12601 26-8 D 
R . g ^ l o f i i s e r r a t 
fabricante de Organos, armonlnins y 
Pianos, tiene el « n s t o de participar 
á su clientela y al públ ico en general, 
que se bace carg-o de toda clase de 
reparaciones y construcciones, como 
tambicn can»bia y vende Orgranos, 
Armonit i ins y Pianos. Concordia 33 , 
Teléfono 1173. 
11761 26-17 
F r a n c i s c o A r d o í s 
I.TOIEKO- M C I A L - F,.\' - OBRAS - HlORiULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta77, altos. 
9S45 158-30 St 
SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O K E S 
INTERES MODICO 
E N L A N U E V A M I N A 
M a n u e l Torrente y Cp. 
C—2229 alt P 12Dbl3 
¡Se desean p a r a úh americaiso! 
Muebles usados en buenas condiciones, in-
cluyendo escritorios, etc. Brown. 118 Prado. 
12711 4-13 
I M P O R T A N T E . 
Se gestioua en comisióu el cobro de 
haberes pasivos, Innaionnrios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcauces personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos baya 
cuntí a el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio Q. Béjar, A l m i -
rante u. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D . José Ma-
l ía do Arrarte, Director de) Banco del 
Comercio. 
c 2089 clt 30-lDb 
Dentro de pocos días abrirá sus puertas al 
público, desnués de haber adquirido todas las 
existencias ae un establecimiento de este giro, 
arregladas éstas y aumentadas con nuevas 
compras, sigue comprando MUEBLES. PREN-
DAS Y ROPA, pagando los mejores precios.— 
MONTE 479. entre Romav v San Joaquín. M 
PARDO Y CP. 126Í3 4UO-4mn 
Compro u n a casa de alto y bajo 
de construcción moderna que esté bien situada 
y que su precio no pase de 10000 pesos. No se 
admiten corredores. Informa, José Barrios, 
Cerro 607, de 8 á 11, am 12634 i-10 
Se desea comprar 
una casa cuyo valor no pase de |2,800 on Jesfts 
del Monte, barrio de la Víbora, prefiriendo en 
la calzada, 6 bien en el Vedado, desde Baños 
a Paseo hasta la callo 17, libre de todo grava-
men. Trato directo Subirana n: 6. impondrán. 
Carlos 3? 12429 8-5 
E n el tranvía de Jesús del Monte á San Juan 
do Dios 6 vice-versa, y por l iscalledde Empe-
drado y Cuba, se han extraviado unas gafas de 
oro do Sra. con su cadena, al que la presente 
en'Jesus del Monte 251, se le gratificará. 
12384 4-12 
D e s e a c o l o c a r s e 
nna joven do color de manejadora, es amable 
y cariñosa con loa niños. Maloja u1:140. 
12732 4-13 
Queso cabrales superior calidad, ídem da 
San Simen. 
T A B E R N A " M A N I N " Ohrapia 95 
Cta. 2227 2-d-13-2-a-l3 
U TN MATRIMONIO PENLNSLAH desea co-locarse junto 6 separado, ella de maneja-
dora ó criada y él de criado de mano. Son tra-
bajadores y cumplidores de su d^ber. No tie-
nen inconvenientes en ir al campo. Tienen 
quien los recomiende. Informan Óbrapía 14. 
12736 4-13 
Un buen cocinero 
de color, francés, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Cocina á la fran-
cesa, americana y española. Informan en Vi* 
llegas 34, altos. 12709 4-13 
E K K E 1 N A 5^ 
Se solicita una criada de mano peninsular. 
Sueldo dos centenes. Si no trae referencias que 
no se presente. 12708 4-13 
D 
N MATRIMONIO PENINSULAR de rae-
diana edad aclimatados en el país desea co-
locarse él de portero ú otra cosa análoga, en-
tiende algo de cochero; ella de criada de ma-» 
no ó cocinera 6 ambas cosas si hay poca fami-
lia. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Dirigirse Economía 4, altos. 12720 4-13 | 
Una criandera peninsular 
de 3 meses de parida, con buena y abundante 
leche y con su niño que puede verse, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Baños esquina ó. 3; número 2, Ve-
12730 dado. 4-13 
D E S K A X COL.OCAIl.SE 
dos peninsulares, una de criandera a leche en-
tera, que tiene buena y abundante, y la otra 
de manejadora, es cariñosa con los niños. Tie-
ne quien responqa por ellas. Informan Virtu-
des 773. 12725 4-73 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano. Sabe cum-. 
plir bien con su obligación y tiene quien res-
ponda por él. Informan Animas 61. 
1272S 4-13 
Una joven penhisnlar 
desea colocarse de manejadora. Es de carác-r 
ter bom adoso y cariñosa con los niños y tieno 
quien la recomiende. Informan Morro 5. 
12702 4-13 
S e s o l i c i t a n 
buenas oficialas de modista Escobar 184. 
12702 4-13 
S e s o l i c i t a 
uua criada de mano peninsular, que sepa algo 
de cocina, para una familia de dos personas. 
Sueldo: DOS LUISES. Informarán Perseve-
rancia número 73. 12705 4-12 
OESEA COLOCARSE 
una buena cocinera y repostera, joven, penin-
sular, en casa de comercio á particular: tiene 
quien garantice su conducta y no duerme en 
el acomodo. Inquisidor 16, dan razón esquina 
á Sta, Clara. Teléfono 450 12370 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada de color,de mediana edad para ua 
matrimonio sin hijos en Alcantarilla 34. 
12679 4-12 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. E s cariñosa con los niños y sabe cumplií 
con su obligación. Informan Aguiar 100. 
12683 4-12 
T)OS JOVENES PENINSULARES desean co, 
-^locarse, una de criada do mano 6 maneja-
dora y la otra de cocinera en casa de corta la> 
milia. Tienen qoien responda por ellas. Infor-
man Be maza g7>̂  126̂ 5 4-12 
C E NECESITA un joven de 1S íi 20 años que 
^sepa hablar y escribir el inglés y el español 
para dedicarlo á trabajos de contabilidad, de» 
Viendo traer referencias. Dirigirse A aparta-
do 805, Habana. 12636 4-12 
Una criandera peninsular 
de 2 meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera no tie-
ne inconveniente en ir al campo. También so 
coloca una buena cocinera. Tiene quien la re-
comiende. Informan Amargura 8S. 
12687 4-12 
Cocinera francesa 
6 que enticndll el francés para matrimonio sin 
niños y atender é algunos quehaceres en la ca-
sa. Hay un criado de mano. Compostela 141. > 
12688 4-12 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que Sepa cumplir con su obli-
gación y una muchacha de 12 a 11 años par& 
ayudar á los quehaceres de la «asa. O-Reilly 78 
12689 4-12 
D e s e a c o l o c a r s e 
un joven penint;ular de ayudante de cocinat 
dependiente de establecimiento ó criado do 
mano, tiene quien responda por él. Informaa 
en Colón n.a/. 12683 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven graduado del Colegio Nacional d« 
negocios de Paughkeepsie, New York, de 2* 
tenedor de libros, ayudante de carpeta ó co-
brador en cualquier casa de comercio, fflbrica 
de tabacos ó almacén de rama, sabe perfecta-
mente el inglés y escribir a máquina, tleno 
quien garantice de su buena conducta. Prínci-
pe Alfoliso 139, a todae horas. 12J'J3 4-la 
PENINSULARES, desean colocarse, un» 
criandera á leche entera, que tiene buena 
y abundante, va al campo sise quiero y la otra 
de criada de mano. Sabe cumplir con su de-
bor, tienen quien respondan por ellas. Infor-
man Suspiro 14. 12692 4-12 
S e s o l i c i t a 
un dependiente para el taller de lavado Cerro, 
n. 546. Que tenga quien responda por él sino 
que no se presente. 12689 4-12 
j ) E S E A COLOCARSE una muchacha formalj 
" sabe coser bien a máquina y a mano, seofre* 
ce para manejar un nifie ó de criada de manos 
sin hacer mandados á la calle, personas respe-
tables garantizan su conducta. San R¿fael 143 
A. 12697 4-12 
p'N MODICO PRECIO se alquilan las casas 
Estrella 1 y 3, la primera con dos cuartos, 
inodoro y azotea; la segunda, con tres cuarto^ 
bajes y dos pequeños en la azotea, pisos finos, 
baño e inodoro; llaves ó iraponeQ fi. la otra 
puerta. 12898 4̂ 12 
A P R E N D I Z A S 
de sombreros, se solicitan, quo sean blancas y 
duerman en la casa. Compostela 122. 
12700 4-12 
T r i s c o r n i a , 
Se tramita la salida á 50 cts. m. a. por cada 
individuo. Hay recibos de todas las quintas. 
Alonso. Oficios 78, Expreso "Pegudo". 
12699 12899 ia-Dbl2 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación, tiene personas que 
respondan por ella si la necesita, darán ro^óu 
Compostela 63. 12635 4-11 
SE S O L I C I T A 
una cocinera que además de cocinar limpio 
dos habitaciones en casa do matrimonio sin 
niños. Tiene que dormir en la colocación y 
traer recomendación. Dan razón Industria 27, 
altos. 12655 4-11 
En Rayo 124 
Se solicita una criada de mano que sepa 
cumplir con su obligación y que tenga buenas 
referencias, sueldo dos centenes y ropa limpia. 
12657 4-11 
"HESEA colocarse una niña de 14 años, penin-
•^sular, lleva 4 años en Cuba, es muy cariñosa 
para los niños, en casa de una buena familia 6 
oisn para un matrimonio solo. Informan Be-
lascoaín 81, entre San Rafael y San José, tieno 
quien la recomiende. 
12641 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora, tiene quien garantiza su conducta. 
Informan Acosta esq. Inquisidor, bodega. 
12646 4-11 
Asociacióii fle Auxilio Marílimo. 
Agentes: 0-50 centavos diarios y ademas el 5 
por 100 do comisión. Se exigen refereucias, Ofl-
clo.s90 de 2 a 4. 1267G 3tll-4inl2 
' R E P A R T I D O R E S D E E N T R E G A S 
EO dá trabajo a dos que sean formales y acti-
vos. Paula 27, de 11 a 1. 12677 ltU-3ml2 
Un pcniiiHiilnr 
desea colocarae do jardinero ó portero, sabe 
cumplir con su obliKadón y tieue quien lo rc-
comienclc. Informaa Malojtí 88. 
12Ú45 
8 D I A R I O D E 1 4 A M A R Í N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — d i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 0 3 . 
ic iembre 
Domingo 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a d e 
m i ü l m a n a q u e 
Lana-Terzi 
Ahora que con los 
viajes por el espacio, en 
globo dirigible, realiza-
dos por Santos Dumont, 
parece haber quedado 
resucito el problema de 
la navegación aérea, es hora de evocar 
el nombre y de dar las gracias al que 
nos trajo las gallinas, es decir, al que 
la historia conoce como el primer au-
tor de los globos aerostáticos. 
Fué éste Francisco Lana-Terzi, na-
turalista y físico italiano, que nació en 
Brescia el 13 de Diciembre de 1631^ 
Hijo de ilustre familia, recibió su edu 
Cación en el colegio de los Jesuítas, y 
el hábito de la Compañía vistió, desti-
nándole su superior á enseñar bellas 
letras en varias ciudades de Italia. 
Pero no fué esa su principal ocupación, 
porque aficionado á las ciencias físicas 
y naturales, empleaba el tiempo que 
us tareas escolares le dejaban libre, 
en experimentos científicos. 
Entre los secretos que dió á la luz al 
retirarse ó Bresoia,achacoso y enfermo, 
Be cuentan los de enseñar á hablar y 
escribir á los sordo-mudos y hacer es-
cribir y leer correctamente á los cie-
gos, así como los medios de fabricar 
pájaros mecánicos que volase, y sobre 
todo, la invención de una barca volan-
te, sostenida por cuatro globos com-
puestos de hojas de metal, de los cuales 
debía extraerse el aire, para hacerlos 
toás lijeros, cuyo invento, según dice 
en sus obras, no pudo realizar á causa 
de la escasez de recursos que experi-
mentaba, 
Sirvió esta teoría para que, años más 
tarde, en 1709, se efectuase cou feliz 
éxito en Lisboa, por otro religioso, el 
Padre Gusmao, la primera experien-
cia de los globos, sobre la que basaron 
us cálculos, á últimos del mismo siglo, 
os hermanos Montgolfler. 
E l sabio jesuíta Lana-Terzi, á cuya 
idea se debe ese atrevido invento, dejó 
de existir el 26 de Febrero de 1680. 
REPORTEB. 
S E S O W C I T A 
una criada de mano que duerma en el acomo-
do, T que traiga buenas referencias. Estrella 
n. 99. 12589 It9-3ml0 
B u e n a coc inera 
Se solicita una peninsular con buenas reco-
mendaciones, San Rafael núm. 50, bajos. 
12623 3-10 
I>fiSEA C O L O C A R S E 
un cocinero asiático, sabe cumplir con su obli-
gación. Revillagigedo 61. 
12621 410 
DESEAN COLOCARSE tres crianderas á le-che entera, que tienen buena y abundante. 
Tienen personas que respondan por ellas, y en 
la misma una criada ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación. Darán razón Neptuno 
número 207. 11596 4-10 
C o c i n e r a 
una penin 
cular ó esl 
forman KÍ 
esea colocarse en casa parti -
mento. Tiene referencias. In-
14. 12593 4-10 
Obrapía n. 14 ísqriinn á Bfereaflcpqs. 
Se alquilan unn at-cesoria con tres puertas a 
la calle y uaa cocina MpaoiOM -cou horno. 
12051 S - l l 
UNA BONITA HABITACION 
se alquila á caballeros solos. Se cambian refe-
rencias y no hav niños. San Juan de Dios n. 6, 
bajos. 12690 8-12 
K n 9 c e n t e n e s ^ g ™ ™ 
sala, comedor, patio, 4 cuartos, cocina, inodoro, 
ducha y agua de vento con desagüe á la cloaca 
y pisos de mosaico. En la bodega de la esqui-
na, está la llave. 12640 4-11 
S E A L Q U I L A 
la esquina « • la calle Romay y Vijía, propia 
psTa ^tableciraiento, con servicio sanitario 
moderno un gran entresuelo, tiene mostrador 
y armatoste, su dueño Romay 65 ó Baratillo L 
1C35J 15-3 
Se alquilan 
los altos de Aguacate 63 esquina a Muralla, La 
llave en la tienda de ropas ''La Gran Duque-
sa". Informaran Amarguia núm. 13. 
V¿>*> 28 1 D. 
De eran ocasión 
Se 
una i 
nes a SI. 
i2seo 8-11 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano, sabe cumplir con su obligación, tiene 
?iuien responda por su conducta, informan San guació 77. 12650 4-11 
Se desea colocar 
nn señor de mediana edad, que llegó en "La 
Navarro," estuvo varios años de cochero par-
ticular, en esta capital. Sabe leer y escribir y 
de cuentas, de todo un poco, no escoje desti-
no, aquí 6 en el campo, tiene personas oue le 
garanticen, dirección por correo J. V. Infor-
man San Meólas 20. 12638 4-11 
Se solicitan 
una criada de mediana edad, de color, y una 
muchachita de 12 a 14 años? en Lamparilla 34, 
bajos, de la una en adelante. Que traigan bue-
nas referencias. 12599 4-10 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad, peninsular, de 
criandera á leche entera, ó bien de manejado-
ra, en una casa decente, tiene buenas reco-
mendaciones y está aclimatada en el país. San 
Lázaro núm. 269. 12602 4-10 
S I ' 
1A una criada de mano para un ma-
lo en Amistad número 50, que sepa 
su obligación y que tenga buenas referencias y 
si no que no se presente, y después de la l im-
pieza manejar dos niños, esta es su obligación. 
12630 4-10 
Se solicita 
un socio para una fonda, por el dueño no po-
der él sólo atenderla. Habana 111 darán razón. 
Preguntar por José Iglesias. 12603 4-10 
Se alquila 
la casa San Ignacio 9o, propia para a lmacén y 
familia. Informará el Sr. Macías. Aguiar 76 de 
9 á 10 por la mañana y de 2 a 4 tarde. 
1285? 15Dbll 
S E A L Q U I L A N 
En lo mejor de la calle de Oficios y frente á 
la Aduana, cinco salones y cuatro habitaciones 
para Escritorios. Informa M. Pola, O'Reilly 
nüm. 87. C-2217 10-11 
Se alquila 
en Qaliano 134 un espacioso local propio para 
cualquier establecimiento 6 almacén, con tres 
grandes puertas de hierro y todos los adelantos 
modernos. Dan razón en el número 136. 
12601 8-10 
A QENCIA LA 1! de AGUIAR, Aguiar 88, Te-
-^lófono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los paises. J. Alonso 
y Villaverde. 12594 28-10Db 
Se coloca una señora 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te leche. Informan Bcrnaza 27 á todas horas 
125S0 8-9 
A L E C H E E N T E R A 
desea colocarse una excelente criandera con 
buena y abundante leche. Informan Oficios 78 
sombrerería La Marina. 12552 15-9 
VEGAS DE PALMAS 0 6UAYAB0N 
Se desea saber el paradero del Sr. Braulio 
Fernandez Morales, su hermana Josefa Fer-
nandez. Su domicilio calle del Sol n. 117. 
12524 8-8 
TTN MATRIMONIO peninsular se solicita 
^ para Ir al campo con una corta familia, él 
de cocinero v ella de manejadora. Reina 22, 
informará el portero. 12516 8-8 
rpEÑEDOR DE LIBROS con práctica de doce 
i años y actualmente en establecimiento de 
vinos y licores, que suspende sus negocios de-
bido a los impuestos en vigor, se ofrece al co-
mercio para la contabilidad y corresponden-
cia. Para referencias é informes dirigirse á es-
ta Administraoión. 1¿475 8-6 
LTna criandera 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Maloja 173. 12458 8-6 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Juan Rodríguez y de Julián Ro-
dríguez, que se dirijan a Campanario 104, 
12240 15-1 D 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Sabe coser a máquina Informan en Fac-
tor ía n. 15. 12868 4-11 
TTN MATRIMONIO madrileño desea colocar-
H so dé criados de mano 6 cualesquiera otro 
trabajo, no teniendo inconveniente en ir á 
•ualquler punto de la Isla. Tiéne quien lo ga-
f^ntice. Informan Oficios 21. 12842 4-11 
T7NA SEÑORA desea colocarse oara acompa-
^ fiar á una señora ó señorita, limpiar unaa 
knbitaoloaes y coser a máquina f a mano por 
módloo aueldo. informes Aguacate 102. 
12017 4-11 
TTNA SBftoBA PENINSULAR desea coio-
c eftrse de triada de mano. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la recomien-
de. Igíorman Cuba 89. 12659 4-11 
Se solicita 
una muchacha de color de 12 a 13 años para la 
limpieza de unas habitaciones, sueldo f4 y ro-
pa limpia. Campanario 9. 12681 4-14 
Una señora peninsular 
de mediana edad desea colocarse de maneja-
dora, es cariñosa con los niños y tiene quien 
respondan por ella. Informan Factoría 38. 
12663 4-11 
SE SOLICITA 
ana criada de mano que topa coser en Galiano 
n. 38. 126*1 4-11 
l>osea colocarse 
mi matrimonio sin hijos, recién llegado de la 
Península. Además, una hermana de ésta, las 
dos saben de cocina y tienen quien las garanti-
ce. Obrapía número 106, informarán. 
12625 4-10 
"l^ERSONA práctica en toda clase de contabi-
1 lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglou para llevarlos en horas de-
socupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19. en Jesús del Monte. C 
A L Q U I L E R E S 
TVTAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
1 Ade Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfeno 280. 
12740 4tl4-4ml3 
S É A L Q U I L A 
el bonito piso alto, independiente de los bajos, 
de la moderna casa Factoría 22, cerca del 
parque de Colon, con sal», saleta, dos cuartos 
y demás servicios. Informan en los bajos. 
12724 4-13 
CAN MIGUEL 194—se alquila esta bonita ca-
0 sa, acabada de pintar; tiene sala, comedor, 
cinco cuartos y todas las comodidades necesa-
rias. L» llave en el 204. Informes Consulado 17 
12737 4-13 
Manrique 185 
Se alquilan los preciosos altos de esta casa,re-
cientemente reparados, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, inodoro, ba-
ño, piso de mosaico y patio. Informarán en 
Lealtad 64, altos, 12706 4-13 
COLON 38 , Se alquila 
la planta alta, de moderna construcción, en-
trada independiente, sala, saleta, tres cuartos 
y uno en la azotea, baño, etc., la llave en la 
planta baja, é impondrán Animas 93, altos. 
12719 4-13 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Tiene muy 
buen trato y sabe desempeñar bien su ooliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan, 
Carlos I I I n. 28, al fondo. 12595 4-10 
Un joven peninsular 
Be coloca de criado, tiene referencia de las prin 
cipales casas de esta ciudad, es trabajador y 
formal, sabe desempeñar bien su cometido. In-
forman, Prado n. 50, café, y Sol n. 8. 
12627 4-10 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecí 
|niento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan, Concordia 1 
12633 4-10 
Para un matrimonio 
Be solicita un hombre formal que sirva de co-
cinero y criado de mano. Ha de traer referen-
cias de las casas donde haya servido. Informan 
Paseo 19, Vedado 12592 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora.' Es cariñosa con los niños y sabe oamplir 
éon su obligación. Sabe coser un poco y tiene 
Recomendaciones de las casas donde ha servi-
nu. Informa.i, Agujar 48 altos 12591 4-10 
Una criandera de color 
Íon buena y abundante leche, desea colocarse le. Tiene epien responda por olla. 
4-10 
Informan Revillagigeuo 62. 
12619 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna de color do criada de mano ó do costurera. 
Darán razón Dragones número 42. 
12615 4-10 
Desea colocarse 
ana criandera peninsular, de t res meses de pa-
rida con buena y abundante leche, á leche en-
tera. Tiene quien responda por ella. Informan 
O'Reilly 32. 12616 4-10 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
las mejores recomendaciones. Informan Aguá-
bate 19. 12631 4-10 
Se solicita 
Qna señora blanca para el servicio de unas ha-
Ílitaciones y cuidar de un ni&o. se le da buen rato, 8 pesos plata y ropa limpia. Informan en 
Maloja 42. 12611 4-10 
Una señora francesa 
desea colocarse de institutriz 6 para acompa-
liar una señora, no tiene inconveniente en ir al 
Campo. Informan Obispo 87. 
12613 8-10 
Tres crianderas 
con machísima leche, muy sanas y sin preten-
siones de ninguna clase, desean colocarse, 
anrigue 71. 12808 15-10 
RlANDERA gallega, sana, de 26 años, de dos 
meses de parida, con abundancia de leche 
buena y se puede ver su niño, seooloca á leche 
entera, aunque sea para el campo. Tiene quien 
la garantice. Informan tyeptuno 60, café, y en 
Morro 22. 12807 4-10 
Se alquilan 
dos habitaciones altas independientes con 
agua, inodoro y cocina, a señoras ó matrimo-
nios sin niños, en Gloria número 28. 
12717 4 13 
SE A L Q U I L A 
una sala bonita y dos habitaciones juntas 6 
separadas a personas sin niños y con ó sin 
muebles y comida. San Nicolás 207 casi esqui-
na a Monte. Carros del Cerro. 12703 4-13 
S A » M I G U E L 94 
casi esquina á Manrique: se alquila esta cómo-
da y elegante casa acabada de restaurar: tiene 
pisos de mármol y mosaico, elegante bañade -
ra y preciosas mamparos. 12722 4-13 
Ü N 4 CENTENES se alquila la hermosa sala 
con dos habitaciones y un gran comedor, 
pisos de marmol, dos ventanas á la calle, en-
trada independiente y demás servicio, en la 
calle de Luz 97 esquina á Egido, fotografia. 
12735 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Industria 64, casi esquina á 
Trocadero, por donde pasa el eléctrico, con 
sala, comedor, 7 cuartos y balcón á la calle. La 
llave en los bajos, informarán en Prado 19. 
12733 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y cómodos altos próximos al par-
que en Obispo 98, compuestos de sala, comedor 
tres cuartos y todo el servicio necesario. Se 
desea alquilar á familia corta y tranquila.Tef. 
992. 12731 4-13 
QE ALQUILAN dos habitaciones separadas, 
0una interior y otra con balcón á la calle, á 
caballeros ó matrimonio sin niños. En la mis-
ma se venden 30 maticas de naranja. Teniente 
Rey 69, altos, frente al Parque del Cristo. 
12674 4-12 
Se alquila 
la casa San Lázaro n. 121; la llave en la bode-
ga de enfrente. Impondrán en Consulado 97. 
12688 4-12 
una habitación á persona sola ó matrimonio 
•iu niños. Crespón. 52. 1283 ) 4-12 
BE A L Q U I L A N 
en Sol y Aguacate, hermosas y ventiladas ha 
bitaciones altas con balcón á la calle á perso-
nas de moralidad, punto céntrico de la ciudad 
126.S1 8-12 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de la casa Oaliano 99 altos del 
café E l Globo. 12691 4-12 
C E alquilan dos espaciosos departamentos de 
v dos habitaciones cada uno, con balcón á la 
calle, muy frescas y ventiladas, propias para 
comisionistas (i escritorios, á nombres solos, 
tienen Uavin, Teniente Rey 19. 
J3<352 1511 
Se alquila 
en 9 centenes la bonita casa Indio n. 13 entre 
Monte y Rayo, tiene sala, saleta, y dos cuartos 
bajos, sala y 3 cuartos altos, d la moderna, pro-
pia para 2 familias. Inforases Revillagigedo 18 
1265(3 4-11 
SE ALQUILA 
La hermosa, espaciosa y elegante casa de 
Amistad número 98, compuesta de sala, zaguán, 
antesala, saleta de comer, seis grandes cuartos, 
bajos seguidoi. un salón alto y cinco cuartos 
altos al fondo, tres patios, hermosas caballeri-
zas con corrales, cuarto para arneses, despensa 
y demás servicios, todos sus pisos nuevos, mar-
mol y mosaico, acabada de reparar y pintar, 
con todas sus paredes al oleo, en la misma la 
llave. Su dueño. Prado n. 88, bajos. 
12590 4-10 
Se alquilan 
en ganga las accesorias de las casas Zulueta 73, 
accesoria F. y Teniente Rey 101. Informan en 
Manrique 129. 12624 8-10 
E n Galiano 134 
se alquilan los altos de esta espléndida casa com 
puesta de sala, saleta, comedor, obrador, 11 ha-
bitaciones, más 2 en la azotea y mirador, dos 
inodoros y cuarto de baño y cocina. 
12600 S-10 
V E D A D O 
La casa Baños n. 8, con sala, 4 cuartos, come-
dor, ducha y sótanos habitables. La llave al la-
do. Informan, Tejadillo 36 12636 8-10 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magníñea estancia de tres caba-llerías 
ral, e 
cioa. 
sembrada con yerba del pa-
guada, árboles frutales, ediñ-
s, ett. etc. 
Anexa también á la Quinta do Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las int imas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Ualiano 79 de 
11 a. m. a 8 p. m. C 2124 1 Db 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B., en la misma informan. 
12207 26-29 Nb 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa acabada de fabri-
car Amistad 27 y 2 ,̂ casi esquina á Neptuno. 
Precio moderado. A la vuelto Neptuno 40, da-
rán razón. 12162 16-2SNv 
Se alquilan 
casas de $12-75 oro al mes, con sala, comedor 
y dos cuartos. Carneado, Oaliano y Animas. 
12081 26-26 Nb 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Solares en Carlos I I I 
se venden en la manzana comprendida entre 
Subirana, Arbol Seco, Paseo y Estrella: paro 
nuis ioferpMt Bahul 26, altos. 12476 M 
\ 'EDADü—se venden varios solares espléndi-
' damente situados, libres de gravamen ó re-
conociendo parte del precio a censo. Precios 
muy moderados. Informan calle 2 n° 17 de 9 a 
11 de la mañana. 12437 8-5 
de m m M 
SE V E N D E Y 
muy baratos un elesrant» faetón francés prín-
cipe Alberto con sunchos de goma, de poco 
uso. También se vende un elegante y cómodo 
familiar de 6 asientos, caja de mimbre y tol-
dilla, v dos limoneras Neptuno 76, 
12723 4-13 
F a e t ó n y F a m i l i a r 
Se vende por la tercera psrte de su valor, 
hecho por Vizcallat, sit ve para 2 y 4 personas, 
de vuelta entera y en buen estado. Aprove-
chen la ganga, Aguiar 15. 
126üfi 4-11 
E N 
C A R R U A J E S 
V E N T A O C A M B I O . 
E l qué desee eomprar carruajes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Miiords, Vis-a-vis, 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí l lm-
ris. Jardineras, Cabriolets, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
12654 8-11 
P I A N O S 
Acaban de llegar los pianos más eWanf 
de mejores voces que se conocen enfa ^ ' 
na, de los fabricantes Boiselot de \ r Hab" 
F. kenzel de Berlín con doble tapa fe"» 
ca y tres pedales, cuerdas cruzadi 
a> 
harmóni{ 
h , - » w — —' â u<iClU&S V 
ierro enteriza, se venden al contada x a d9 
zos, garantizándolos por 10 años S» i p1*-
accesorios para instrumentos y rofttp.r! ,enclen 
ra compositores de las mejores fábri Pa' 
cesas y las famosas cuerdas romanos 
sa que lus reciba 
fran-
anica c». 
« r í n ^ V o el",IX1S.Pllní,S d" t<>d" = U « . 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
A G U A C A T E 53 . 
15.2D 123Ü5 
A 
1 > I ÑERO B A R A T O 
Al 7 y 8 en sitios céntricos por el término que 
se quiera y eirel Vedado, en el Cerro, Mana-
nao convencional. San Rafael 62 y S. José es-
quina á San Nicolás, lechería. 12817 4-10 
i ü ü 
N E P T U N O 5 G 
Esta moderna, grande y cómoda casa, se al-
quila. La llave en el número 54. Su precio mó-
dico. 12605 8-10 
C U B A 99 S E A L Q U I L A , 
esta hermosa casa compuesta de sala, sal..ta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño, un entresuelo, 
tres caballerizas, cocina é inodoro, patio y za-
guán, en los bajos y los altos, sala, saleta, cinco 
cuartos, cuarto de bafio é inodoro, cocina, toda 
do azotea y los pisos de marmol. Se puede ver 
é informan en la misma de 12 á 3 de la tarde 
todos los dios. Su dueño en Qervacio 8, B. 
12622 4-10 
CE ALQUILA en la calle I , entre 17 y 19 una 
^ bonita cosa de tabla y teja, propia para una 
corta familia. Está á media cuadra de la linea. 
Informan Cuba 71. La llave en la casita del 
fondo. 12618 8-10 
S E A L Q U I L A N 
unos espaciosos altos para una larga familia si-
tuados en la calle de Campanario n. 88 A, á un 
paso de la calle ce Neptano por donde pasa el 
tranvía. Impondrán en la calzada de Galiano 
n. 79 12628 8-10 
S E V E N D E N 
la casa pegada á San Juan do Dios, de 2 ven-
tanas, sala, comedor, tres cu rtos bajos y 2 al-
tos, azotea y teja, precio $4.500, gana |42-40. 
Tiene cloaca é inodoro, infornan Aguiar 75 
librería de 9 á 12. No se oyen corredores. 
12704 4-13 
no tienen censos ni gravámen, 60 caballcrfas, 
50 Idem, 40 idem, en valle de Gnamacaro entre 
Sumidero, Coliseo y Cárdenas, se dan 22,000 en 
f15,000 y en 18,000, están en producción, y son 
fincas muy buenas, vías de comunicación. I n -
formes Salón H, manzana de Gómez, de lü a 12 
y de 5 a 7. 12710 4-13 
CE vende una magníñea duquesa nueva (fran-
cesa,) con sunchos de goma, un boggui de 
medio uso, un caballo de tiro y monta maestro 
sano y sin resabios, un tronco de arreos fran-
cés y un vis-a-via. Informan Obrapia 51. 
1254H 8-9 
S E V E N D E 
un coche fúnebre casi nuevo, en muy buenas 
condiciones. Informaran en la calle de Lam-
parilla n ; 65. 12424 8-5 
oe m m m 
30 HERMOSAS MOLAS 
Srandes, nuevas, sanas, de 7 á 8 cuartas, gor-os, desde 25 á 40 centenes. Calzada de Concha 
cerca de la Benéfica. Castresana. 
12606 8-10 
GANGAS EN LA CALLE it NEPTÜNO 
Se vende un comercio de libros, muy aoredi 
tado, pues hace mas de veinte años que perte-
nece al mismo dueño, con buenas estanterías 
y valiosos y muchos libros; se sostiene con re-
ducidos gastos y se vende todo barato, libre de 
gravámen y con su contribución pagada por 
todo el año económico corriente. A l compra-
dor que no sea del giro, se le darán las instruc 
clones para que continúe con éxito el negocio 
Para mas informes José D. Turbia no, calle de 
Neptuno n. 162 librería, Habana. 12727 4-13 
Habitaciones y departamentos con 
asistencia. Se cambian referencias. 
Sau U i p t í . 
, 5-9 
toda 
Galiano 75. espina 
12556 
CE ALQUILA la bonita y bien 4ituaida casa 
^ Virtudes 81 esquina a Campanario, con sa-
la, comedor, 3 cuartos bajos, dos altos, patio, 
cocina, baño é inodoro con pisos nuevos de 
mosaicos. La llave en la panadería y su dueño, 
Galiano 123, sedería La Kosita. 
12588 It9-7ml0 
Haciendo esquina 
se alquila la casa Concha y Acierto propia pa-
ra bodega ó café, punto bueno y muy transi-
table. Se da barata. Informes en la misma de 
12 4 Z 12565 8-9 
SE ALQDILAN 
los bajos de Carlos I I I n? 189 á dos cuadras de 
Reina, de moderna construcción é higiene;oon 
todos los adelantos, compuestos de dos depar-
tamentos, uno destinado á familia y otro para 
criados, piso de marmol y mosaico. Precio f 85 
oro. La llave en el 191 el encargado del café. 
Para su ajuste San Rafael 2, escritorio. 
12561 6-9 
S E A L Q U I L A 
en Infanta n. 136, frente á las canteras, un so-
lar propio para depósito, tren de carretones 6 
coches. La llave al lado. Informan Mercade-
res n. 1. 12bSl 8-9 
S E A L Q U I L A 
d un matrimonio sin niños á señoras solas 
una ó dos habitaciones corridas con vista á la 
calle. Se piden y dan referencias, en Virtudes 
70, altos, á todas horas. 12716 8-8 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas con baño, 
inodoro y buenos pisos de mosaico, propias 
parados ó tres señoras ó caballeros sin niños, 
que sean de moralidad, pueden verse a todas 
horas San Miguel 156. 12511 8-8 
«Se a lqui lan 
los altos de Manrique 230 con sala, comedor, 
tres cuartos; cocina é inodoro. Informan en los 
bajos 12507 8-8 
Venta de solares 
En la Calzada de Jesús del Monte, barrio de 
Arroyo Apolo, se venden magnfioos solares á 
300, 400 y 530 pesos. Dirigirse al propietario ó 
por correo Sr. Qovin. Jesús del Monte 251. 
12686 4-12 
CE TRASPASA el contrato de una finca de 4% 
^ caballerías, magníñea arboleda y palmar, 
agua y gran casa de vivienda; dista 10 minutos 
del paradero de los carros eléctricos. Para mas 
detalles Aguiar 7. 12872 4-12 
V E N D O 
Toda clase de establecimientos, de todos pre-
cios y donde se quieran. Solares y oasaa, gran-
des y chicas, hasta do mil pesos, en toaos los 
barrios. Fincas de campo, de todas dimensio-
nes y algunas para arrendar. Los enseres com 
pletos de un café, de una bodega, y de una 
fonda. Dinero para toda clase de negocios. De 
7 á 9, Teniente Rey 49, barbería, de 3 á 4, Amar 
gura 20.—García. 12662 4-11 
S E V E N D E N 
varios solares unidos en uno de los puntos más 
céntricos de la ciudad, calle de Cárdenas esqui 
na á Corrales. De su precio y condiciones iníor 
mará el Sr. José Navarro, Aguiar 69, altos, de 
1 á 5 de la tarde 12587 4-10 
Se traspasa un local esquina 
propio para cualquier giro en punto muy co 
mercial y céntrico. Tiene magníficos armatos-
tes, mostradores, vidriera y demás enseres, se 
da por la mitad de su valor. Informan Neptu-
no 8 2 ^ 16-1 
pOR AUSENTARSE se dueño para la penín 
•L sula por asuntos de familia, se vende un es 
tablecimiento mixto, con un hermoso local, 
que se presta para cualquier otra industria, 
cerca de esta capital. Informan Muralla esqui-
na á Habana, Palacio de Cristal. 
12612 26-10 Db. 
S E V E N D E 
la cosa Teniente Rey número 21, entre Aguiar 
y Cuba, Informan Carlos I I I número 6, altos, 
de 1 á 3. 12637 4-10 
fJALLE DE CONSULADO.-En f6.000 se ven-
ado nna casa con sala, comedor, 4 habitacio-
nes bajas y 3 altas, recien arreglada y libre de 
gravamen, alquiler |53 oro. Informes café Sa-
lón H, Manzana de Gómez de 8 á 11 a. m. y de 
6 a 7 p. m. Teléfono 850. 12568 4-10 
Figuras n ú m e r o 7 7 
se vende esta bonita casita de manipostería 
y tejas compuesta de sala, comedor, un cuar-
to, patio y demás comodidades. Su precio f 909. 
Informes en Empedrado núm. 69. 
1258 1 8-9 
Lealtad 126 
se alquila la llave é informarán Manrique 89 
12608 8-8 
NEPTUNO 2 A.,FRENTE AL PARQUECEN-
TRAL.—En esta magnífica cosa, fresca, con 
bañoa, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
Se alquilan 
en el centro de los Parques y teatros habita-
ciones amuebladas con tranvía á la puerta |No 
se admiten niños. Zulueta 32, A. 12474 8-6 
T^n la calle de Marina esquina a Concha, ba-
rrio de Jesús del Monte, se alquilan cositas 
independientes, compuestos de una sala, dos 
cuortos, comedor, cocina, ducha y patio. En 
la misma informarán y también en Obispo 84. 
12441 8-5 
V E D A D O 
Se alquila en precio módico una casa con 
sala, comedor y cuatro habitaciones en la loma 
calle 10 entre 11 y 13. Puede verse a todos ho-
ras, 6 informaran en Amargura núm. 23. 
12428 8-5 
Casa Sol 77 
Se alquila en once centenes. Informes Agua-
cate 128 de 12 a 3. 12423 8-5 
S E A L Q U I L A 
en veinte centenes lo casa Cuba 88 entre Te-
niente Rey y Muralla, do mucho fondo propia 
para almacén de cualquier giro y con altos to-
da ello como para vivir la familia. Calzada 143 
Vedado. 12440 15-6 
Se alquila 
en punto céntrico de esta capital, Neptuno 53 
una habitación y un /.aguan juntos ó separa-
dos: en la misma se sirve comida á domicilio. 
Recibo órdenes en Neptuno 58. 12365 15-4 
Se alquilan 
después de grandes reformas, acabados de pin-
tar y en muy módico precio, los ventilados, có-
modos y espaciosos bajos de la casa San Rafael 
50, los cuales son capaces para 2 numerosas fa-
milias, teniendo también un traspatio con sufi-
ciente capacidad pora un gran almacén de ta-
baco. Informarán en la mismo y en Teniente 
Rey 28. Brea y Nogaeira. 12402 ; 10-4 
S E V E N D E 
la cosa de esquina Concha y Acierto nueva 
sin gravamen, 9 accesorias, una cosita y la es-
quina; buena calzada y buen punto, en |9,000, 
Informes en lo misma de 12 á 2. 
12566 g-g 
S 3 © v e x i d e 
en esta ciudad una casa bien situada y • n mó-
dico precio, actualmente reditúa cuatro onzas. 
Para informes, sin intervención de corrdor, di-
rigirse á Virtudes 79 de 11 á 1 y de 6 á 8 de lo 
noche! 12715 8-8 
TRINCA SANTA CECILIA. - Se venden en 
A $4.000 oro cuatro caballerías de tierra con 
monte, cana, hermoso palmar de palmas rea-
lea y cañas, un piñal, pozo, casa, gallinero y un 
platanal, en el término de Bolondrón, Sabana 
Grande, provincia de Matanzas. Informan A-
podaco n. 49 y en Línea 6, Alacranes. 
12393 15-4 De 
S E V E N D E 
un kiosco, en punto muy céntrico de esta ciu-
dad, a causa de deber marchar pora Europa su 
actual dueño. Darán rozón en lo marmolería 
Obispo 24. 12525 8-8 
C I N INTERVENCION de tercero se vended 
^ cuatro cosas en Regla, en |4,5O0 oro español, 
situadas en Aranguren 14 y 16, y 27 de Noviem-
bre y 16 y 10. Dos son de esquina y en muy bue-
nos punte*. Informarán de 4 a 6 de la tarde en 
el café.EL POLO, Reina y Angeles. 12503 8-8 
jPor no M r del g i ro su dueño 
se vende un café nombrado El Imperial situa-
do en la Maza del Vopor por la calle de Dra-
f ones 42. Informarán en el mismo á todas oras 12494 8-8 
V é d e t e l o 
Calle 10 de Línea para abajo: se vende una 
hermosá cosa de azotea y tejas compuesta de 
sala, soleto corrida, 6 grandes cuartos, cocina, 
cuartos para criados, cuarto de bono y dos 
inodoros, pisos finos, corredor frente á los cuar-
tos y á la briso de precio y condiciones muy en 
proporción. Informan BUS dueños San Miguel 
159. No se admiten corredores. 
12509 t-8 
Z u l u e t a n u m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplénftiüo y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Intornmrá el por-
tero á todas horas. 
C 2148 1 Db 
Calle 6 de Línea para abajo. Se vende una 
bonita casa compuesta de sala, saleta, 4 her-
mosos cuartos, cocina, baño fijo con ducha, 2 
inodoros y cuarto pora criados, pisos de mo-
saicos finos, mamparas, galería frente á los 
cuartos, patio con hermosa arboleda, traspa-
tio con 2 caballerizas y gallinero, libre de todo 
gravamen, de precio y condiciones sus dueños 
San Miguel 156. No se admiten corredores. 
125.1.0 8-8 
S E V E N D E N 
dos buenos caballos, de buena alzada y maes-
tros de tiro. Informan en Corrales 17, esquina 
á Cienfuegos, de 8 á 11 y de 2 á 6. 
12610 4-10 
C U B I E R T O S V D E 1 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
NO LOS HA y Mf.JOU.KH 
G R A N R E B A J A 1>£ P l U ü d O S 
Grandes, docena. . $8-00 
• $7-00 
• • $7-00 
. . $<Ufto 
• . $3-73 
• • $7-00 
• • $6-50 
• • $4-00 
Cubiertos 
•ara ensalada. Cubiertos para pes-
ado. Cucharones grandes, chicos v 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 





Cucharitas para café, 
Tenedores Grandes, 
Id. Postre, 
Id. para Ostiones, id. 
I H C f f y Trinchantes, 
pa 
caí..., — w . , & , .....wo;,, umeos v 
meaianos, lo mismo de lileteque lisos 
BOEBOLLA, Cflipstsla 56." 
C-¿103 _ 1 D b 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos v 
usados Especialidad en efectos franceses recf. 
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza. Bernoza n. 53, ¿abana 
!25*! 78-25 oo 
L A P E R L A " 
Casa de P r é s t a m o s q Muebler ía A n i -
mas 84.—Teléfono 1405. 
Se realiza un grandioso surtido de muebles 
lámparas de cristal, alhajas, ropas é infinidad 
de objetos de valor. Vista hace fé. 
Prestamos dinero sobre alhajas, compramos 
prendas de oro y piedras finas y oro viejo. 
11652 o« i ,i XT„ 26-14Nv 
B E M U E B L E S Y F M D A S . 
CE VENDE una cama imperial ReinaRegente 
^escaparate,vestidor,lavabo y mesa de noche 
del mismo estilo: cedro y nogal y lunas bise-
ladas, otro escaparate igual sin lunas, un es-
pejo de sala y otro más. Amargura 69, altos. 
12718 8-13 
" E l P u e b l o " 
Realiza un colosal surtido de mueble» finos 
y corrientes del país; sillería y mimbre ameri-
canos é infinidad de artículos de adorno de 
fansasía. 
Esta es lo casa que mejores y más baratos 
vende (por tener comprador directo en los 
principales fábricas de Europa y Estados Uni -
dos) los artículos de mueblería, lamparería, 
joyería, relojería, camas, cuadros, etc. etc. 
^ í r -Se compra oro, plata, brillantes y pie-
dras tinas. 
D í o ) i i s i o M u i s a n c h c z 
A N G E L E S 1 3 - E S T R E L L A 2 9 
Teléfono 1058—Telégrafo Ruisanchez 
12739 6in-13 7t-U 
¡GANGA DE MUEBLES! 
Juegos completos de sala desde f28 ft f265. 
Id . id. id. de cuarto, cedro, id. |106 á fSCÑj. 
Id. id. id. de comedor id. $53 á $500. 
Lo mismo se venden piezas sueltas.—¡Pidan 
precios detallados! 
"LaEsineraUf Auples 28. H- Valle y Cp. 
Importadores en general y fabricantes 
de muebles.—Teléfono 1131 
X T o u t a s 
12694 15-12 D 
¿üiicréís amiieMar vuestra casa nor poco 
D I N E R O ? 
Visitad la casa "LOS D03 HERMANOS" da 
Guerreiro y Ca, situada en Aguila 188 esq. á 
Gloria, quienes venden ni ts barato que nadie 
toda clase de muebles, ropas y joyas. Se com-
pran ropas y joyas, alcanzando en esta casa la 
más alta tasación. No olvidarse. Aguila 188 
esquina á Gloria. 11923 26-20 Nb ' 
DE MAQUINARIA. 
Se venden 
con el 30 por ciento de descuento, una paila 
vertical, con todos sus accesorios, de 10 caba-
líos de fuerza y una Bomba Üonkey de 3x2, to-
do con una serra ia do uso. Informarán Fe-
rretería La Coste lana, Acosta 45 y 47. Teléfo-
no 704. 12734 alt 8-13 
agotadas ó mieles de segunda, aplicable á cual-
quier horno de bagazo. 
Funciona con éxito en Eugenios de las Islas 
Hawaii. 
Se desea colocar uu aparato paro que fun-
cione esta zafra. 
Pora detalles y condiciones del negocio, d i -
rigirse & 
V I C T O R i í . MENDOZA, 
Aparta'dd 164—Amargura 23, Habana. 
12707 8-13 
E l FRIO APRIETA 
I A Z 1 L I A 
SÜAREZ 45, 
Realiza un inmenso surtido de abrigos SO-
BRETODOS, PARDESUS, MACFARLANES, 
GABANES, etc., á PRECIOS DB GANGA y 
toda clase de ropa para invierno, todo flaman-
te, así para SEÑORAS como para CABALLE-
ROS. 
M U E B L E S , 
prendas ó infinidad de objetos, todo 
baratisimo, en 
L A Z I L I A . - S U A R E Z 4 5 -
12675 13-Dbll 
P I A N O S P L E Y E L 
Chasaige Rocháis 
Gaveau Lindenian 
Ronisch The Cable 
baratos al contado y á pagarlos de 2a 6 cente-
nes al mes los vende su único Importador 
A N S E L M O LOPEZ. -Obrapía 23 
entre Cuba y 9an Ignoclo. Repertorio general 
de músico. 
Instrumentos para orquestas y Bandas MU-
tores. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 2109 alt 13-1 Db 
H A C E N D A D O S ! — ^ " ' ' p » ™ ín?™. 
gar: ITerroges de 30 juegos fragatas de dos 
troles de i ruedas cada Uno paro 1,000 arrobas 
de caña vía de 30 pulgadas. —Una locomotora 
de 8 toneladas con su alijo como nueva, con 
fiases de cobre vía de 30 pulgadas. Varias to-
neladas carrirde 16 libras por yarda.- Un Dú-
plex Worthington 12x12 descarga por 7 pulga-
das para inyectar condensador.—un alimenta-
dor automático de hornos bagazo sistema Bab-
eóle, de dos cilindros con engranes.—Una loco-
motora vía 36, de 10 toneladas. Ca rros porta-
templas.—Donkeys de todas clases, tuberías y 
tanqueria do todos tamaños.—Maquinaria de 
todas clases listas para entregar y ''Donkeya 
Magma"—J. M. Plasencio. Neotuno 38. Hoba-
na. 13-1 IDb 
HACENDADOS Y AGRICOLTORES 
La Segadora Buckeye núm. 8 de Adriance 
Platt & Co., es la mejor en todos conceptos. 
fmede adouirirse á precios reducidos en Santa sabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y en 
la Hobona Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amot. 
0 1953 alt 1 Nv 
I M P O R T A N T E A V I S O 
Pora los vegueros.—Se vende en lo que den 
1 pallo vertical de 12 caballos de fuerza, dos 
tannues, 1 de 1428 cubos y otro de 5 pipas, de 
800 á 1000 metros de tubería de 1, I U y 2 pul-
godas, 1 donki Niágara de 2^ por chorro 
continuo. Informan á todas boros. Cerro 361, 
bodega, preguntar por Basilio. 
12641 Í.II 
S E V E N D E 
un motor de gas, marco "ESCUDER, 
caballos, garantizado.—Informes San 





D e [ n s i l t s y l i l i s . 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hocer ó componer 
nna prendí", álo perfección y á módico precio 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Fúlix 
Prendes. C-2216 18-11 
Canga . 
Por desocupar el locol se venden vorios mue-
bles muy baratos. Hay una vidriera de puerta 
de calle en Goliono n. 29 12632 8-10 
Se vende muy barato 
un horno de hierro con su chimeneo portáti l , 
sistema americano, con 4 parrillas, propio pa-
ra el campo, sirve poro pan y dulce. Puede 
verse y dan razón en Bernazo núm 59 
12593 8-10 
CE VENDEN todos los enseres y servicio de 
un café? Juntos 6 separados; hoy mostrador, 
contina, vidrieras de tabacos y de dulces, ne-
vera, mesas y sillos y otras muchou más cosos 
concernientes al mismo. Informon en Hobona 
número 59. 12597 4-10 
NU E S T R A S 3 I A Q U I N A S S. & N. V I B R A T O R I A S garantizadas por 
diez años, las damos á plazos y siu lia-
dor.-Craña y Compañía 
O ' R E I L L Y 74 Y 76 
c 2183 a.5 
m á q u i n a 
de escribir 
I D E A L * 
fabr icada 
jyor Nanmann, goza de c réd i to 
universal. 
Es de escritura visible. 
Grana y C p — O ' R e i l l y ?4 V 16 
c 2185 8-5 
QJO AL NEGOCIO.—En uno de los puntos 
~ más céntricos del barrio del Pilar, se vende 
una bodega sin intervención do corredor con 
todo mercancía de bebida sellada. Infor-
man café Lo Hidalguía, en Carlos I I I , al lodo 
de la uiitiguo fábrica de Rabell. 
12501 15-i 
H A Y ; competencia posi-ble con nuestra si-lenciosa má q u i n a 
de coser Vibratoria. Su pun-
tada ei r tMioudu y su meca-
nismo sencillo. L a prarantizainos 
por lOafios. < 3 r i r a i x £ k , y C j p . 
O ' K K I L L Y 74 y 7G 
O 21S1 « 5 
N0 
P I M EN EL JEREZANAJ5 
V Hotel y Restaurant U 
ESTA NOCHEiceña Hasta la n a 
DICIEMBRE 13 
ARROZ CON POLLO. 
Postre, pon y cofé. 
Almuerzo, comida 6 ceno desde 40 centavos. 
Hay tíquets de 30 comidos con descuoato de 
15 p.g. 
Gospacho fresco & todas boros. 
Gran almuerzo para viajeros y caxadorea flplat* 
PRADO 102. Teléfono 658. 
11823 26tl8-m-4Nv22 
i V i 
Callicida Tropical 
Unico remedio que quito totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
cas. 12129 26-27NV 
Empléese en las enfermedades 
d el E S T O M A G O 
VINO DE PAPAYINA 
de Gandul. 
M I S C E L M E A 
S E V E N D E N 
8,000 posturas de naranjas sembradas enlatas 
de luz brillante. Informan en Virtudes 151 ae 
4 a 5 de la tarde, hora flja. 12639 4-11 
S E V E N D E N 
30 tanques de hierro galbaaizado y corriente 
desde una pipa á 25, na evos y de aso. Zulueta 
nám. 16. 12006 2S-N.J24__ 
ImprcnU j Estemtipu del DIARIO D8 LA BARLU 
K2PTÜKO Y ZULUETA. 
